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PERIODICO OFICIAL DEL A P O S T A O E K O D K Lñ H A B A N A , 
ADMINISTRACION 
DEL 
I H A i a O D E L A M A R I N A . 
Por faileuimloQto del Sr. D. Mariano A. 
11 wa irlo/,, con esta fecha ha sido nombra-
do agenta del DiAnio DK VK MAIÍINA en 
Cartagena ol Sr. D. Podro Villalonga, con 
el cmil Boentenderán los Sros. snecrítorcB rt. 
oatfi perfódioo on dicha localidad. 
Habanu '¿l de enero de 1885. 
Desdo ol dia primero del actual ha aldo 
nombrado Agente del DIARIO DE tA MA-
KIN A cu Corváotea, el Sr. D. Josó Muñiz, 
con '1 > nal .so ontendorá'i los Boñores 8U3-
Oritoree á oste periódico en dicha localidad, 
así como los de Mostacilla, cesando en dicho 
carjío ol Sr. D. Manuel Palomera. 
Habana 22do enero de 1885 
: ' i :&AMA8 m B L O A B L B . 
« a V I O I O P A R T I O U L A B 
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\ \ i I O D E L A M A R f K A 
imn ua LA ¡Aéjkmu 
111.K);RAMAS D E L S A B A D O . 
Lóndres, 24 de enero, á las ) 
11 de la noche. $ 
Antea do haber ocurrido la prime-
ra oxploaioa. una «señora l l a m ó la 
atención de un pol ic ía bác ia u n pa* 
qu »t« que eataba colocado en la par-
ta do afuera de la b ó v e d a . 
Mióutras el policia lo l levaba b á c i a 
Wantrninoter H a l l , ocurrió la eatplo-
•ion, hiriendo gravemente á doa po-
licíac, una ©eñora y un caballero. 
Lo e x p l o s i ó n d e s t r u y ó la ventana 
que hay á la entrada del Westmins -
ter Hull. hac i éndo la pedazos, y lo 
miamo á las que e s t á n á s u lado, 
dostiuyenlo t a m b i é n las escaleras. 
L i «ogunda e x p l o s i ó n fuá m á s 
fuorto y mayoron los d e s p a r í e c t o s 
que causó en el edificio. 
Est.. ocurrió tres minutos d e s p u é s 
que cquella. 
E l pasillo de la Cámara do los Co-
munoa fué destruido por la segunda 
e z p l o s i o u . 
Momentos ántes de haber ocurri-
do aquella, un hombre y una mujer 
que llevaban un naco on la mano, 
tomaron un coche fuera del patio de 
la Cimara, ol cual sa l ió á escapo s in 
haboi recibido órden del lugar á 
donde doblara dirigiré a. 
A l oír la e x p l o s i ó n mandaron de-
tener ol coche y se bajaron de él. 
E l cochero los s igu ió y la po l i c ía 
los detuvo. 
L a parte extrema doi Osstedeledi-
í ic io fué completamente destruida. 
L a s materi i.a explosivas estaban 
colocadas •& la parto baja de las 
columnas do la galería que corres-
pondo á los miembros del gobierno. 
Toda la parte demadera al rededor 
del edificio fué hecha pedazos. 
Soabrió un granagojaro en ol piso, 
L a galería sufrió mu^ho coa la ex 
plosión. L a s paredes se agrietaron 
y todos los cristales se rompieron, 
lo mismo qua los banco» y cuadros 
qxxo habla eci a3 ga ler ías 
TJna s e ñ >ra quo estaba visitan áo 
laCSmara de los Comunes fuó he-
rida giavemonte. 
T o i a s las obrao de escultur* y 
ornato que había en el pasillo fue 
roo también destruidas. 
L A S descr ípe ionea que se hacen 
indican que to de el edificio e s tá des-
truido. 
E l lugar donde se halla situada la 
Cámara t v-mbló de una manera vio-
lenta cuando ocurrió la e x p l o s i ó n . 
E l policia horilo se halla en una 
situación crítica, lo miamo que otras 
peraocas que viven en la parte baja 
de la ciudad. 
L a silla en que se sienta Mr. Grlads 
tone fué hecha pedazos, lo mismo 
que aquella que ocupa el presidente 
de la Cámara. 
L a noticia de los d a ñ o s causados 
en la Torre de L ó n d r e s han sido 
exagorados. 
L a a vetanas y cristales fueron to-
das destruidas. 
U n a exp los ión ocurrió en la Torre 
Blanca, don^e se halla el depós i to 
de fusiles. 
E l edificio no sufrió nada. 
Varios n iños fueron lastimados. 
L a gente, al ver la sangre que sa-
lía de las heridas de estes, se no-
brescitó mucho. 
Dicese que con este motivo los 
á n i m o s se encuentran muy excita-
dos en Lóndres . 
Porij, 24 de enero, á Ins < 
U y 15 tns. de la noche S 
L o s íranceooo atacaron á X£elung, 
y fueron roebazados por las tropas 
chinas. 
E l combate fuá reñido, habiendo 
tañido los franceses setenta y cinco 
bajas entro muertos y heridos. 
Lónircs, 24 de enero, á las i 
11 y 25 m. de la noche \ 
L a primera e x p l o s i ó n en esta ca-
pital ocurrió en una bóveda del Par-
lamento, en Westtninster H a l l 
L a segunda en la ga ler ía l lamada 
de los extranjeros, en la C á m a r a de 
los Comunes. 
E l Parlamento no celebra sesiones 
ahora. 
L6n.drcs. 24 de. enero, á las i 
11 y 28 rus de la noche \ 
Se cróa que var ias mujeres ú hom-
bros disfrazados de tal hayan sido 
los autores de las explosiones. 
Isindres, 24 de enero, á 
las 11 y 2ÍJ ms. de la noche. 
U n a s e ñ o r a que estaba visitando 
la Cámara de los Comunes en el 
momento de la e x p l o s i ó n , fue grave-
mente herida. 
E l pasillo de la c á m a r a v o l ó en to-
das direcciones, rompiendo las s í 
lias y llenando todo el piso de s u s 
fragmentos. 
Las ventanas del edificio volaron 
en pedazos. 
Todas las autoridades convienen 
en que la e x p l o s i ó n fué producida 
con dinamita. E l gobierno ha dis 
puesto reforzar los guardias de los 
edificios púb l i cos . 
oion, y aunque 'ax quedado cas i re-
ducida á un m o n t ó n da escombros, 
todo quedará reparado dentro de 
una semana. 
Nada sorprende tanto como que 
los autores de semejante atentado 
no hayan logrado el fin que se pro-
pusieron. 
Sa ignora q u i é n e s h a y a n sido los 
autorea. 
G r a n parte del armamento que 
existia en la Torre ha sufrido. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 2G de enero, á l a s ) 
10 de la mañana. $ 
L a s bases m á s importantes que se 
han acordado para el concurso del 
Ferrocarr i l Central , son laa siguien-
tes: 
Asegurar 6 por ciento de i n t e r é s 
al capital Invertido. 
E l Gobierno fijará el montante de 
la s u b v e n c i ó n por k i l ó m e t r o . 
P a r a tomar parte en el concurso 
se exige un d e p ó s i t o p r é v i o de dos 
millones de pesetas. 
Se c o n s t r u i r á n ramales que unan 
la l inea central con Bayamo, Man-
zanillo, Cristo y Guaso. 
Madrid. 26 de enero, á l a t 
1 ^ 50 ms. de la tarde \ 
E l Ministro de Estado ha declara-
do en el Congreso que aunque no 
sea ratificado el tratado de comercio 
entrd E s p a ñ a y los Estados-Unidos 
por las C á m a r a s americanas, mejo-
rará de todos modos la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de la i s la de Cuba, pues 
el Gobierno se hal la dispuesto á ha-
cer cualquier clase de sacrificios en 
favor de la grande Anti l la . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 26 de enero, á <a 
3 de la tarde. 
E s u n á n i m e en esta capital el sen-
timiento de r e p u l s i ó n y condena bá-
cia los autorea de los recientes aten-
tados, alendo loa ir landeses lea 
que principalmente pr ote atan contra 
aquelloa. 
E n la ú l t i m a i n s p e c c i ó n hecha a l 
edificio que ocupa el Parlamento, se 
ha podido ver quo los d a ñ o s han si-
do ii monsos, y que se n e c e c i t a r á n 
algunos meses para repararlos. 
Temporalmente se e f ec tuarán al-
gunas repazacio^&a en una parte del 
edificio, con objeto de que puedan 
reunirse los diputados en la C á m a r a 
de loa C c m u n e a en el mes de febre-
ro próx imo . 
Se hace ascender á cien el n ú m e -
ro d: iaa personas que se hal labrn 
en el Parlamento cuade ocurr:ó ¡a 
e x p l o s i ó n , y no se ^.or.cib'. c ó m o fué 
•o :. cort? el n ú m e r o cto las que re-
sult^ron heridas. 
8e créo que han sido deatrozados 
en la T ^ i r a , cerc?. de i o s mi l fusiles. 
1 o l a v í « ne encuentra detenido un 
i n l i v í luo por oespechas de compli-
c l d a i en el afci t.tado de la Torre. 
E a ir. Ce usa la i n d i g n a c i ó n que rei-
na c . todo el país . 
L o s s i ificios p ú b l i c o s c o n t i n ú a n 
o :ap - los p :r la pol icía, a f m de evi -
tar nuevos atactades a n á l o g o s á los 
que ¿caban de ocunir . 
Mejora el estado de todau las per 
socas lastimadas. 
L a s autoridades siguen creyendo 
qu r fueron mujore« los que deposi-
taron los paqiictes de materias ex-
plosivas. 
Roma, 20 de enero, á las / 
i y 15 ms de bt tarde \ 
L o s d a ñ o s causados por las ava-
I m c h a s e n l o s A lpas son mayores 
de lo que se hab ía dicho. Ssgua las 
noticias llegadas de los p aeblos des-
truidos han perecido trescientas 
personas. 
Varis, 20 de enero, á las 
4 y 25 tns de la tarde S 
E n las elecciones efectuadas para 
s .-jia lores han sido electos 4 8 re-
publicanos y 21 conservadores. De 
loa elegidos, 18 t e n d r á n que some-
terse a l resultado de una segunda 
v o t a c i ó n . 
L o s republicanos han ganado u n a 
m a y o r í a de 12 representantes. 
TJáLEGKAMAS D E A Y E l í , D O M I N G O . 
Lóndres, 25 de enero, á l a s ) 
9 de la noche. \ 
Todas las personas arrestadas por 
sospechas de haber tomado parte en 
las recientes explosiones, han sido 
puestas en libertad. 
Lóndres, 25 de enero, á las ) 
10 y 27 ms. de la noche. \ 
Veinte personas fueron heridas á 
consecuencia de la e x p l o s i ó n ocu 
rrida en la Torre de esta ciudad; de 
ellas, seis gravemente, y caterce en 
el Parlamento, de las cuales cuatro 
ae hallan en estado grave. 
L a excitación ha ido en aumento 
desde que ocurrió el hecho. Se c r é e 
que s i la Cámara hubiera estado ce-
lebrando ses ión , MM. Gladstone, 
Harcaurt. B r É s . d i a u g h y doscientos 
más , hubieran perecido. 
L a PaU MaU. Gaxette, haciendo u a 
r e s ú m e n de lo ocurrido, dice qus el 
interior de la Cámara de los Comu* 
ne» presenta u a aspeóte de devasts* 
.- o-" I Q I .fA.! O #IHO! A Á . ' * * . 
Nueva York, enero 24, d las 5U¿ 
de l a tarde. 
On/.iis espaBolns; á $ 1 5 - 8 0 . 
Idem meJicanaSf á % 15»65. 
Descuento papol c o m e r c i a l , (50 djv., i V q & 
[\ por tOO. 
Cambios soln-o Lóndres, 60 div. (banqueros) 
á ÜH-H4 ct. £. 
Idem sobre Parte, *>o d(v., (banqueros) & 6 
rrancos 22 ¡4 cts. 
Idem dolrra MamburgO) UO div. (bauqucios) 
ií 94 Jfi. 
Bonos registrados do los Estudos-Uuidos, 4 
por tÓO, & t217g ex - ln teré s . 
Centrífugas n ú m e r o 10, pol. 9 0 , 5 ^ . 
líeniilni- il buen refino, ó ú Glé-
iidcar de miel, á 4?4. 
» Vendidos: 450 bocoyes de azúcar. 
Hieles, 20 t ts. 
Manten» (Wttcox) en tercerolas, ü 7.40 ceu-
luvos. 
Tocineta iony clearf ú G-'/j. 
Nuevd-Orleans, enero 24. 
Har lnos clases superiores, ¡i $4,16 cts. 
barril. 
Lóndres , enero '44 
A/.iienr oentrlfnga, poL oo, 14. 
Idem regalar retino, 12i8 ií 1216. 
Consolidados, (í 99 IBftfi ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, ú. 
M0ií¡ e x « c n p o n . 
besonentd, itanco de Inglaterra, 
100. 
IMatu en burras, (la ouza)49 OilGpeu. 
Liverpool, enero 24. 
Algodón midd i ing uplandSf A 6 libra 
I ' n r i * , enero 24. 
Renta, •'> por 100, 70 fr.OT^CtS. ex-lulerés 
Sueva- ¥ork t enero 24. 
!. t,tifiien<dai en 'nauon boj <<n Nueva-York 
2 8 , 5 1 5 uotío/es; 100 cajas; 858,000 sa 
'OS; 52 af l iüf ío 
t.ontra ^iístencia» en ijfaal fecha de 1888: 
5 por 
2;{,02(í boca/os; 62 «aia .̂s 
211 .uoiudo. 
7 0 8 . 0 0 0 s a f « f t 
¿t&tda prof i ib ian ta rvatrodríceiot* 
l ts iQieyramaA <¡,tt-t .'tutecederi,, vant c r t 
OTIZACIONES DE LA BOLS/ 
el dia 26 de enero de 1885. 
OKO DEL < í AbrM & 236In por KM) y cierra de 2mi4 & 2 3 6 ^ 
por 1 0 0 á las dos. 
FOinOOH P V B Í i I C O H . 
Renta 3 pg Inturéa y uno de amortización anual: 74} á 
741 P8 L)- ORO-
Ulom. í d e m y don idoiu: Nominal. 
Idem <io Enúalidadea: 6S á 623 PS D. oro. 
Billotes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
BonoH del Ayuntamiento: 84 á 83 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
BHUOO Español do la Ifda de Cuba: lo á 14 p § D. oro, 
B - i I i : d i i s t r i a l : 64 á 63 pg D. oro. 
Banco y Compaflla de Almacenes de Bejcla y del Co-
mercir.: TSA 5") pg U. oro. 
Banco; AliuacoDes de Santa Catalina: Nominal. 
Ban'-i) Á ¿ r i o o ) a : Sin operaciones. 
Cala de Abonos, nesenentos y Depósitos de la Haba-
na: NOIMÍHHI 
Crédito Toi-ritoriaJ Hipotecario de la isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegaoiou del Sur: 85 á 84 
g I ) . oro. 
Frimeri CorapsPla deTaporeade i» Bab!»: Sin opera-
eionés. 
Compañía da Almacene» de Ea.^endadoo; 61 á 00 pg 
I), orr» 
Oomnania de Alm«o«nies (to Depflallc de la Katiin»; 5« 
57 pg I). OTO, 
Compañía Española de Alumbrado de (las: 76 á 75 pOO 
D. oro. Hln operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas: 42 A 41 pg 
D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Qas de Matan-
r.f.H: SinToperaoiones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 A 82 pg D. 
oro: 83 4 82 pg I). OTO. 
Compa&ia de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
pg D.'oro. 
Conkpania do Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
ollla:, 55 54 pg D. oro. 
Compañía de <¡amiuos de HieVro de Cárdenas y Júea-
ro: 12 á 11 X>. oro. 
Compañía Vie Caminos de Hierro de Cienfaegos & V I -
Uaoiara: 53 á 52 pg D. oro. 
Comoañla de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
• u A 49'pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarien á Sano-
tl-Spíritns: 55 4 54 pg D. oro. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste: 95 4 94 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Har-
bana 4 Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 79 p.g D. oro. Sin opera-
oiones. 
Fenooarril del Cuba: 80 á 79 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Reñnerla de Cárdenas: Sin operaciones. 
TENTAS DE V A I i O H E S H O Y . 
OBLIGACIONES. 
25 Cédulas del Banco Hipotecario, al 22¿ pg D. ero 
C , con el 6 pg de ioterés. 
SBftORES CORREDORES N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra. 
.. José Manuel AInt. 
.. Andrés Manteca. 
. Federico del Prado. 
. - Dario González del VaU*. 
.. Castor Llama y Agnlrre. 
.. Bernardino Ramos. 
. Andrés López MuSoa. 
.Emilio López Mazon. 
Pedro Malilla. 
Mliruoi 14o oa. 
Aubonio Flores Estrada 
Fadurtoo Crespo y Remis. 
rKfSKUIKKTBB AUULIABK8. 
Delmlro Vieytes, D. Pedro Artidiello y D. Eduar-
do Antran y Picabia. 
"ÍOTA.—Los demás señorea Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también atcrlza-
dos para operar en la supradlcha Bolsa. 
0 O T I Z A 0 I O N E S 
DEL 
C O L . B O I O D H COHKBDOHK© 
CAMBIOS. 
BSPAHA . . ^ 2 4 4 pg P.s. p. f. y o. 
. . | l 6 á l 6 i pg P. 60dtv. 
l ^ ^ g V c í ^ 
| i P g D . áipgp.eodrv 
lyv. 
I N G L A T E R R A . . ^ . 
A L E M A N I A . 
H.8TADOS-ÜNIDOS . . 
f>E8í;TTENTO M E R C A N T I L . 
pg P. 60 d[v. 
pg P. oiv. 
8 ^g hta. 8 meses, 9 pg 
ta. 4 
12 pS bt*. *. nro v • . 
SÍBKÍ A?<: ^Al:lo>íill. 
• EV rtajta. 
.r. .••<!».. uonus do Deroene y ) 
KÜUeuz, balo á togular ' 
Idem, Idem, idera, ideci bnen.i i 
supíerioi 
Idem, Idem, Idem, Iduio florot*. 
Cogucho, inferior A regular, nU-
tui^ro^ál» iT . H . ) . „ iNominaJ 
Mam bnecoásnperior. túnier. f í,",uln'w-
10 4 11, Ídem 
Qn Auraiiolnfcriorái'egular.uá-
:,>•'.. 12 4 14, idem . . . . . 
Idem bTieno, nliraero 15 4 16 id. 
Irl«i>- Rrperior nñmí 17 á 18 id. 
I ' -«-. l í d r " V f T T 
Polar zaoiou !)l 4 06. 
rase \ iirtmoro. 
M i hay. 
S i hay 
Do 5 á 51 rs. oro ar., üegnn en-
*.r.V: <vS.'*nt.i><. 
DE CAMBIOS - D . Cirios Llama y Aguine 
D E F R C T n p . _ n . Jo«é ' ostay Cnpull y 1>. Miguel 
Cornelias, auxiliar de corredor. 
E s copia —Habi-i a Í6 de Enero d« 1»6. E ! S ndifo 
COSIANOANCIA D E IUARINA Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Habiendo extraviudo su cédula de Inscripr. on el i n d i -
viduo Fernando 511. ares y Caso, hijo de Francisco y 
Antonia iiarurai de Astiirla» y rertbneoiente 4 la Ins-
cripción dola provincia do Remedios, so a Ti fa por este 
medio, pi.ra que la persona que la hubiese encontrado, 
se sirva enirt-parla on esta Comandancia en el téimlno 
de quince dias. fontad'S de esta fecha, en la intoli-
Kencia qua si asi no lo Iii - i c c . el expresado dooamento 
qnrdarA inilo y de ningún vvlor. 
Habana 2t do Enero do 1885.—,7«aa llnmerv. 
3-27 
COMANDANCIA 1»K ;>IKR1NA V C A P i T A N I A 
D E L l ' U E R T O D E L A H A B A N A . 
TU individuo Kafaol Si-gura, inscrito do la provincia 
do Barcelona, de IH años do edad, que so nus^utó del 
vapor español-Wct'fo on '2 dol actual, so presen tai 4 en 
esta Dependenc'a cu dia y hora hábil de despacho, A ex-
poner las causas qne raoiivaron la ausencia del buque 
de su destino. 
Habana W de enero de 1885.—TvAin Romero. 
15-1K 
COMANDA>CIA DK M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Habiendo extraviado su cédula de inscripción el in-
dividuo Josó Manuel Pérez y Morera, inscrito en el 
dlstriio de esta capital, se hace saber por esto medio 
para que la perdona que la hubiese encontrado ó la re-
tenga en su poder por cualquier concepto, la entregue 
en esta Comandancia en dia y hora hábil do despacho, 
concepto do quo si no lo verifica en el tórmino do 
quince dias, dicho documento queda udlo J de ningau 
valor. 
Habana 20 do Enero do 1885.—Jucm Homaro. 
3-22 
Contaduría General de Hacienda de la 
Isla de Cuba. 
- A . 3 S r T T 3 S r O I O . 
Habiendo cesado en el cargo de Habilitado de este 
Centro D. Pedm García Castro las reclamaciones que 
tengan que hacer por su gestión en dicho cargo, debe-
rán ser presentada* . u esta, Contaduría General duran-
te noho alas á contar desde la fecha. 
Habana 20 do Enero de 1885.—El Contador General, 
Ánibal Arríele. 3-22 
Oominaancia .Militar de Marina y Capitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Marta 
Caro y Fernandez, teniente coronel do Artillería do 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de esta Provincia. 
Queda sin efecto ni valor alguno la licencia absoluta 
expedida en 16 de .junio do 1873, á favor del marinero 
Mannel Ramón Tova y Slsto, por haber sufrido extravio 
y haber sido provisto de un duplicado. 
Lo que se publica on la fíacta Oficial y DIAIIIO Dr. LA 
MAKINA por el término de cinco días, para que las per-
sonas que hubiesen encontrado dicho documento, lo en-
treg o en esta Fiscalía. 
Habana, 26 do Enero de 1885 — E l Teniente Coronel 
FMsoal Tnaf Mivria flvr... 5 27 
l l e i t Ariícna'. de. la Habana.—Comisión Fiscal. - D. JOSÉ 
BLANCO V I'IAZ. teniente de infantería de marina. 
Por este mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo al marinero fogonero de 2? clase Rafael Garrido 
Martinez, hijo de Jnan y de María, natural de San Fer-
nando (Cádiz), soltero y de 32 años.de edad, para que 
dentro del plazo de veinte dias, cootados desde la pri-
mera publicación do este edicto se presente en este 
Real Arsonal, á descargarse de la onlpabilidad que 1 
resulta en sumaria so le Instruye por el delito de 
primera desorción; en el concepto qué do no veriflosrlo, 
so le seguirá la cansa y aplicará el castigo señalado en 
la* ordenanzas para esto delito. 
llábana 22 do Enero do 188.r).—El Fiscal, José l i lanw y 
D'az 3-27 
Do^ FRANCIKCO SOMUdtñtt y FRASCO, comandante ca 
pitan de infantería de marina y fiscal de una su 
maiia. 
Hab'éndoso ansentado del Arsenal á cuya dotación 
pertenecía el marinero do 2» clase Pedro Antonio Cnr 
bolo Rodrigaez, el dia primero de enero del presente 
año, á quíon estov sumariando por el delito do primera 
deserción usando de las facnltados que para estas casos 
conceden l%s ordenanzas de la Armada, cito, llamo y 
emplazo por esto primer edicto al referido marinero Po-
dro Antonii 1 urbolo Rodrignaz, para que en el término 
do treinta días, coñudos desdóla focha de la publicación 
del miimo para que se presente en el cuartel de mari-
nería do esto Arsenal ¡l dar sus descargos, en ln inteli-
gencia de que si no lo verificare se seguirá la sumaria y 
se atendrá á los perjuicios que le resulten. 
Habana 23 de onero de 1885.—V? BV, Francisco So 
driguez y i-Vdíicn.—El Escribano, Jo«<; Eslévez. 
3-27 
Oomandancia. MiUttur de. Marina y Capitanía del puer 
to 'le. la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA 
CAKO Y FERNAKDI"./., teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala do Reserva y fiscal en co-
misión do la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de diez dias 
so presente on osta Fiscalía D. Ildefonso Parejo y Bo-
querich. primer esoribiente déla Armada asignado á la 
Secretaria de la Comandancia General de este Aposta 
doro en 2" do.junio de 1874, 4 fin de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 24 de enero de 1885.—El T . 0. Fiscal— 
Jnsó María Caro. 3-24 
Comandancia, militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana — Comisión F i sca l . -D . JUAN l>i 
DIOB VB USKKA, teniente do navio de la Armada, 
comandante do infantería do marina, ayudante de 
la Comandancia de Marina y fiscal en comisión 
de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta, deedicto cito, llamo 
y emplazo al individuo José Vicente Rodríguez y Váz-
quez, hi jo de José y María, natural de Santa María de 
Raree, folio 38, del Trozo do Ortigueira, Brigada de V i -
vero, para quo eu el término do quince dias, á contar de 
esta fecha, se presente en esta Fiscalía á evacuar un 
acto de .justicia. 
Habana 19 de enero de 1885—Juan de I>iog de Ti-
sera. 3-24 
PUEKTO D E I J A H A B A N A . 
E H V R A D A B . 
Ola 26: 
De Cádiz y escalas eu 16 dias, vap. esp. correo Ciudad 
do Santander, cap. Cimiaño, trlp. 113, tons. 2520 con 
carga general, á M. Calvo y C? 
-CanUiff eu '¿i días gol. amer. Edivard P. Avery, ca-
pitán Hsnloy, trip. 9, tons. 576, con carbón á M . 
Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Para Nueva York vap. americano City of Puebla, cap. 
Deaken. 
Cay') Hno^o, vivero amer. Aaron Kingland, capi-
tail O jeda. 
—Flladelfln, vapov infflég Ametbyst, capitán Ben-
Dla'W: 
Para Matanzas vap. am. Saratuga, cap. Tntosh. 
Mobila búa. ñor. Carla, cap Eonnesse. 
Cádiz, vapor osp. Ciudaa de Cádiz, oepitan Cha-
qnert. 
n o r t M I B K T i ) D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De BARCELONA, CADIZ. LAS P A L M A S v P I O . 
RICO, en ei vapor correo "Ciudad de Santander": 
Sres. D Juan Ortasgul. Sra y 3 hijos—José RamU— 
Francisco Luna—Ramun Torrlonte ó hijo—Rafael Ganer 
—María Márquez Sra. y 3 hijos—Antonio Blasco—.rai-
me Barreva—Gabriel Pagés—Manuel Blanchs^—José 
Ribas—Mariano Lamañas—Juan Zalazalaga y Sra—Do-
mingo Bou—Julián Cayna—Bolbino Lizarraga—José 
Marialborra—María Belmente y 2 hilos—Enriqueta 
Maragosí y h?—Oármen Gonzáler—Manuel Jiménez, 
S a., 1 hijo y 1 criada—Vicente Fernandez—Francisco 
Arazosa, señora 2 hijos y 2 criadas—Santiago Azuaga— 
Sálvador Torres y Sra—Casildo Beolas—Antonio Che-
nel—Andrés Rivera—Conrado Luqne y Sra—Jnan A -
guilar—Jnan Moreno—Jnan Jiménez—Estéban García 
—Teresa Ojeda é hijo—Francisco Ojeda, señora y 8 hi-
jos—Sebastian González—María García—Antonio A. 
Rodríguez—Francisco TruÜllo—Francisco Roquete— 
José Luis Zamora—Ruperto Rodriguez—María Juliá y 
1 criada—Tomás Farré—Bonifacio Salona y 3 hijos—Jo-
sé de Torre, Sra. é hijo—Justa Solsano—Bartolomé V i r -
ga—Mannel Villar—Además, 16 marineros, 0 individuos 
del ejército y 42jornaleroB. 
S A L I E R O X . 
Paia C A D I Z y BARCELONA, en el vapor coneo 
•'Ciudad de Cádiz'': 
Sres. D. Juan Berra—Pbro. Santiago Teran-Amparo 
Lope?—Miguel Colon—.Tosé M. Fuentes—Isidoro Perei-
ra—Antonio Cuadra, Sra. y 2 hijos—Juan Martin, Sra. 
é hijo—Eduardo Marco y Sra—Florencio Navarro—Jnan 
Romero—Francisco Cautelons—Tesé Si lv—José Her-
nández, Sra. y 2 hijos—Antonio Bardia—Cb mente V a -
liente y 3 h^Jos—Avelino Perroy—R mon Velazquez— 
Servando Tolón—Federico Emo—José Tizón—José Ro-
lo—Valentín Bernal—Gustavo González—Arturo Pidra-
loes—Juan B. Torres—Candido B;dagnren, 1 heriiano 
v criado—Cesireo Fernandez—Antonio A. Fernandez — 
Lorenzo Gaini—Femando Farragó—Jnan A. López— 
José Romero—Pedro Paltre-Felipe Bayme—Angel Bay-
me—Martin Boada—Juan Pnjol—Enrique Mas—Alber-
to Costa—Agustín Diaz—Juan Madrid—Felipe Gutié-
rrez—Francisco P Fijó—Maiia Rodriguez—Elviri» Ro-
dríguez—Vicente Pascual-Eugenio Cardet—Jnüo Crio-
llo— Pedro Loperena. Sra. y 3 hijos—Víoente Budia— 
Mannel Igle.ias—María Ramos é hijo—Félix MIemtro— 
Además I de tránsito. 37 iu tivíduos del ejército, 41 in-
dividuos do infantería de marina. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano City of 
Pwb'.a. 
Señores Don Felipe P. Martinez—H. Lance-John B. 
Creagh. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Caibarien vap. Alava, cap. Romero: 621 tercios tar-
bano y efectos 
De Cárdenas gta Meroedita, p. Alcmafiy: 90 bocoyes 
y 200 s azócar, 20 pipas aguardante y efectos 
De Cárdenas gta. Ani », p. P ne.\ ro: liOO s. azóesr. 
Del Mariel gta. Dominica, p. Bosch; 40 bocoyes, 1.0 s. 
azúcar 
Del Morrillo gta. Feliz, p. Serán tes: 19 bocoyes y 210 s. 
azúcar 
De Sierra Morena gt». 2f Iguacia, p Borres: 700 sacos 
azúcar. 
De Sierra Morena gta. Matilde, p Alemañy: 575sacos 
y 16 bocoyes azúoar, 24 pipas aguardiente. 
De Sien a Morena gta Anita p Vera: 450 s azúcai'. 
Do Mántaa gta. Cármen Nombre de Dios, p. Flusac: 
40 s. cacao, 650 caballos leña y efectos. 
De Berraco gta. Isabelita, p. Torres; 50 caballos lefia, 
40 yng -8 y '0 atravesaños. 
De Mántna gta. Margarita, p. Buojan: 30) caballos le-
ña y '00 sacos de carbón. 
De Bañes gta. María Josefa, p. Carrasco: 12,000 la l i i -
Ilos. 
De Matanzas gta. Emilio, p. Pellioei: 800 s. azúcar. 
DJRSPACÍ3ADOS ÜE C A B G T A J K . 
Para Sagn* gta Pirineo, p. Pellicer; con efectos 
Para risrahatis gta 27 Gertrudis, p. Mayans: idem. 
Para Teja gta. Castilla, p. Cabrera: idem. 
Para Siorra Morena gt». Anita. p. Vera: idem. 
Para Siorra Morena gta. Matilde p Alemañy: id. 
Para Cabañ's g'a. LsiuejuMa, p. Juan: id. 
Para Sagna ln Chica gta. Júcaro, pi Aguiai: Id. 
B U O U E S CON REOTriiTRO A B I E R T O . 
Para Montevideo berg esp. M a - l a Teresa, cap. Ferrer 
p ir Jat ó y Cí 
— Dclawiro hca. iugl rsa S . a i w . i cap. ilindou, por 
J Conili é h\|0. 
Gljon borg. español Isábelitaj cap. Piñeira, por,!. 
Ka focas y Cp. 
Torre del Mar bca. española Concepción, cap. Solá, 
por Luciano Ruiz y Cp 
Delawaro barca norg. Runor, cap. Longfeld, por 
Todd, Hidalgo y C? 
Torre dol Mar barca española Baquu», cap. Zirra-
zua, por C. G. Saonz y C? 
De Mvare (B. W.) bca. inglesa Frederiea, oapitan 
Ronse; por Todd, Hidalgo y Cp. 
NneVí -Yorl t borg. amer. Nellie E, Rumball, capi-
tán Rninball; por Fianc-k- b-jo-» y Cp? 
Santander fragata esp. Don Juan, cap. Gargí-itia, 
?or J Rafeoas v Comp. )e!awaro (B. W ) gta. am. W. A Marbar^', capitán 
Plllisbnrg, por J . ' oniil é hijo-
RDi*t.'Béj t|( K H A S »K>«PACHA»4«; 
Para f¡&Htí, Torro del M»r y Btrodona vap. esp. Apolo, 
cap. L'eal, por Ciand o C . Saenz y Cp.—Con 1?8 ca-
jas, 5,1C8sacos y 500 banilci azúeat: n>5) taba os 
torcidos! 1,700 oajetulas cigarros; 126?, kilos tUoáda-
ra: SPJ pipas. 221 barriles y 200 garrafonos aguar-
diente; H.057 kilos cera amarilla y efectos de trAa-
Mto. 
—^Cayo Hu^ao vir am. ("lu í l iana cap. (.'ai-hallo, por 
M . Su T e z —"on efe tos. 
— Gibara gla ara Ida Fi-anuis, cap. Francia, por Todd, 
Hidalgo y Comp.—En lastro 
B r Q C K « U ' B HAN A B I E R T O K E G I S T R . O H<»V 
Para Delaware (B. \V ) gta am. Ccphas Stanet, capi-
tán l'earscn, por Fraucke, hijo y Cp. 
B X T R A C T O DK L A C A R G A DV R V n X K ' 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar cajas 
i/.úcar sa-cos . . . 
Idem barriles 
Tabacos torcidos 
í;igarros caíetillas.. „ . 
Picadura kilos.. 














C O L I Z A S CORRIDA»» E L DIA 24 D E 
EIS'SRO 
Alocar "ÜÜCOJCS . 125 
Azúcar cajas 76 
AzUcar saces —.. . 3.100 
Tabaco tercios — I.ni8 
Tabacos torcidos. - 1.263.800 
Cigarros oaieíillas.- — 01.6'0 
Picadura kilos 020 
Aguardiente barriles 2 
LONJA DE VIVERES. 
lientas efectuadas el 20 de enero M1885 
100 pacas heno $7J paca. 
150 8. harina española ,$0| saco. 
30O s. id. americana $l'}id. 
125 o bacalao $124 qq. 
2n0 barriles aceitunas gordales.... . Oís uno. 
250 id. manzanilla- 6 rs id. 
10 o. latas manteca í'4B Q'l-
10 1 id. id $ «g qtl. 
5 ] id. id «If iqt l . 
1000 resmas papel amarillo americano. Rdo. 
. . Í Í R 0 8 O K L E T R A S . 
B á S Q C B E O . O B I S P O 2 L p 
" H A B A f t A . 
O I R A N L f i T R A H eu toda» cantidades á cor 
ta y larga vista sobre todas las principaloo pla-
zas y pueblos de cata I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO OOi>lIN«0 y 8T . T K O W A P . 
T»mblftn Ktbre lar principales vU»»« de 
P r a m í . ' t ' í . v 
1*1 ¿ y I c o y 
as., OBISPO á i : P 
Tn 20 I » 
TODD, HIDALGO T C . 
flacen pagos pot el cable, giran letras k corta y l»rg» 
rtsta y dan cartas de criidito sobre Neiv-York, Phli»-
iolphia, Now-Orleans. San Francisco, Lóndres, París 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Katados-Unldoe y Kuropa, asi como sobra 
ÍMOX IM pueblos de K^vaS» » f^rtn»"nioIa». 
J . J O o r j e s y C 
B A N Q U E R O S , 
» , O B I S P O % 
á Mercaderes 
HACEN U m FOR BL CáBLB 
FACILITAN GASTAS 
g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E B A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O H I G O , PON-
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R B -
MTEN, B E R L I K , V I E N A , A M 8 T E B D A M , B R U -
S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , CfifíOVA, 
4», fe», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S . 
P A f t O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O U 0 8 
6 S L O S E S T A D O S - U N I O O S T C U A L Q U I E R A 
Oít t J t UJLASiJ $»B V A U m m FOBUCOS. 
j . m u í i y c. 
O-REILLY N. 4 . c 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s • 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D Í Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , 8 A N L Ü -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A I ^ L A -
D O L I D , Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
B D C Í Ü E S A L a A <L)AKÍTÍ-.A.. 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D. J U A N O R T E G A . 
So espera de Canarias y reeresará á la mayor breve-
dad para dichos puntos; admite carga á flete y pasaje-
ros dando á estos el buen trato que tiene acreditado al 
referdo capitán, quien impondrá abordo y en la calle de 
San Ignacio n. 84:—Antonio Serpa. 
C u k9 20-2! B 
M W - f O E , HáBAHá áNB 
i E I I O á N l i l i STEAMSHÍP U N E 
Les vapores de esta acreditada linea 
Uitv of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W. Reynolds. 
City of Washington. 





Saien de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de New-York todos los 
juévefi á l a s "i dé la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
£3c*J.exi. c í o I><Q'o^7<i7--~sr<r>riJí. 
CAPÜLET —. . Juéves Enero 29 
r.WY «« P U E B í . A — Febrero 5 
P R I N C I P I A — 12 
iSSdtlexx c i ó Int XSca>3f».ü.».. 
TTTV niP W A S H I N G T O N Sábado Enero 31 
B R O O M I I O U O I 1 Febrero 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A U 
C A P O L E T . . . 21 
Be dan boleta* de -hye, por estos vapores directamen-
te á Cá<Ui, ttibroltar, Barcelona y Marsella, eu conexión 
oon loa vapores franceses quo oalen de New-York á me-
diado de cada mes. y al Havre por los vaporee que salen 
todos los miércoles. 
So daa pf Msl.tt iior ln linea, de v^pote» fianeoBes. v\& 
Banl<M»> hasia V!"a<lri'i en $100 Currenoy; y hasta Bar-
-•.sílcna w $05Car^tr.f, desde Now-york, y por los va-
otm» úe ia lim» WU ITEsU HTAH, vía Li^eriiool, haa-
:a Sladr-i ioCtnsopi-Mrt'idel fervocarril Mi íUOCnrren-
oy desde New-Yora 
Comidas á la cjuta, sol vidas nt> mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C J T Y OITALBXAM' 
D R I A - CPPV O F W A S H I N G T O N . 
Todos et-.rea vaporen tan bieu ocnooidos, por la rápi-
do/, y sogurid ad <to sus viaJeB. tienen excelentes oomodl-
lados para iias^)eros. asi como también las nuevas Uto-
raa colgantes, en las xualM no s»experimenta movimiei -
U. alguno, ponuanirf ieudu siempre iioriKontales. 
La» búipw se fedlHau en el muelle de Caballería haatji, 
-i, víspera del dia do la salida y se admite carga par» 
Inglattrr». Hamburao, Brémeú, Amsterdam, Rotl-e;-
dam, Havre y Arobéres, con conocimientos directos 
finí nonaiscnatarios Oüclos nV 25. 
fotm H i t i A I . O O Y <:• 
• 97 
and Cnbfc 
^ í ñ l l i S t e a m s h í v O o m p a n y 
HABANA. FLORIDA Y NEW-YORK, 
DIMiCA D I R E C T A 
W.t* >lItft.'!tí»(S-n V A P O R E S DB n i E H K O 
Mipiteu T. 8. CURTIS. 
M. INTOSH. 
oapitan J . B. BAK.BB. 
Ccn msgr.Iíloaa cámaras p»rs paaajeriM «aldrán 
dichi» puertos como «iguo; 
I ; : : ! : : . 
> i : : .-
» o 
*a> 3 
• • • « CCtCM*-* K5 —< MtO 
> . , , M f c - j O 'Ji -1 O ctf -1 O 
¡z; izj» « a a a á i a a s í y ti{ astp a a ? 
Ir* 
i cr 9 
= 3 
- i S ce es t z íí m o co to v ít§ 
. . o". . . 
- - 3.- - -
W ^ M t t5 15 M 10 15 I-. CO 
l I 
t 23 W 
a fe H 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con *wla« las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Pnorto-Rioo, 
Santhoma» y Jamaica. 
Estos nennosos vaporea, tan bien conocidos por la 
rapidea y seguridad efe sus riajes, tienen eicelentes co-
rcorlidadee para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga oe recibe en el muelle de Caballería hasta la 
ylspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, Cavre y Aonbéres, oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
«inlstrcüon Crenerol de Correos. 
Be dan bolata» de vi^le por los vapores de esta linea 
lireolamentc á I.ivei'pool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre v París, en conexión con las lineas Canard, Whlte 
•itar y la Compagne Genéralo Tiaaatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
rla. Obrapl» n? 35. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
•JON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevo» y hermosos vapores de hierro 
«pitan F A I R C L O T H , 












StgV de Cuba. 
Sábados. 





Compaaía ^oneral t raaaUántloa de 
VApores-oorreos franoeswi. 
S A N T A N D E R . fat«r*.fU.) 
8 T . N A K A I U E . (FIUJÍCIA.) 
haldri para diohos puertos, haciendo esc»)» en Haití, 
Puerto Rtoo y Santhomas, sobre ol día V de enero, 
«1 espléndido vapor francés 
COLOMBIE, 
Capitán SERVAN. 
Admite oarga á flete y pasajeros para Francia, Ambfr-
rea, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémen, Ldn-
drea, Santhomas y domás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los oonoclmlontss de oarga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
oificar el poso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a oarga se raoibirá tinioamente el día 20 de enero 
en el muelle de Caballería, y loa oonoclmiantos doberán 
entregarse el día anterior on la casa oonatgnataria, oon 
B S P E C I E I C A C I O N O E L P E S O B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
KO S E A O M I T I R A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L DIA SEÑALADO. 
E l trasbordo de las moroanclas para Colon y el Paol-
Boo se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas, 
Los fletes para las Antillas, Pacífico, Norte y Sor, 
•entro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convenclonalet, Mgna 
.ooalidad. 
Los vaporas de esta OompaSHa signen 
dando á tos señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y ú preoios re-
lucidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con tm solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantisándose la 
'¡ntrega en 20 dias á más tardar. 
CSS^NOTA—No oe admiten bulto* de tabacos de mé-
nus de 11} kilos bruto. 
De más íumnwm""-»" ln>no»iHr-ir> Sun Teimclon? 23, sus 
consignatarios, B R I D A T , MONT'ROS YC» 





A N T O N I O L O P E Z Y C . A 
EL VAPOR 
Capitán D. José Venero. 
Saldrá para PROGRKSO y VERACRÜZ, el 59 de 
enero, á IHS doo del dia. llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin euyo requisito serán nlilas. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 28. 
Oe más pormenoros impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP», Oflolofl n" í íS . 
I n . Ifl t8B 
l i l i VAPOR 
II 
Capitán D. Francisco Ctmiano. 
Baldiápara l'UKRTü-RIJO, C A D I Z y B A R C E L O -
NA, el 5 de l'ibruro, llevando la correspondenola pfi-
blica y de oficio. 
Admita cargs- y pasajeros para diohes puertos. 
Tabaco para Pueato-llico y Cádli solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billotes de 
pasaje. 
L i s pilcas <V-or.rga se firmarán i>or los oonalgnata-
rlo» ántes de correrlas, sin cuyo roquisito serán nulas 
U'viibe cii'gK á bordo hasta el ñla ¡! 
Ufe má!" pormenoros Impondrán «na «onsignatarioa, 
w CAI vo V Í'.OMV». f>flc!oH n" 'i*» 




Aviso ai Comercio. 
'Los vapoíes SANTIAGO y JOSÉ BARÓ, 
sald'áii de Barcelona para ést" puo to, con 
escalas en Málaga y UAdiz, SI primero en 
30 de enero, y el segundo en 15 JO febmo 
próximo. HÍI mi tiendo carga hatta la víspera 
de u.s sbli¡líiR 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G í n e r é s y O* 
0 n. 83 11-20 
Febrero. 
16 
Pasajes por ámbas ilnens a ropion del vtaloro. 
Para flete dirigirse á 
L I T I S V. P L A C E , O B R A P I A 
l?<» má» pormenores irapondrfci: BUS constgcatiricc 
T O D D , H I D A L G O &. C» 
I o. U 18 R 
AVISO. 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP* 
I n. 11 10 E 
MORGAN L l l . 
LÍNEA SEMANAL mtrc la Habana y Ñus 
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporen de esta linea saldrán de Nneva-Orlean» 
ios Juéves á las 8 do la ma&ana, y de la Habana loe 
•nlárcoles & laa 4 de la tarde, en el Arden eiguientei 
H U T C K I H S O N . Cap. Baker. miércoles Enr? 
M A R G A N Staples. . . . . U 
H Ü T C H I N S O N . Baker. . . 31 
M O R G A N . — Staples. 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker. . . Febr? 
M O R G A N . — Staples. . . . . 11 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y oarga, además de loa puntos 
arriba mencionados, para San Franoieco de California, y 
se dan papeletas dlrectaB hasta Hong-Kong, Chin». 
L a carga ue recibirá en el muelle de CabeJlerl» hasta 
las doa de la tarde, el dia de salida. 
Da más pormenores impondrán Mercaderes nV 33: m i 
«fttiffuatarW, LAW*OS K l H M A f O * . 
0&>?3 Sota-SSB 
t.n»35A »!» V A F O R B B . C O B R R f ^ . |»« ACHÍR 
DK 4,55» V O K E L A D A M . 
ÍSTH9 
L I V E R P O O L 
COR KSCALAH 
FBO<>iiE.SO, HABANA, COROLA 
Y SANTANDER 





! ' j tfaAJfii i! |B. 
TABA Je A. 
Luotaao Oglnaga. 
Tiburdo de Larraflac», 
Manuel G. de la Maia. 
, — — . Aguatin Gulhcil y Op? 
barlng Broters y Op? 
. . . . . . . Martin do Can icaria. 
Angel dol Vallo. 
O9oloi3n?90, 
í . AVESrOAflO T C» 
í < K a . 
VAPOR 
M E X I C O . 
Saldrá á principicB de febr.jro para 
C O R Ü Ñ A , 
SANTANDER y 
L I V E R P O O L . 
Admito pasajeros y carga ligera. 
J . M. AVKNDAÑO Y CP* 
561 25-14 E 
VAPOR 
TAMAULIPAS. 
Procedente de la Cornña se espera en este 
puerto bácia el 5 del entrante febrero y sal-
drá seguidamente para 
PROGRESO y 
VERACRUZ, 
Admite carga y pasajeros. 
J . M. AVENDAÑO Y Cí 
l i l i 10-27 
I P O R B S 0 O B V I B H O 8 
T I T U L O S 
DE L A 
D E U D A P Ú B L I C A . 
OBRAPIA IN? 12, BAJOS. 
En esta antigua y acreditada casa, ún'oa en su clase, se facilita la compra y venta en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 p . § y de ANÜALIDADES, aef on comisión 
como directamente, garantizando las operaciones a satisfaceioa do los interesados. 
Asimismo se hace cargo on todas cantidades, de la compra y venta do BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIKNTO y de los diferentes valores qne so cotizan en esta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapía nV 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, do once íi 
cuatro do la tarde. Glü 20 15 E 
IMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
CORBEOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D» 
U I O I n BBBBBUft. 
VAPOB 
A V I L E S , 
Capitán D. FAUSTO ALBONIOA. 
Este ti arpono y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia ti de Pobrero A las cisco de la tarde para los d« 
Ntaev i tas , 
P t o . P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o y 
C u b a . 
OONBIONATABIOB. 
Ruavitaa.—Sr. D. Vicente Bodrigne». 
Puerto Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón, 
•'í ü ar».—Hres- Vedno, Torro y Comp. 
Mayarl.—Sres. Gran y Sobrino. 
Haracca.—Bres. Monfts v Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Ouba.—Sres. L . Boa y Comp. 
He despaoha por HAMON DK H R R R K R A f i \N 
v S O K O tf0 arf. Plaaa de Lns. 
' - 14 25K 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S i S , P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
«aleda Batabanó todos loa sábados por la tarde, des-
pnes de la Iletrada del tren nrtraordlnaiio para la Col<>-
mr y Colon. 
R E T O R N O . 
Los máries á las tres de la tarde saldrá de Colon, y i 
laa olnoode Coloma, amaneciendo los miércoles en Bala-
bañó, donde los sonoros pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario <|uolos oondiiEca á Bao Felipe, á fln de 
lomar allí oi eJCprwo ine rlene de Matanea» á esl* oa-
pltml. 
Vap»or O e n o r a l I i e r s u n d i . 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los Inéves por la tarde, dospaes 
de la llegada del tren, oon destino a Coloma, Colon, Pau-
ta de Caitas, Bailen y Cortés. 
R K T O R N O . 
Los dominaos, álas nueve, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta do Cartas á las dos y do Coloma í 
laa cuatro del mlnnio dia, amaneciendo el lónes on Hata-
iianó, domlo lo» safiores paiiajeros encontrarán un tren 
iitie'.op conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á teriumm-He la carena dol vaporolto FOHIEN • 
TO, serádodicadu á la conducción de los sefiorus pasa-
lero» del va'Kir L E K S U N D l desdo Colon y Colonia al 
onjo do la mlema y vloe-versa. 
i" Las personas qne se dlriian á Vuelta-Abajo, de 
proveerán 011 el doopaoho de Vitlanneva de los billetes se 
pasajes, en combinación con ámbas comnafllaa, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
neúclo dol rebato de 2S por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves v sáoados respectivamente un el trun que con 
dustinoá tiatanzas sale de Villannevaá laa tres y ona-
renta de la tardo, dubiendo cambiar do tren en Sa'n Pe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
loa conducirá á Batabanó. 
2} Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vnelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del forrccarril, para que disfruten del boneflolo dolreba-
jo de 25 por 100 Ion dula Habana y Ciénaga, asi enmo que 
doben despachar A bordo por el súbrocareolos equipajes, 
á 6n de que puedan venir á la Habana áTa par quo olios. 
5" Las careas destinadas á Punta de Cartas, ünilen y 
Cortés, debcríín remitirse al Depósito de Villauueva loe 
Itlnes y mártos. Las da Coloma y Colon los mlércolos y 
jaéve». 
4í Las oaixaa de ofooirOB i o>riilada8, ]i na á tres reales, 
oon o! rebiijo do 25 por 109 do icrrocarrll al 5(JJ; cts. oro. 
Las cargas de tabaco quo pa^an al fen'ocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 911} cts. 
Los precios do pasaje y demiln son los qne marca U 
wrifa reformada. 
5? Los vapores so despachan en el oscrltorio baata las 
dos do la tardejr la correspondoucla y dinero so realbe 
hasta la una. E l dlnoro devenga J por 100 paro flotea y 
pastea. SI los 605 eres roml ten tos exigen rooluo y respon-
sabilidad de la Empresa, abon.irán ol I porlliboon la« 
oondlciouoa cxiiresadas quocuiiNtan on diohos recibos. 
LaEmprcsa RÓIO so compromete á llevar hasta sus a}> 
ir.aoeneslas caiilidadusque leuntregaon. 
d' Para facilitar lus lemlslones y evitar trastornosy 
perjuicios á ios soíiores remitentes y oonsignatanos, (a 
Empresa tiene uctabloclda una agencia en el Depósito de 
VLUanuevucon esto eolo objeto, y por la cual debe des-
pacharse tuda la carga. 
f U L u n a , 53 8e áaiMUi A» l«>tt - Wl TXftetnr 
i '«j.íáüÁOKtj Y EMPRESAS 
Compañía de Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junta Directiva su recuerda rf, 
los sonoros exportadoroii do aiúcar, quo lo» buques quo 
atraquen á los muelles de dichos Almacenos para car-
gar dicho fruto, no tioneu que pagar nuda por oí rofuri-
do atraque y carga. 
tabana. 22 do Enero do 1885 — E l Soorotarlo, Andrla 
Sánchez C n. 04 Ift-'W E 
C O M P A N I A T E A L M A C E I ^ 
DE 
DEPOSITO DE SANTA (¡ATAL1NA. 
Loa a /Vai y demás efectos que eu ol corrleu to aOo 
se depositen en loa Almacenes do esta Empresa, están 
asegurados de incundio en las siguientes CompaDIas:— 
Nortb Uritlnh \ Mnrcautllo —Liverpool. Luudon 
Olobe.—Ñor hom Assnranee.—San Flre Office —(iuur-
dian Assarunoe.—Imperial Flre Assuranoe.—Ucwi li -
snranoo—Noreoloh Union.—Commerolal Union" y Boo* 
tlsb Union, cuyas pólizas so encuentran ya en esta Dl-
reooiun por importe total do $Ml),000 con facultad do 
ampliar ul seguro en caso necesario. 
Esta Empresa no admite á depósito efectos inflama-
bles ul de fácil combustión. 
1 labiiun, Enera 23 do 1885 — E l Director, Niíomídfd P. 
de Adán. C n. 101 15-25X1 
N U E V O L I C E O D E L A H A B A N A . 
Por Houerdo do la •Tunta Directiva, so convoca á los 
Sres. Sóoio8 il Junta general, para ul domingo 25 dol co-
rriente, á ISH doce del día, un el edillclo de la tíjolediid. 
Eu dluha Junta su dará cuenta con la Memoria que pro-
sentará el Director relativa á IOM trabajos dol aOO ttíU-
mo y cueotuH del mismo; y oon el informe do lu Comi-
sión nombrada paru glosar lai ouuiitas cspu«iii,lM8 del 
Basar. También ne nombrará nosva Jauta Diteotlva, 
])or haber esnirado «1 biniilo actual; y so advierto oüé 
oon arreglo al arl loólo 15 dol Itoglamonto, 18 oonatitiiurll 
la Junta, (malquiera quo Hea ol UÓIMCIH do los OOnou-
rrentes. P A R A H E R ADnilTIDO EN LA JUNTA. 
DKftEitX PRBSENTARSE BL KKt ino D E L 
RUES ( O H K I K N T E . 
ADVERTENCIA. 
Por mucliaa Importantes rabones, quo se CHjiliciii'áu 
en la Junta genural A qne se relloro la anterior convoca-
toria, dlehnJnnta no tflndrá efecto el domingo 25 del 
oorrionto, sino el fcl^ulonttt douilaffO l" do febrero. 
Habuna, Enero n de IKĤ .—Kl Socrotiuio, I t a nardo 
OotMuy 8. i O u. 00 8-22 
Compaüía do Almacenes de Dopóslto 
S A N T A C A T A J L I N A , 
Bu cumplliulonto dé i" álspoet^ó tb •] avUculo J; i 
del Iveglumenlo, la Junta DltMtlva ba acordado ne con-
voque A los HolloroH accionista» para uelehrar d uul :i gah 
neml ordinaria A las dooa del dia 30 del ucdi.il, en ¡A 
morada del Exomo. Sr. Presideute, calle do Cuba, u 0< 
Conforme á 1« letra y ospiritu dol urüculo 'XO do db^o 
Reglamento, la Directiva ha ooordado que cu la expn» 
•MU Junta so renueve la mttnd del personal de la niinuia 
Diiedlv», dtfcidlundo la suerte lo» miembros quo hayan 
do cesar Kn U citada Junta sn d»r* cuenta con ol In-
forme relativo á laa operaciones del último iilm, eb-Jl-
rá U Oom slon do glut<a do cuonttia y se tratará do les 
demás particulares que su consideren COIIVOUÍOUIHH 
Uiibiiua22du enoro do 1885.—Kl Hecr.tarlo, AnAris 
Sanche C n. 0̂  8 2;l 
C O M P A Ñ í r D B L F E á l ^ C A R R l L 
de Sagua la Grande. 
SECRKTAUÍA 
I/aJuiitii Directiva de esta CompaAIa, luiiunido < u 
oonHi.leracion lus razones recomundadas por VáVlOt li» 
c(>nda<los <1" riugua la (irando. lia aoorda'lo qu- por la 
presente safra no reduncim al 50 p ? los Uetes qui ' 1 
rifa do la Empresa señala por ol trasporto do 1¡IH mielen, 
sin peijuicio do lo quo rosuolva la Junta general.—Ha-
bana vo do Enero de 1885.—Ilraíi/zio Del-Monte. 
1033 i - V i 
COMPAÑIA CUBANA 
DE A L U M B R A D O DB G A S . 
L a Jimia Direi'Uva do cuta Búipi'Ma, ou .iculou colé 
lirada ayer y en vista de Us utiliiladeo roalisadas eu él 
2'.'«omeBire del uíio próxinio paa¿do, hajQOrdado H- 'O 
parta A lo» Sren. acclonleUs nu dK^T-iJu d-,'I .- * «.n 
oro y quo so ponga en conocimiento do los im^ 
uslo mvdio, como lo verifico, asi como quo puedou pasar 
á recocer sus cuntas respectivas il lu AdminiMi.idoii 
dé la Empresa, Toniento-ICsy n. 71, todos losdm'j lia-
IJIICH do 1 á 1 de la tarde, (loede el 27 dol coi riooto •-n 
iidolante.—llabuiiii, i'aerw 21 de ]8<i,'i.—El Seoretartoi 
J . M.aarbonHln I lu i : . 051 15»1I3B 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro 
D E I * A H A B A N A . 
Con motivo do las tiuatas quo bai de ol'ocluai-He eu 
Seiba mocha los dia» l. 8 v ;t du lebrero ))i('»x.imo, li» acor-
dado uhta CouipaBla cKtablucurdiiranle ellas, trunes ex-
t.roordinui'io8 de viajeros entro laEstaciou de San Luis 
(Matáuz.ns) y ol apeadero proviHionnl de la Alcantarilla 
l í e n l o al citado pueblo, donde igiialmonto su dMendrán 
en sus viajes do ida y vuelta los trenes ordinarios. 
O R D E N D E L O S V I A J E S . 
PRIMER DIA. 
U P A . . 
TnBKEB. 
















Ordinario n. 7.. 
Diieuto C 
xtraordluario 
Ordinario n. 4 
Directo B . 





l i a s 
• c a -
V A P O B 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A 
De la Habana, muelle de Luz, los dias 10. 20 y LIO, á las 
S E I 8 d o l a t-arde, llegará á Cárdenas y Saaualosd 
11, ?1, 31 ó i? y á Caibarien loa dias 12, 22 y IV ó 2 do ( 
da mes. 
N R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la llábana los dias 
4, 14 y 24, á las once do la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá do la Habana loa días 5 10 y 2."), á laa seis do la 
larde, regreaando loa 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A O A R D E K A B 
Ylvereu v ferreteií». . . !ÍB ot-s. oro con lanchaje. 
Mercancías—».. A5 " " con id. 
P A R A S A G U A, 
"Vlveren y íerreteri» 
MercanoíaB . . ^ 
P A R A C A 1 B A R 1 E R . 
Víveres y ferretería... 40 ota. oro oonlanchaj 
Meroanciaa. SO " " con id. 
Lo despachaábordo 6 infonrarAn O.RRBÍ? « f »« 
E n combinación con el ferrocarril del Zana se despa 
chau oonoolmientos especlalea para loa paraderos de 
Vtiui*, Coloradas y Placetas. 
o, « 3 E l 
35 ote. oro con lanchaje. 
50 " " con id. 
V A P O R K 8 P A S O L 
s u c a p i t á n G O Y A , 
Saldrá de l a Habana todos loa Bábados á 
laa cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala e n Sagna la Grande, regre-
sando de aqnel pnerto con escala e n Sagna 
para llegar á la Habana precisamente l o s 
[aéves. Para ios tres pnertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa 
olía á bordo tos ooBOclmlentos y bo le t ines . 
D E L 
Ferrocarril de Matauzaa. 
BKOHKl'AlllA. 
Por d i s p ó m c i o n de' Sr, l'rofildcnto luteritló, de couloi 
midad con lo acordado por la J u n t a Di icol i-.-a, SJ 0OUTO-
oa A los Siva. aootoniatas para cclobrar Junta general 
ordliiariA que previene d i.-. -I-IM-OUI do la Ouiupañla, 
la cial ac ri nuirá vn uno do IOM SrtlonuH do la BitaaUni 
de García, á las once y media do la uialiaua del 30 de l":l 
corrientes. 
Kn esa (esiou ae presuutart ul balauco dtd abo auciiil 
próximo pasado y ei Informo de la Junta Directiva re-
lativo a l mismo; so proumi- rá á la elección do rreHÍileul<<, 
Vice-l'rchldento ydos Vocales por haber u DUfiOladO '•| 
liriraor carpo el or. D. Ralknf K. BMúhAl v cumplir 
ademáa ól y los que duHeiuppIiaii los otros tros vi tiempo 
quo para HU qjerciclo Ion sunalaol misinu libiamente-, v 
ocii|>ará la Junta d é l o » denula particulares qne i<u 
orea conven.culo nomu'or á eu nniiHideraoiun. 
Desdeoldia 'G p r ó x i m o puoden los Sres. accionistas 
Sanará lan ollcinaa de la Compáilia á rouojer ul núúierp e ejemplares del mencionado Informe quo dosuen. 
Matáu/as, er.uro 10do IHH5.—Aíraro Lafnsíúírt, Socro-
tarlo. 472 ; 15-18E 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En oumpllmleuto del art. 29 del Rcclaiucnto do ñuta 
Cí, aprobado por R. O. do 0 do abril del afio próvuim 
pasado, por (ll»po«U'lou del Exorno Sr. BresiüentQ ie 
convoca a los Sres, accionlrttas para oelebrar,lo. Junta 
j{eucrivl ordinaria quo cu dicho m Itruln . • Ic ln irir. i 
seila IndoMeal ofeotoul dia 30 del que cursa, á 1«» do. o 
du su mahaua, en la cata callo de E^ido n . v ad 
vierte que la Junta tendrá (ngár con loe HÓCÍOS ([lio con-
onn-an, sea cual fuero sn n ú m e r o v ol capital que repi'O-
senten, sucun lo dispono el articulo 27 del citiwlo regla 
m e n t ó . Habana, Sdeonerodo 1«85.—Benigno Ih l -MioU. . 
24.r. 20-«B 
TBBNES. 
SALIDA UK t.A I LLKOADA 












DE SAN LUIS. 
5 45' maHana. 
0-40' 
U-30' 
3- oo' tarde. 
2-20' " 
4- 10' " 
15-00' noche. 
UiSOAIM A LA 
'•AI.I'AN l AltILLA' 
6- 15' mañana. 
7- 10' 
12-00" 
2- 25' tirde. 
3- 5:.' •• 
4- <5' 













4- 10' tardo. 














LO 1118310 «tüE E L PRIMERO. 
Loa boletines so despachará n en la Eatacion do San 
Luis, on el apeadero provisional rlc la Alcantarilla y en 
la Casilla situada á la entrada do la misma. 
Loa Srea. viajeros qun da Matanzas so dirijan á Seiba 
Mocha y deseen tomar billetes do ida y vuelta, se lea ha-
ce presente que adonula de Hervirlos para todos IOB tre-
nes del dia. diafrutan de laa si^aientea rebajas: 
Eu 1» claso con rebaja do 20 cts $'-80 cu voz de $2-00 
2f " " de 15 l-Ü» " 1-00. 
8? " '• de 10 «0 " 1-00. 
Los que tomen billotns pira un solo viajo, uo tondnlu 
la rebaja anterior y abonaráu los sigulenles procios; 
E n 1? clase $'.-00 billetes, 
2? 80 " 
3»- 50 " 
A tiu do evitar uiolesüaH so suplica á lus Sreu. viajeros 
se provean on Sau Luis do los bllloteB de Ida y vuelta á 
quo se refiere o-do anuncio. 
Todos lea trenos devl^jei-OH, lauto aeceudontes como 
deaceudeules pararán en la Aloantaiilla para tomar y 
deiar el pasaje durante los trea dias do fiestas. 
¡NOTA.-Con la debida autorización, laCompafila ae 
reserva el derecho de aumentar ó suprimir los treues 
aogun el número de viajól os. 
Habana, enero 23 de 1885.- E l Administrador Gene 
ral, J . Ealo. Cn. 101 7-27 
HIMAlíUEiOCARRll URBANO 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuoido de la Junta Directiva, ae convoca á los 
Srea. Acoionlstaa para la celebraciou do la Junta Ge-
neral ordinaria quo proviene ul articulo 22 del Regla-
mento. 
E n eaa reunión, que tendrá efecto el dia 11 del mes de 
Fobroro próximo, á las doce, en la casa calle dol Empe-
drado u. 31, ademáa de tratarse de los particulares que 
expresa el citado arlloulo del Reglamento incluso el de 
acordar ol dividendo do lab utilidades que propone la 
Juuta Directiva, deberá leerse la Memoria dé las opera-
ciones d«l ¿Itimo año social y precederse ul nombra-
miento do la Comisión do exámeu y Rloaa. de las cuentas 
relativas á ose período y á la elección de seis Concilia-
rios en roemplazo de los que cumplen ol tórmino de su 
encargo.—Habana 24 de Enero de 1885.—El Secretario' 
Francisco S Maclas. C n. 106 10-37 
, *aiISIO LlQUIDÁB^ORA 
de la Caja de Ahorros, 
Descuentos y Depósitos de IJ. flabauH. 
No habiendo tenido olocto la .luuta Koneial i cfialada 
para el din do hoy, por falta do BUÍioUnte ndnicro do 
Sros. accioulstas, HO convoca de nuevo A ó»los, para la 
Junta xencral que ha do oelobrarsu el día O do febrero 
Íiróximo. á las doce del di*, en el udlllclo callu do 0-R( 1-ly n? I2A| en la intoliíom i» de quo cn dicha .lunUi sb 
lili de dar cuenta de las operaciones praclicadap por In 
Comisión Liquidadora basta Al do. dlolembrepróxlu . • 
sado, oouformeal acDorJo du la de21 du Juni» úllii" 
todo lo que Hea relativo á la continnaolun du la liquida-
ción; y que tendrá lunar la rctViida ,111111* y sus a< uor-
doM Boi-áu obli^atoriim para los sollos, conformo al w • 
tlculo IS do los Est* nton y Reglamouto, sea cual fuero 
el número de los Sres. accionistas qne concurrau . ( unl-
q ira quo sea el número do laa acciono» reprosBnlaOaf. 
Uabaua2<idc enero do 1885.—El Secretario, Mni.uíl 
dt Jesns Fvnce. C n. 105 10-27 
A V I S O . 
Jobn Powler óc C'I lian trapladado BU éfl 
critorio de Lamparilla 21 á Empedrado I I . 
CENTRO «ESEIUL DE U INDliSTRlA, 
Esta Sociedad ha trasladado -sus oficinas á la casa nú-
mero de la calle de Mercaderes. Lo que se anuncia 
para conocimiento de los se&ores socios y del público. 
E l Secrctarlo. Elíseo Qtbergai!: 
§70 I M I 
_ JLUT ; £-37 
A VISO.—CON E S T A F K C l i * Y AMVE B L ^«> tario D. Joaquín Abou/a, bu icvoc^idool poder para 
pleitos que con focha 13 de oedubru do 1H77 tenia con! 
i ido á 1). Andrés Vilar y Sánchez. Hal)*iia y enero 21 
de I88j.—Andrés Vilar y Miutinoz, 
10<6 \ 3-24 
AVISO. 
Hago presente al público que por sentencia dol soüor 
Juez do iimncra instancia dol Monserrate, que ha sido 
continuada por la E\cma Audiencia y por el Trilmual 
Supremo de Jnstlcliu he sido autorizada para admiliU-
trar mis bienes, padiéndolos vender, p?uuntar, gravar 
y hacur todo género de con! ratos sin necosidad du lioou-
cia ó autorización de persona ol(;iiniv.—Habnua y Euoro 
5 de 1885.—Lft Condesa dd Puoms. 
1018 J[-23 
INTEBESANTE. 
Teniendo que pasar á la Península por 
ó r d e n Superior é i g n o r a n d o el domicilio de 
las parsonas que me han confiado algunos 
t r a b a j o E ; lea aviso por este medio, para q u o 
desde esta fecha hasta fines de febrero pró-
ximo, pasen á r e c o g e r l o s á mi morada, calle 
de la Merced número 85. 
Pedro Espada y Coca. 
868 8 20 
l l M í l l l MODA. 
Conocido el mérito é importaucia de oale poriódioo de 
Modas por sus elegantes ngutinea iluminados, sus mag-
nificas colec-cioues de cifras înonogramoo con los onalea 
se forma un elegante álbum) sus dibujoo especiales de 
croohot, lapicenaa, Iwrdados, ole,, oto., indudablemente 
se recomienda por si sola como la más interesante pu-
blicación en su género. Sin embargo, se trata de Uenax 
un vacío, y os la irregularidad quo ha venido notAndosa 
en au reparto deade su publicación A l efecto para alla-
nar eata dllloultad en lo sucesivo, osto os, on el afio pró-
ximo venidero se repartirá sin demora á la llegada de 
loa vaporea-correos, formaUdad qus exige un peqnoBo 
eacriticio pecuniario por razón do franqueo. 
E n su consecuencia, las condiciones serán las siguion-
Por un afio, pago adelantado $5-36 en oro, 8irviéndo«o 
dos números al moa, uno cada quince dias. 
L U I S m m k y A6MÍTB. 
H A B A N A . 
H A B A N A . 
L Ü N E S 26 D E ENERO DE 1885. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid , 8 de enero. 
Bajo tristísimas impresiones escribo á 
Vds. la presente carta. A donde quiera 
que vuelve uno los ojos, para reseñar la his-
toria española de la decena última, sólo ha-
l la desventura y miseria: desastres y ruinas 
en el mundo físico; rebajamiento y pobreza 
en el mundo moral. 
Comienzo por los terremotos do Andalu-
cía. Lo que al principio no fué circunstan-
ciadamente conocido en Madrid y pareció 
m i s bien espantoso amago que consumado 
infortunio, ha resultado horrorosa catástro-
fe, cuando se han apreciado loa estragos de 
los temblores de tierra de 25 do diciembre, 
seguidos de otros que han continuado y aún 
continúan.—En todos los periódicos, encon-
t r a r á n Vds. extensos relatos y deacripcio 
nes de tanto cataclismo. Más de cuarenta 
pueblos de las provincias de Granada y Má-
laga han sido víctimas del tremendo azote, 
y entre ellos los hay ten definitivamente a-
niquilados, que recuerdan la desaparición 
de Pompeya y Herculano. Me refiero á la 
ciudad de Alhama y á la villa de las Albu-
ñuelas, convertidas hoy en dos montones do 
escombros y cadáveres, en cuyo alrededor 
vagan algunos infelices sin hogar, sin vesti-
dos, ein alimentos 
Gran consuelo para la_s almas, mucho más 
que remedio para tamaños malos, está ya 
siendo la nobilísima caridad que han des-
par tado donde quiera, en la Nación, en el 
Gobierno, en pueblos extranjeros, en todas 
partes, las noticias de esta calamidad ver 
daderamente extraordinaria —Y, por 
cierto, que la prontitud y largueza con que 
esa remota Isla, en medio de sus desdichas 
y apuros, ha acudido en socorro de los in 
fortunados, ha producido aquí honda im 
presión. 
Mañana sale para las provincias de Gra 
nada y Málaga S. M . el Rey, acompañado 
del Ministro de la Gobernación, del Gene 
ral Blanco, del Sr. Santos Guzman, del Du 
que de Sexto y de otras dos ó tres personas 
de su servidumbre. Propónese ropanir por 
sí propio las cuantiosas sumas con que ya 
han contribuido el propio D. Alfonso X I I 
BU real familia, los Cuerpos Colegisladores 
los Ministros de la Corona, la Isla de Cuba 
el Banco do España y muchas personas 
cuando apónas se han iniciado las suscricio 
nes: á este fin visitará á caballo todos los 
pueblos afligidos por resultas de los torre 
motos, sin reparar en los rigores de la es 
tacion, y no regresará á la Córte hasta 
dejar consolados y alentados á aquellos des 
venturados hijos de España, que tan an 
gustiesamente vuelvan los ojos hácia su 
Rey, hácia su Gobierno, hácia sus compa 
trlotas en demanda de protección y auxilio 
m 
* * 
Lo inevitable de una catástrofe material 
superior á todas las fuerzas humanas, y esa 
noble solicitud con que todos acuden á pro 
curarle algún remedio, hace que la calami 
dad del terremoto, en medio de su honor 
no presente los caractéres repugnantes y de 
tristeza desconsoladora que afligen el áni 
mo, cuando se considera el empleo que 
nuestros partidos políticos están haciendo de 
su tiempo en circunstancias tan solemnes 
para la patria.—Ni esa espantosa dssgracia 
del antiguo reino granadino; ni los grandes 
intereses nacionales que se ventilan en el 
Senado de los Estados-Unidos y eu la Con 
ferencia de Berlín; ni el haberse presentado 
á las Cortes ó estar preparados importan 
tísimos proyectos de Ley sobre reformas 
administrativas, económicas yjudioiales que 
con legítima impaciencia aguarda la Na 
cion; nada ha sido parte á impedir que en 
ámbas Cámaras las oposiciones puramente 
políticas, ó más bien personales, fomenta 
das por la ambición, por la codicia del Po 
d<Br, ó por mezquinos ódios, planteen una 
sórie de raines debatea, estériles para el 
país y sólo fecundos en escándalo, pertur 
bacion y descrédito. 
Prescindamos de la penosa y por todo ex 
tremo inconveniente revista retrospectiva 
que servia de asunto á la interpelación del 
Sr. Marqués de Novaliches, según ya maní 
festé en mi carta anterior; revista que úni-
camente habrá sido agradable á los enemi 
gos de las propias entidades políticas á 
quienes trataba de defender el ilustre Ge-
neral.—A continuación de ese triste debate, 
puro y simple desahogo de la pasión y del 
despecho, llegó la cuestión universitaria, ó 
sea la narración, oxámen y comentarios de 
las algaradas y demasías estudiantiles y de 
las imprudencias-gitemeridades da algunos 
de sus catedráticos, que tanto importuna 
ron á los hombres de juicio en las últimas 
semanas del año que acabamos de ente 
rrar. 
*¡Quó discusión! ¡qué ataques á las leyes, 
al régimen académico, al órden social y po-
lítico, por parte de los profesores encarga 
dos de enseñar y dirigir á la juventud!—En 
vano una vez y otra, con elocuentísimos y 
varoniles discursos, ora llenos do madurez 
y prudencia, ora rebosando indignación, 
enojo y sarcasmo, los Sres. Cánovas, Pidal 
y Romero Robledo volvieron por los buenos 
principios, contaron la verdad de las cosas, 
respondieron al sentimiento público, defen-
dieron á los miemos catedráticos contra la 
indisciplina y espíritu demagógico de algu-
nos escolares amotinados por esas callos de 
Dios El Sr. Cánovas, el Sr. Callejas y 
otros maestros costeados por la Nación in 
sistieron y áun insistían ayer tarde en ha-
cer la causa de la inobediencia, del tumul-
to, de los ataques á la policía, del escánda-
lo á la vía pública, llamando á todo esto 
"cuestión académica", "cuestión universi-
taria"! 
Pero, en resúmen, la verdad es que 8ó!o 
se ha perdido el crédito de algunos profe-
sores en esta discusión del Senado; pues el 
Gobierno ha dejado eu su lugar correspon 
diente el principio de autoridad; hase reído 
el público de las descantadas carnicerías 
llevadas á cabo por los agentes de órden 
público en tiernos escolares, y ni tan si-
quiera ganarán éstos el año sí no estudian 
bien sus respectivas asignaturas. 
«*• 
Miéntras que en la Cámara alta se han 
discutido estas pesadas y enojosas niñerías, 
tan fecundas en males para el porvenir, los 
Diputados han consumado varias sesiones 
en dilucidar el malhadado asunto de la pu-
blicación del tratado de Comercio con los 
Estados-Unidos, mediante dos mil pesos 
que abonó un periódico de Nueva-York. 
Resulta en definitiva que no fué un so-
brino del Sr. López Robert, D. Dionisio, 
quien hizo este trato, sino el propio conde 
de la Romera, Senador del Reino, Secreta-
rio de aquel alto cuerpo y Presidente de la 
Diputación Provincial de Madrid.—El mis-
mo lo ha confosado. 
Y resulta que no se ha hallado que se • 
mojante hecho constituya ningún delito co-
mún, ni falta administrativa, pues así 
lo ha demostrado en varios discursos el Sr. 
Ministro de Estado; pero, como quiera que 
al propio tiempo, haya dicho desde el ban-
co azul el Sr. Silvela, Ministro de Gracia y 
Justicia, que la cosa es censurable, no co 
mo delito, sino en el terreno moral, dada la 
posición del interesado, tenemos que hoy 
mismo, el alto Cuerpo colegislador va á tra-
tar el asunto en sesión secreta. 
* 
También se ha ocupado el Congreso, en 
modo y manera igualmente desagradable 
para los que aman las instituciones repre-
sentativas, de las actas de D. Benito y de 
Córdoba. Así en la discusión como en las 
votaciones, hánse dado espectáculos poco 
edificantes, s^gun verán ustedes en las res-
pectivas crónicas. No creo, sin embargo, 
que las habilidades y jugarretas á que se 
ha entregado una parte de la mayoría ten-
gan las consecuencias ni áun la significa 
cion que les atribuyen laa oposiciones 
De todos modos, es muy de lamentar, ya 
sea justa, ya sea injusta, la declaración del 
Sr. Isasa, Fiscal del tribunal supremo de 
Justicia, y no quisieran tamppco los con 
aervadores sinceros ó inteligentes ver repe-
tidas las luchas entre fracciones ó grupos 
ministeriales que en posición tan desairada 
dejaron hace tres días al Sr. Ministro de la 
Gobernación. 
Por lo demás, y sintetizando todo lo di 
cho, tiempo es ya de que las oposiciones 
correspondan á los patrióticos deseos del 
Gobierno, dedicándose á examinar los pro 
yectos de ley de Administración local, de 
Código Civil, de Reforma del Criminal, & 
& . Y tiempo es también de que siga tra-
tándose de las cuestiones económicas de la 
Península y de Cuba, en vez de perder los 
dias y el crédito con discusiones tan lamen 
tablea como las enunciadas.—A. 
pueblos, oprimen el coraaon de todos los 
que lo tengan. 
¡Qué cuadro de tanta desolación pre-
sentan las regiones árabes-cristianas, luz, 
generación y centro de la poesía españo-
la! Riquezas aniquiladas instantáneamente, 
pueblos enteros convertidos en escombros, 
emigración espantable de gente hambrien-
ta, heridos horriblemente mutilados, pa-
dres ein hijos, hijos sin padres, familias 
extinguidas, terror inmenso avasallando 
todos loa espíritus, amenaza incesante de 
mayorea lutos; que ni tan siquiera lucen 
días de reparadora tregua, que les digan á 
los ánimos exaltados por la violencia de 
tanto infortunio, que ya ceaaron las con-
mociones, que no habrá más ruinaa ni más 
hecatombes. ¡Ni este consuelo existe! pues 
el suelo tiembla aún, é inexorables no se 
aquietan esas formidables corrientes que se 
desencadenan pavorosas en lo profundo, 
sacudiendo los cimientos de la tierra anda 
luza. 
No es posible soportar sin lágrimas tan 
acerbas penas, que ellas son tan grandes, 
que por dichosas pueden tenerse las míseras 
familias que han perecido en un momento 
Estremece pensar en la situación del que, 
arrojado á la calle por el ímpetu de la sa 
cudida, lleno de heridas, ha pasado aban-
donado la helada noche, llamando inútil 
mente á su esposa y á eus niños, mirando 
desesperado las ruinas, impotente para 
poder escavarlas, y devorando la espantosa 
sospecha, de que aquellas personas queridas 
de su corazón, le estaban llamando también, 
rotos sus cuerpos, sepultados vivos, entre 
los trastornados despojos de aquel homici-
da hogar, que había sido el santuario de la 
familia! 
Y las trepidaciones continúan y el público 
devora consternado con hidrópica avidez 
las noticiaa que incesantemente nos envía 
el telégrafo, estallando por todos lados, 
poderoso, noble y benéfico el bello senti-
miento de la compasión, madre de la cari-
dad. Desde el rey al pordiosero, desde las 
Cámaras que votan las leyes hasta los que 
padecen prisión en la Cárcel-Modelo; todos, 
absolutamente todos, se apresuran á entre 
gar generosamente su oro, ó una moneda 
de cobre, una vasija de tierra, ó una costosa 
manta de abrigo, y efectos y caudales salen 
diariamente para Andalucía en buaca de la 
deagracia honrada, gozoaoa de poder ali-
viarla. Y el movimiento cunde y la inefable 
satisfacción cristiana de reparar los malea 
que aún tienen remedio, abre el pecho á la 
esperanza, puea el horror de lo sucedido 
vibrando está en los hilos telegráflcoa del 
mundo, y ya noa han traído, á través del 
Océano, la voz amiga de esa bienhechora 
isla, por quien ha roto á hablar la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza y el Casino Es-
pañol de la Habana con pingües limosnas 
¡Que Dios lea premie su levantado impulso! 
S. M . sale mañana para Andalucía, 
proponiéndose recorrer todos los pueblos 
aaoladoa por loa terremotoa. Corta ea la 
comitiva que ha de acompañarle en esta 
penoaa excursión, pues quedará reducida á 
loa diputados y senadorea que se hallen 
con ánimo de recorrer á caballo la sierra, 
desafiando loa frica glacialea que están rei-
nando. La mayor parte de las noches 
acamparán, puea pocas viviendas quedan 
en pió en algunos pueblos y no ea prudente 
en aquellas regiones dormir bajo techado, 
siguiendo como siguen las oscilaciones del 
terreno que desploman laa casaa. Tiénese 
por aeguro que partirá con D. Alfonso, ade-
más del miniatro de la Gobernación, el 
general Queaada, ministro de la Guerra. 
En el entre tanto se organizan aquí fies 
tas y cuestaciones de todo género para 
allegar recursos. La reina D^ Isabel, desde 
Sevilla, contribuye eficazmente á tan buena 
obra repitiendo los envíos benéficos á Gra-
nada. El Sumo Pontífice ha entregado, por 
mano del Nuncio, 40,000 pesetaa. El duque 
de Fernán Núñez reunirá á la nobleza en 
sus salones estableciendo una tómbola. El 
propietario de La Correspondencia de Es 
paña, Sr. Santana, ha partido para Aragón 
y Cataluña, á fin de recoger personalmente 
los donativos. A todos los empleados civi 
lea y militarea lea será descontado un dia 
de haber. Los estudiantes de la Universi-
dad recorren postulando laa callea de Ma-
drid. E l Príncipe Imperial de Alemania 
prepara un espléndido donativo y diaria-
mente se entera de las catástrofes, pregun-
tando siempre ai la Alhambra ha sufrido 
algún desplome (lo que para gozo del arte, 
hasta ahora milagrosamente no ha sucedi-
do.) Paria se agita para allegar recursos y 
varias otras capitales y España entera se 
entregan á la compasiva tarea de recoger 
fondos que son trasmitidos rápidamente á 
loa puntos más necesitados. 
Mas ante tamaños desconsuelos no cede 
en un ápice el ardor do los políticos intere 
sados en las rudas peleas parlamentarias 
do que son triste teatro nuestras Cámaras. 
Pero ostáa solos los combatientes, ya que 
la opinión pública mira hoy la gestión po 
lítiea como cosa secundaria, y hasta enojo -
sa, dominada como se encuentra por los 
acontecimientos de que me he venido ocu-
pando. 
Así ea que languidece y cansa la discu-
sión sobre el conflicto universitario y ha 
perdido gran parto de su interés, el bo 
chorooso asunto de los dos mil duros co-
brados al Times de Nueva-York por la 
trasmisión de texto del tratado celebrado 
entre España y los Estados-Unidos y que 
según ha declarado el Sr. Silvela desde el 
banco azul, es un hecho bastante para 
aconsejar la destitución del funcionario que 
lo ha llevado á cabo. E l conflicto que pro-
porciona al gobierno es por demás sensible, 
pues tiene reunido al Senado en sesión ae-
creta, de la cual nada puedo decir á mis 
lectores, ya que se está celebrando en los 
momentos en que escribo esta carta. 
La partida de S. M. , y de conaiguiente la 
ausencia del Sr. Romero Robledo, es un 
contratiempo para laa oposicionea que há-
bilmente les proporciona el Sr. Cánovaa. 
Por causas insignificantes, abultadas y en-
venenadas por la prensa, se habían iniciado 
diferencias de criterio en el aprecio de va-
rias cuestiones entre loa Sres. Romero Ro-
bledo y Pidal y también el Sr. Silvela, que 
al frente de ana reapeotivoa grupoa, han re-
ñido batalla en el Parlamento con motivo 
de las actas de Córdoba y D. Benito. E l 
tiempo y la ausencia suavizan asperezas, y 
ausente el Miniatro en una honroaa miaion, 
no se dará pábulo á que los oradores del 
Congreso pongan á contribución su ingenio 
para ahondar diferenciaa. 
La ausencia del miniatro torcerá de fijo 
el rumbo de las discusiones de la Cámara 
popular, y esperando su regreao, se dará o 
aion para que el Sr. Becerra en nombre 
de la izquierda, soatenga la importantísima 
proposición de ley que tiene presentada pa-
ra la reforma de la Conatitucion y que aerá 
la piedra de toque para que riñan y ae des-
trocen entre sí las oposiciones. La izquierda 
lo quiere así y con gran resolución preaenta 
batalla para comprometer á los Srea. Már-
tos, Moret y Sagasta, á fin de que tengan 
que declarar los principios políticos que sus-
tentan, ó bien aceptando el programa de-
mocrático de la izquierda, ó votando en 
contra del mismo. La discxision promete ser 
animada y abundante en peripecias. Mártos 
profundamente irritado con la actitud de la 
izquierda, ha recogido el guante, y como no 
podía mónoa de suceder, tomará parte en el 
debate, e s c o g i ó l o para ello el momento 
que crea más oportuno. Con curiosidad ex-
trema s« aguarda ya la muestra de habili-
dad parlamentaria de que, sin duda ningu-
na, dará prueba manifiesta el elocuente o-
rador, á quien quiere contestar el Sr. López 
Domínguez, no ménoa airado contra él, por 
haber jurado anteayer el cargo de diputado, 
con el sólo objeto de votar en contra de su 
protegido el Sr. Lora, interesado en el acta 
de D. Benito y eu cuyo asunto húsares é iz-
quierdistas fueron derrotados por las fuer-
zas unidas de pidalistas, silvelistas y fusio-
nistas. 
Con tan ásperos razonamientos, dicho se 
está cuanto ee alejan las esperanzas de re-
conciliación entre izquierdistas y fusionis-
tas. Estos dos partidos míranse con encono, 
miéntras allá para sus adentros palpitan de 
gozo los conservadores, puea no hay que 
hacerse ilusiones: la desunión de loa libera-
lea les cierra el paso al poder para un inde 
floido plazo. 
Terminaré esta carta con una ingrata no-
ticia. El eminente crítico literario D. Ma-
nuel Cañete, regocijo de laa musaa caate 
llanas, está muy enfermo de un autrax en 
la nuca. Su dolencia acaba de agravaras 
con gran deaaaosiego de todos ana admira-
dores que acuden contrariadoa á la casa del 
amigo cariñoso, á informarse del curao de 
su enfermedad. Que Dios le aalve para bien 
de las letras patrias.—X. 
Madrid, 8 de enero de 1885, 
Siempre se confirmaron laa malaa nuevas 
p e r o no queriéndome rendir do lleno á l á 
evidencia del dolor, a l escribir mi última 
c a r t a , n i quise ni pude imaginar que loa 
desastres producidos por loa terremotos en 
l a s comarcas malagueñas y granadinsa 
f a e r a n tantea, tan horribles y que l a tierra 
volviera á eatremecerse un dia y otro dia 
hacinando máa ruinaa, aumentando el pa 
v o r d e los q u e sobreviven y el espantoso 
número d e los muertos. ¡Diaa eon estos de 
l u t o y desolación inmensa para l a pobre 
Patria! Los lamentos de amarguísima pena 
q u e l l e g a n p o r d o q t ü e í d e e sos c o n s t e r n a d o s 
El Cataluña, que sa1ió de la Habana el 
dia 5, con escala en Puerto-Rico, llegó sin 
novedad á Cádiz el viérnes 23. 
Telegrama oficial. 
E l Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio, 
en telegrama fecha de ayer, dice al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General lo si-
guiente: 
"Acepte V. E., en nombre de S. M . y 
trasmita á las Autoridades, Corporacionea, 
Clero, Ejército, Armada, Milicias, Volun-
tarios, Bomberos, Casino de personas de 
color y leales habitantes de la Isla, expre-
sivas gracias por su felicitación con motivo 
de sus dias y testimonio de adhesión y res-
petuoso cariño." 
Recibido del Sr. D. 
Jaime Ardí val, pre 
sidente del Casino 
Español de Bahía 
Honda, producto de 
un a función efectua-
da el 18 del presente 13 75 
Suscricion efectuada 
en la fábrica de ta-
bacos "La Flor de 
Cuba" 301 95 
Una catalana carita-




De Pinar del Rio. 
En el Gobierno General as ha recibido el 
siguiente telegrama del Sr. Gobernador Ci 
vi l de la provincia de Pinar del Rio: 
" A l Gobernador General, Habana.-Hón-
rome en comunicar á V. E. que han sido 
descubiertos y estáo ya á disposición del 
Juzgado, los presuntos autorea del crimen 
da E l Guamo, siendo éstos doa indivíduoa 
blancos, dueños do una tienda inmediata y 
tres indivíduoa de color, uno de elloa de la 
misma casa". 
En Santa Clara. 
En el Gobierno General se recibió anoche 
el siguiente telegrama del Civil de Santa 
Clara. 
"Con una concurrencia extraordinaria ae 
ha celebrado eata tarde, á beneficio de laa 
víctimas de Andalucía, una corrida de to 
roa do aflcionadoa, á cuyo efecto se cons-
truyó una espaciosa plaza, habiendo ocu 
rrido el accidente de desplomarse algunas 
tablaa de un tendido, ocaaionando cuatro 
heridoa ligeramente y uno que se fracturó 
una pierna, al cual he diapueato se asista 
en el Hospital militar, por eer pobre y que 
ae le abonen á la familia, de loa productos 
de la. corrida, todoa loa jornales haata su 
completa curación.—Espondá". 
El ramié silvestre en Cuba desde 1867. 
Hemos tenido el honor de recibir una a-
tenta carta de la Sra. Doña Adelina Carret 
de Carret y dos hojas de ramié, que se air 
ve incluir en ella.—Estaa hojas provienen 
de las plantas originadas por las aemillaa 
que en 1867 repartió el DIAKIO. E l Sr. Ca-
rret obtuvo aemillaa, laa cuales sembró en 
un potrero en Güinía Miranda, y más ade 
lante desaparecieron laa matas.—Pero si 
inteligente aeñora aembró un poco, cerca 
de la casa de vivienda, y de eae lugar pro 
ceden las hojas, que tan complacientemen-
te nos ha enviado. 
Hemos tenido un verdadero placer eu sa-
ber que aún existen plantas descendientes 
de las eemillaa repartidaa por el DIAKIO en 
1867. Este nuevo hecho confirma por com 
pleto lo que ha quedado demoatrado, es de 
cir, la absoluta rusticidad del ramié en Cu 




A bordo del vapor-correo Ciudad de Cá 
diz salió ayer para el puerto de su nombre 
el Sr. Pbro. D. Santiago Terán y Pujol, 
vocal delegado de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, que 
lleva el encargo de repartir, asociado al 
Sr. D. Francisco de los Santos Guzman, ó 
solo, el importe de la suscricion obtenida 
en esta Isla, con un desprendimiento digno 
do toda loa, con destino á las víctimas de 
los terremotos de Andalucía. E l Pbro. se-
ñor Terán y Pujol, hijo de Sanlúcar de 
Barrameda, lleva una carta-órden, que ae 
irá ampliando á medida que ae recauden 
los fondos con este objeto. E l penaamiento 
de eu viaje ha merecido la aprobación de la 
mayoría de loa donantes; y, como vemos en 
laa noticiaa recibidas hoy directamente de 
Madrid, tiene precedentes en lo hecho por 
el Director de La Correspondencia de Espa-
ñ a y la redacción de E l Imparcial , que 
han ido á llevar por su mano los socorros 
debidos á la nunca desmentida caridad 
del pueblo español. 
Eia circunstancia de hallarse en Madrid 
el dignísimo Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza, Sr. D. Francisco 
de loa Santos Guzman, que ha acompañado 
á S. M . el Rfiy D. Alfonso X I I en su viaje á 
la región andaluza, facilita esta comisión, 
tan difícil como honrosa. 
Acompañaron al Pbro. Sr. Terán y Pujol, 
hasta el vapor- correo, á bordo del vaporci-
to José González, puesto á disposición de la 
Junta Andaluza por su entusiasta Vocal el 
Sr. D. José González Prio, todoa loa miem-
broa de la Junta Directiva de la Sociedad, 
llevando á eu frente al Sr. Marquóa de San-
do val. En otro vaporcito iban numerosos 
discípulos del Sr. Terán, alumnos del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza. 
Le deseamos feliz viaje y satisfactorio re-
sultado en su empresa. 
E l Sr. D . Manuel Valle, propietario de la 
fábrica de tabacos " L a Flor de Cuba", noa 
ha entregado $301 95 cta. en oro y $305-70 
en billetes, producto de la suscricion pro-
movida en dicho establecimiento. Le da-
moa las gracias. 
También merecen gracias muy expresivas, 
que nos complacemos en tributarles, los en-
tusiastas aeeretarioa de las Alcaldíaa de 
barrio y tenencias de Alcaldía de cate tér -
mino municipal, por el valioso donativo que 
han hecho, como producto de la función 
pública efectuada en el teatro de Irijoa en 
la noche del sábado 17, y que dejó líquidos 
$2,148 20 cts. en billetes. Ea un reaultado 
por extremo aatisfactorio, debido al empeño 
y aolicitud desplegadas por los promovedo-
res de esa función. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 




Procedente de Barcelona, Cádiz, Las 
Palmas y Puerto Rico, fondeó en Bahía en 
la mañana de hoy, el vapor correo nacional 
Ciudad de Santander, conduciendo la co-
rrespondencia pública y do oficio, y 152 pa-
sajeros, de estos 16 marineros y 6 indiví-
duoa del ejército. 
A bordo de este buque han llegado los 
Sres. D . Casildo Beotas, Comisario de Gue-
rra, y D. Salvador Torres, ingeniero de la 
Armada. 
Suma anterior. $3.790-27 
Recibido de loa Srea. 
Secretarios de las 
Alcaldías de Barrio; 
producto líquido de 
la función efectúa 
da en el Teatro de 
Irijoa en la noche 
del 17 del presente. 
Recolectado por los 
dependientes de es-
te comercio, según 
lista o,ue ae publi-
cará (11* entrega). 9 55 
Recolectado en el tren 
de lanchas de los 
Sres. José González 
y Cpa, según lista 
que ae publ icará . . . 56 76 
Un barbián 
Sra. D* Juana Ruano. 
,, „ Ursula Gonzá-
lez 
Sra. Profesora Govin. 1 
Sr. D. Ricardo Alva 
rez, Administrador 
de Hacienda de Ba-
hía Honda 5 30 
Recibido del Sr. D. 
Juan del Campo, 
Alcalde Municipal 
de Cienfuegos (4a 
remesa) 116 10 
Sr. D. José Pedroza.. 
Recibido del Sr. Pre-
sidente del Casino 
Español de Colon 
$400-80 B[B. y $48 
80 cts. oro, en la 
forma {siguiente: 
Suscricion llevada á 
cabo por dicha So-
ciedad, según liata 
que ae publ icará . . . 48 80 
D e l p e r i ó d i c o L a 
Union Constitucio 
nal, según lista que 








Manifiesto de la prensa madri leña. 
Loa periódicos de Madrid del 5 del pre-
sente mes dé enero publican el siguiente 
manifiesto respecto de la suscricion pro 
movida en favor de las víctimas de Anda-
lucía, redactado por el señor Nuñez de 
Arce: 
La prensa de Madrid política, literaria y 
profesional, confundida en una aapiracion 
común y hondamente conmovida ante la te-
rrible calamidad con que Dioa ha querido 
probar nuestra resignación á la par que 
nuestra fortaleza, ha acordado, prescin-
diendo en tan angustiosas circunstancias de 
todo espíritu político, apelar compacta y 
unida al sentimiento nacional en favor de 
laa desventuradas comarcas de Andalucía, 
hace poco tan risueñas y tranquilas, por 
donde ha pasado de improviso la más es 
pantosa de todas las catástrofes. La ener 
gía humana puede luchar con la inunda 
cion, atajar el incendio y combatir la epi 
demia; pero no tiene defensa alguna contra 
esas tremendas sacudidas de la tierra, tan-
to más trágicas cuanto máa inesperadas, 
donde ae paraliza hasta el inatinto de la 
propia conservación, por que el peligro ae 
revuelve bajo nueatroa piés, invisible, des-
conocido é inevitable. A los repetidos y for-
midablea golpea de un enemigo, que se 
alenté y no ae encuentra, han quedado en 
una de las regionea máa hermoaas de Espa-
ña, destruidos pueblos enteros; sepultados 
bajo sua ruinaa centenares de víctimas; sin 
hogar, multitud de familiaa que acampan ó 
huyen deapavoridaa, medio deanudaa y 
hambrientas, entre los extremecimientoa de 
la tierra y laa inclemenciaa del cielo. 
Ante este cuadro de desolación y espan-
to, cuya grandeza no cabe en descripción 
alguna, nueatraa disensiones intestinas en-
mudecen, y el dolor noa une á todoa en un 
miamo pensamiento. La prensa de Madrid 
¿qué decimos la prensa de Madrid? la de 
toda España, haciéndoae intérprete de esta 
impresión tan unánime como prufunda; con-
centra en un sólo clamor sua voces, por des-
gracia, casi siempre diacordea, como se 
confunden laa plegarias de la muchedum-
bre bajo laa bóvedaa del templo, para im-
plorar de aus conciudadanos, no lágrimas 
eatórilea y lamentacionea baldías, sino el 
esfuerzo vigoroso de un pueblo vir i l , á quien 
la desgracia aflijo, pero no abate. 
No abriga la prenaa de Madrid la presun-
ción desmedida de deapertar una compa-
sión que, desde loa primerea instantes ha 
germinado espontáneamente de un extre-
mo á otro de la Península, y harto conoce 
que su llamamiento á la caridad no ea máa 
que la palpitación pública de un sentimien-
to piadoso y patriótico que vive en todos 
loa corazones, el eco de un gemido queaao-
ma á todoa loa lábioa y la expreaion de un 
deseo que ocupa todas laa voluntadea. 
¿Cuándo ha requerido el pueblo eapañol ea-
tímuloa de ningún género para dar ámplia 
aalida á laa efuaioues de au alma criatiana 
y generosa? La prensa de Madrid no se di-
rige, pues, á la conciencia nacional para 
despertarla de un sueño egoísta en que, 
por dicha, jamás ha caído; se dirige sólo 
para recordarla que á la magnitud del in-
fortunio es menester que respondan la ex-
tonaion del sacrificio y la celeridad del re-
medio. 
Nuestros'infelices compatriotas, sin ho-
gar, sin pan, sin abrigo, aterrados aún por 
la memoria amarga do loa doaastrea que 
han presenciado en horaa de interminable 
agonía, necesitan pronto, muy pronto, de 
la largueza del rico, del céntimo del pobre, 
de la insinuante súplica de la mujer, de la 
pluma del escritor, de la habilidad del ar-
tista, de la labor del meneatral, hasta de la 
limosna del mendigo para reconstruir sus 
casas desplomadas, cubrir EUS miembros 
ateridos, aliviar su miseria y enterrar pia 
doaamonte á sus muertos, que yacen toda-
vía ineepultos entro los escombros. 
¿Cómo ha de dudar la prensa de Madrid 
de que todo el país conteste á su excita-
ción, si en estas circunstancias ea sólo el 
órgano por donde so eecap'A el grito del 
duelo nacional? Contestará seguramente en 
breve plazo, porque á pesar do los encon-
trados intereses do la vida, aún comulga-
mos en el altar do una patria común, y no 
obstante nueatraa ardientes luchas de par-
tido, todavía se encuentran y enlazan nues-
tros brazos fratoroales en el seno de la ca-
ridad, que todo lo engrandece y purifica. 
Madrid, 5 de enero de 1885. 
LA PRENSA DE MADKID. 
Asuntos mar í t imos . 
En el mundo marítimo ingés existe gran 
descontento por la manera como se ha pro-
cedido á la formación de La Comisión Real 
de la marina morcante, medida con la que 
se creen vulnerados los intereses de los ar-
madores. 
Loa miembros del Parlamento inglés, que 
aon armadores, han celebrado hace poco 
tiempo una reunión para expresar su des-
contento. En Newcastle la desaprobación es 
general. La asociación de armadores del 
Norte de Inglaterra ae ha reunido en mee-
tings, en loa que se ha consignado tal des 
contento y señaladamente por la presencia 
en dicha comisión de M. Chamborlain, mi-
nistro de Comercio, prócer de la escuela 
libre-cambiata. 
En Francia sigue preocupando la opinión 
pública el proyecto de nuevos impuestos 
sobre los cereales. 
El puerto de mayor importancia de dicha 
nación ha notificado al Preaidente Sr. Gré-
vy, que aemejante medida produciría inme-
diata ruina del comercio de importación y 
de tránaito de todoa los puertos, y eapecial-
mente el de Maraella, y de todaa laa indua-
triaa que emplean como primeraa materiaa 
loa cereales y que han tomado un gran de-
senvolvimiento en el puerto de Marsella. 
Los socialistas alemanes. 
El grupo socialista del Parlamento ale-
mán nombró hace tiempo una comisión de 
siete miembros para formular un proyecto 
de ley relativo á la protección de los traba-
jadores, proyecto que comprendería dispo 
sicionea tomadaa de las que existen en Sui-
za, Austria, Inglaterra y loa Eatadoa Uní 
nidoa, y tendría la forma de un reglamento 
industrial análogo á la moción socialiata de 
1877. 
Laa disposiciones negativas de este pro-
yecto comprenden los puntos aiguientes: 
l? Prohibición de la eiíplotacion del tra-
bajo en las casas de detención y de correc-
ción por empresarios particulares. 2? Pro-
hibición del trabajo induatrial en domingo. 
3? Prohibición del trabajo de loa niños; pro-
bibicion del trabajo nocturno para laa mu-
jeres y loa jóvenea. 
Las diapoeiciones poaitívas abrazan los 
puntos eignientes: 
1? Fijación de un máximan legal de cin-
cuenta y ocho horas de trabajo por semana, 
de laa que diez aerán durante los cinco pri-
me roadias y ocho el aábado. 2? Inapeccion é 
intervención de las fábricas, de los talleres y 
de la industria. 3? Creación de Cámaras de 
trabajadores, elegidas por sufragio univer-
sal de los interesados. 
Las cuestiones relativas á la fijación de 
un máximun de trabajo para los trabajado-
res de los campos y á laa relaciones entre 




0 E O N I 0 Á Q I N g E A L 
A bordo del vapor-correo Ciudad de Cá-
diz salió ayer para la Penínaula el Sr. D. 
Joaé S. Bidaguren, á quien acompaña su ae-
ñor hermano, con objeto de procurar el rea-
tablecimiento, que deaeamoa ainceramente, 
de au quebrantada aalud. 
—Damoa nueatra cordial bienvenida á 
nueatroa queridoa amigoa el Sr. D. Francia-
co de P. Arazoza, director de la Gaceta de 
eata ciudad y au diatinguida eapoaa, la Sra, 
D* Pilar Verdugo, que han regreaado hoy 
de la Península en el vapor-correo. Esta 
noticia complacerá á loa numeroaoa amigoa 
que cuentan en la Habana loa eapoaoa Ara-
zoza. 
—El vapor americano Citi/ of Puebla, que 
en la noche del sábado salió para Nueva 
York, conduce 2 paaajeros. 
—En el batallón de Voluntarios de Re-
medios han sido ascendidos á capitanes, don 
Evaristo Riendo Villar, D. Manuel Alvarez 
Teja y D. Adolfo Quintana Pico, habiéndo-
se nombrado primer ayudante del mismo, 
al capitán D. José Urdíales Longoria. 
—El señor consignatario en esta plaza de 
los vaporea del Marquóa de Campo, noa par-
tieij qgtír ayer domingo salió de Puerto-
Rico el vapor Asia, con dirección á este 
puerto. 
—En el mercado de Cárdenas ae vendie-
ron el sábado último: 300 bocoyes mascaba 
do á 4 rs. arroba; 500 id. centrífuga á 5 i , y 
125 sacos, polarización 96, á 5.16)[100 rs. 
—Dice E l Correo de Matanzas que en la 
noche del dia 21 del actual se declaró un 
violento incendio en los bohíos que ocupa 
la dotación del ingenio " E l Toro," ubicado 
en Cimarronea, quedando reducidos á cení 
zas diez y ocho de aquellos. 
Gracias á los esfuerzos de las dotaciones 
del ingenio citado, del de "San José de Me 
nendez," y de otros colindantes, • pudo do 
minarse no sin gran esfuerzo al voraz ele 
mentó. 
—Con rumbo á Cádiz y eacalaa se hizo á 
la mar, en la tarde de ayer, el vapor-correo 
nacional. Ciudad de Cádiz, con 155 paaaje-
roa, de éstos 37 aon licenciadoa del ejército 
y 41 indivíduoa de Infantería de Marina. 
—Dice una correapondencia de Paría, fe-
cha 26 de diciembre: 
"Paría ha tenido eatoa diaa un eapec-
táculo conaolador: el del árbol de Navidad, 
ofrecido cada año á loa pobres oriundos de 
la Alaacia-Lorena. A eate objeto ae fundó 
inmediatamente deapuea de la guerra una 
aaociacion patriótica, á la cual pertenecen 
millarea de indivíduoa. Las suscricion es que 
recibe proceden no sólo de las provincias 
arrebatadas por la conquista, sino también 
de la Habana, de Nueva-York, de San 
Francisco de California, de Rio Janeiro y 
de todos los puntos del globo á donde loa 
eapulsadoa de la Alaacia-Lorena han lleva-
do au trabajo y su hogar. 
La referida aaociacion ha reunido ya cer-
ca de doa millonea de francoa, que invierte 
en diatribuir veatidoa, ropa blanca ó inatru-
mentoa de trabajo á laa familiaa pobrea de 
loa emigradoa y ademáa cada invierno, en 
la noche de Navidad, reparte juguetes y 
objetos de primera necesidad á los niños de 
los referidos patriotas desheredados. 
La fiesta de ayer 25 reunió á más de 
4,000 niños y una concurrencia de más de 
10,000 personas llenaba el vasto recinto del 
Hipódromo, en donde se celebró esta con-
movedora ceremonia. Todos los juguetes 
iban adheridos con cintas verdes, que ea el 
color de la esperanza, á laa ramaa de ver-
dea abetoa enviadoa desde la Alsacia, y 
deapuea de la fieata, todos loa concurrentea 
ae repartieron laa ramitaa del árbol nacio-
nal, como otraa tantaa reliquiaa." 
—En la Intendencia General de Hacien-
da ae han recibido las aiguientes disposicio 
nes del Ministerio de Ultramar: 
Rebajando á la categoría de jefe de A d -
ministración de 3* clase la plaza do Secre-
tario del Tribunal de Cuentas de esta Isla, 
y nombrando para la misma á D. Luis Sa-
gúes. 
Declarando jubilado á D. Josó Díaz y 
Díaz, Secretario del Tribunal de Cuentaa. 
Declarando cesante á D. Domingo Mar-
tínez Gordon, oficial tercero de la Junta de 
la Deuda, y nombrando en su lugar á don 
Narciao Dávalos. 
Nombrando oficial tercero de la Inten-
dencia general á D. Manuel Antonio Recio 
de Morales, 
Declarando ceaante á D. Aníbal Carme-
na, oficial 3? de la Aduana de eate puerto y 
nombrando en su lugar á D, Lorenzo Jimé-
nez Oteyza. 
Nombrando contador de la Aduana de 
Nuevitaa á D. Domingo Seria Blanco, y te-
nedor de libros de la de Cuba á D. Federico 
García García; oficial 5? de la Teaorería 
General á D. Higinio García Lomaa; Secre-
tario de la Junta de la Deuda á D. Mariano 
de la Torre, y jefe de negociado de segunda 
claae de la Aduana de este puerto á D. Mar 
eos de J. Melero. 
Disponiendo que D. Francisco de Bera-
mendi permanezca en la Penínaula, en co 
misión del servicio, auxiliando los trabajos 
que se ejecutan eo el Ministerio para la ni-
velación de loa presupuestos y arriendos de 
algunas rentas de eata lela. 
—La agencia F á b r a expone como sigue 
la cuestión relativa, á la coata africana com-
prendida entre Gold-Cintra y laa inmedia-
ciones del Cabo Blanco, utilizando para 
ello los datos suminiatradoa por la Sociedad 
do posqueríaa y la Sociedad de africaniataa. 
"De cuatro siglos á esta parte, los indi 
genas de eaoa parajes, los cuales no aon 
árabea, ni han pertenecido nunca á Marrue 
coa, viven en excelen tea relación ea con loa 
pescadores españoles de las islas Canariae, 
y muchos do ellos hablan el español. 
Muchos años ántes de que ae penaaae en 
la Conferencia de Berlín, ae formó en Ca 
narias ana Sociedad hispano-africana para 
fomentar la peaca en la costa de Africa. 
Eata sociedad comprometió en la empresa 
un cuantioao capital, y aolicitó la protección 
del gobierno español, el cual envió entóncea 
á un oficial de marina para que se enterase 
del estado de las pesquerías, cuya impor-
tancia reconoció ese militar, consignando 
que erau susceptibles de gran desarrollo, y 
que los árabes deseaban la protección de 
España. 
Establecidas nuevas factoríaa por otra 
Sociedad denominada de africaniataa, el 
gobierno español, en vieta de laa reiteradas 
súplicas dirigidas por loa indígenas á las 
autoridades de Canarias, se decidió á con-
ceder la protección que mucho tiempo ha 
bía se solicitaba de él." 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Secretaría del Gobierno 
General por el vapor-correo (7m(ía(? de San-
tander: 
Nombrando oficial 4? del Gobierno Civil 
de Santiago de Cuba á D. Enrique Giró. 
Declarando ceaante á D, Antonio Yuaz 
Zubizarreta, oficial 5? del Gobierno Gene-
ral, y nombrando en su lugar á D. Juan 
Pardo de Andrade. 
Diaponiendo la inmediata redacción del 
estudio y proyecto de una farola en Cayo 
Jutíaa. 
Reales decretos trasladando á la plaza 
do Magistrado de la Audiencia de Manila á 
D. Antonio Mendo Figaeroa, que lo es de 
Puerto Príncipe, y nombrando para ésta, en 
comisión, á D. Vicente Fernandez Vázquez 
Nombrando notario público de Baracoa 
á D. Enrique Calabaza. 
—El vapor americano Santiago saldrá de 
Cienfuegos para Nueva York, vía de San -
tiago de Cuba, el miércoles por la mañana 
—Desde hace algunos dias se encuentra 
enfermo de alguna gravedad el Sr. D. Ma 
nuel Cañete. Deseamos á nuestro querido 
amigo un pronto reatablecimíento. 
—El Ayuntamiento 'de Santiago procede 
con gran actividad para terminar la eatátua 
de Méndez Nuñez, que en breve aerá fun-
dida en el arsenal del Ferrol. 
—Se han expedido pasaportes para la Pe 
nínsula al capitán D. Antonio Faquín aa 
Toñery, alférez D. Joaé Hernández Hernán 
dez, coronel D . Joaé Tizón y comandantea 
D. Joaé Polo Ruiz y D. Manuel Bernal de 
los Ríos. 
—Según telegrama recibido por sus con-
aignatarioa, el vapor mejicano Tamaulipas, 
aalió de la Coruña con eate deatino el 24 del 
preaente con 181 paaajeroa. 
—Por la capitanía General se ha diapues 
to que el material de los hoapítaiea milita-
res de Holguin y Manzanillo, que fueron 
suprimidos, se remitan á Puerto Príncipe y 
Cuba, respectivamente. 
—Los Srea. Deulofeu, hijo y Ca, han reci-
bido un telegrama aviaándole la aalida de 
Liverpool para la Habana, vía Santander, 
del vapor mercante nacional Serra. 
—Se ha diapuesto el regreso á la Penín-
sula del comandante de caballería D. Juan 
García Gómez, y alféreces D . Franciaco Gi 
raudy Cortina, D. Aguatin Cascajares Fran 
co y D. Antonio Martínez León. 
—Eu la Administración Local de Adua-
nas ae han recaudado el dia 24 de enero 
por derechos de importación, exportación, 
íuuir.ua, navegación, comíaos, depósito mer 
cantil, interés de pagarés é ingresos á de 
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos do tonelaje y cabotaje: 
En oro . $ 26,695-57 
En plata . ' . . . V , / , 601-32 
En billetes... 2,869-62 
O O R R B O M A C I O N A L 
Siete dias adelantan en sua fechas los pe-
riódicos de Madrid que recibimos hoy por 
el vapor- correo Cmdad de Santander, á los 
que teníamoa por la vía de loa Eatados-
Unidos. Publicamoa hoy ana principalea 
noticiaa, aplazando para el inmediato nú-
mero las deaconaoladoraa noticias que con-
tienen dichos periódicos respecto de los es-
tragos ocaaionadoa en laa provincias de 
Andalucía por los recientes terremotoa. Hé 
aquí laa principalea noticiaa: 
Del 2. 
Parece coaa resuelta que la minoría iz-
quierdista tomará parte en la discusión de 
la totalidad contra todoa loa proyectos de 
ley pendientes. Cuanto á loa amigoa del 
Sr. Martoa, díceae que harán una campaña 
especial en las reformas de Gracia y Jus-
ticia. 
—Mañana elegirán las secciones del Con-
greso la comisión que ha de dar dictámen 
sobre el proyecto de reforma del Código 
penal. Probablemente formarán parte de la 
misma los Sres. Isasa y marqués de Trives. 
El señor ministro de Hacienda leerá á 
las Córtes, quizás en la próxima semana, la 
reforma relativa al establecimiento de los 
depósitos comerciales y á las ordenanzas de 
aduanas cu la parte que codifican la legisla-
ción vigente, la ley deflnittva del timbre y I 
la de supresión ó refundición del impuesto 
de la eal. Del proyecto de ley eobre la C( n-
tribucion territorial se ocupa ahora. 
Algunoa ministerios han enviado ya aus 
respectivos presupuestos de gaatoa á la In-
tervención general, trabajándose con mu-
cha aaiduidad en la pronta terminación de 
loa preaupueatos generalea de la nación. 
El Sr. Coa-Gayon no ha examinado aún, 
por falta de tiempo, la ley de claaea paaivas. 
—Los últimos vendavales han causado 
bastantes daños en muchos puntos de Ca 
taluña. 
—La Gaceta ha pubücado los reales de 
cretos concediendo la gran cruz del Mérito 
naval al general en jefe del ejército chileno 
de ocupación en Lima, vice-almirante don 
Patricio Lynch y Zaldívar, por las demos-
traciones de respeto significadas en la hu-
manitaria ceremonia de exhumación y tras-
lación deade la iala de San Lorenzo al 
cementerio de Lima de los restos de marinos 
españoles muertos en el combate del Callao. 
—Eata tarde ae han reunido en loa aalo-
nea de la Preaidencia del Conaejo de minia-
tros loa aenadorea y diputados de las pro-
vincias de Granada y Málaga, para acordar 
con el gobierno laa medidaa más indicadas 
y urgentes para atonde r á las desgracias 
ocurridas en aquellas doa regiones, y que 
tienen al veciadario sin hogar, y á muchoa 
sin alimento. 
Han presidido el acto los Sres. Cánovas 
del Castillo, Romero Robledo y Coa-Gayon. 
Escusamoa decir que las indicaciones he-
chas en dicha reunión han aido todaa ins-
piradas en un deseo altamente patriótico. 
Se ha hecho un estudio del estado de 
aquella región, por loa datoa que han su-
miniatrado loa representantea y loa que ha 
recibido el gobierno de eus agentes en 
aquellas provincias. 
Las medidas que en la reunión se han 
tomado, como de carácter urgente, son: 
facilitar desde luego y por cualquier medio 
fondos que permitan dar albergue y alimen-
to á los que carezcan de él. 
Después que el gobierno invite á todas 
las clases que cobran del Estado á que ce-
dan un dia de haber, que podrán aer del 
mes próximo. 
El gobierno publicará un decreto en la 
C?accía condonando la contribución de in-
muebles á todos los pueblos que hayan su-
frido por causa del terremoto. 
Crear juntas en todaa laa poblaciones para 
el estudio y repartición de fondos justifica-
dos, y en las cualea figuren no aólo los al-
caldes y loa delegados del gobierno, sino los 
vecinos que indique la opinión por su recti-
tud y probidad, cualquiera que sea el parti-
do político á que pertenezcan. 
También ae Indicó el proyecto de un em-
préstito de trea millonea; y se habló de que 
sería conveniente iniciar una suscricion 
nacional, que podrían anunciar nuestros 
representantes en el extranjero. Pero no se 
tomaron acuerdos aobre estos extremos. 
Los diputados y aenadorea de Granada y 
Málaga formarán también parte do laa que 
funcionen en laa capitalea. 
—Carecen en absoluto de todo funda-
monto los rumores que han propalado laa 
opoaicionea reapecto á disentimientoa en el 
seno del gabinete. Nunca ha habido mayor 
unidad de miras que ahora en laa cueationea 
de conducta y de procedimientoa del partido 
liberal conservador. Así lo decían esta tar-
de los amigos del gobierno. 
—Parece resuelto por el gobierno abrir 
una suscricion nacional para socorrer á las 
víctimaa de los terremotos de Andalucía. 
Por el ministerio de la Gobernación se 
han remitido máa de ochenta mil pesetaa á 
laa provinciaa máa afligidas por la catáa-
trofe. 
—Es muy posible que el lúnea próximo se 
anuncie en el Congreso la interpelación so-
bro la política exterior del gobierno. 
—Entre loa acuerdes tomados en la reu-
nión celebrada ayer en la Preaidencia para 
acudir en auxilio de laa proviaciaa de Gra-
nada y Málaga, figuran, á más de loa que 
anoche publicamos, los aiguientes: 
El señor ministro de Hacienda dictará las 
medidas correspondientes para que se ade-
lanten á las provincias indicadas los inte-
roaes del 80 por 100 de los propios que lea 
correapondan, y loa embajadorea plenipo-
tenciarioQ y cónsules de España en el ex-
tranjero abrirán una suscricion internacio-
nal para el objeto referido. 
Todas las noches, á las once, se reunirá 
en el ministerio de la Gobernación, y bajo 
la presidencia del señor ministro del ramo, 
la junta central de socorros, para tomar 
acuerdos sobre la inversión de loa fondea y 
aobre nuevaa medidaa que hayan de adop-
tar ae. 
La junta convocará para mañana á loa 
empresarios de teatros de Madrid, á fin de 
invitarles á que den funciones á beneficio 
de las provinciaa de Granada y Málaga. 
—Parece que loa presupueatoa generales 
del Estado serán leídos en el Congreso du-
rante la aegunda quincena del mea co-
rriente. 
—Bolsin.—Sm operaciones ni cambioa. 
Del 3. 
La comiaion provincial de Málaga ha a-
cordado socorrer á loa puebloa que padecen 
loa terriblea efectos del temblor con 500,000 
pesetas. 
—En casi todaa las provinciaa ae inician 
suacriciones para aooorrer las deagraciaa 
originadas por los terremotos de Granada y 
Málaga. 
—El gobernador y alcalde de Granada 
han publicado ayer doa aentidaa alocuciones 
implorando los generosos sentimientos del 
vecindario, para que acudan á remediar en 
lo posible laa inmenaaa deagracias ocurridaa 
en aquellas provincias. 
—Laa grandea nevadas de loa diaa 26, 27 
y 28 han depoaitado en algunas callea de 
Soria más de un metro de nieve. 
—Se encuentra enfermo de alguna grave-
dad el director general de Inválidos, Sr. 
Juárez Negron. 
—El diputado cubano D. Francisco de los 
Santos Guzman, que es presidente de la so-
ciedad de Audalucea eatablecida en la gran-
de Antilla, ha recibido un telegrama de la 
misma participándole con fraaea muy senti-
das que acaba de abrir una suscricion para 
socorrer en lo posible, las deagraciaa que 
eatán sufriendo loa pueblos andaluces con 
motivo de loa terribles terremotoa que toda 
vía afligen á aquel país. 
La sociedad Andaluza ha girado ya, como 
primera remesa, mil duros, que ha puesto á 
disposición del Sr. Guzman, á quien ruega 
que intervenga en el reparto. 
—Se anuncia la próxima aparición de un 
nuevo diario fusionista que sostendrá la nê  
cesidad de la reconciliación entre los ele 
montos liberales monárquicos. 
Eate diario catará dirigido por un antiguo 
eacritor que perteneció á la redacción del 
periódico del Sr. Albareda Los Debates. 
—Loa periódicos de la mañana publican 
el sentido manifiesto que el círculo de la 
Union Mercantil dirige al país, excitando la 
caridad nacional para remediar las deagra-
ciaa ocasionadas QOV laa inundaciones de 
Valencia y loa terremotoa de Andalucía. 
—El conaejo de miniatroa verificado eata 
mañana, á las nueve, bajo la presidencia de 
S. M . el Rey, terminó cerca de la una de la 
tarde. 
Leídos por el ministro de la Gobernación 
los últimos despachos sobre los deaatrea 
producidoa por los recién tea terremotos en 
las provincias de Málaga y Granada, se to 
marón importantes acuerdos para atenuar 
tan aenaibles desgracias y se firmaron va 
rioa decretos conducentea al expresado fin. 
Uno de elloa diapone que loa municipioa 
de laa poblacionea perjudicadaa por los te-
rremotos no guarden turno riguroao, como 
diaponía una reaolucion del Sr. Camacho, 
para el percibo de loa intereses de inscrip-
ciones expedidaa á su favor por loa bienea 
do propios enagenados, sino que desde luego 
puedan cobrar lo que por tal concepto les 
corresponda. 
Parece que, en virtud de este acuerdo gu-
bernamental. Málaga percibirá muy pronto 
1 300,000 reales próximamente. 
Otro decreto aumenta un 50 por ciento el 
fondo de calamidades públicas, en virtud 
del cual ingresan en el mismo 125,000 pe-
aetaa, efecto de un auplemento de crédito. 
Otro decreto diapone que ae eximan de la 
contribución territorial las fincas que se 
justifique haber sido destruidas á conse-
cuencia de loa últímoa ainieatroa, lo cual ae 
resolverá sin necesidad de esperar á que ae 
inatruyan loa expedientea que la ley exige 
eu circunatanciaa normalea. 
Se ha hablado en el conaejo de otroa re-
cursos que han de emplearse para hacer 
frente á la aflictiva situación de las dos 
provincias citadas, y se han leido algunos 
proyectos de Hacienda presentados por el 
Sr. Coe-Gayon. 
En el consejo se ha deliberado, como es 
consiguiente, acerca de loa debatea iniola-
doa por laa opoaicionea en ámboa Cuerpea 
colegialadorea, y aobre las consecuencias 
políticas de loa miamos. 
La política internacional ha sido también 
tratada á grandes rasgos, habiendo termi-
nado el consejo con el acoatumbrado resú-
men político del Sr, Cánovaa del Coatillo, 
No han aaiatido al conaejo loa ministros 
de Fomento y de Ultramar, 
—A excitación del propietario de L a Co-
rrespondencia de España , D. Manuel M . de 
Santa Ana, las empresas de los ferrocarriles 
del Mediodía han diapueato trasportar grá-
tis todos loa wagones que contengan objetos 
deatinadoe á las víctimas de los terremotos 
en las provincias de Málaga y Granada. I 
—En el conaejo de hoy se ha hablado del 
convenio entre España y Portugal, cuya ra 
tificacion depende de la aprobación del 
congreso lusitano. 
—La aeaion de hoy 2 en el CONGRESO se 
abrió á las dos y media bajo la presidencia 
del aeñor conde de Toreno. Bastante con 
currencia en el salón y tribunas. 
El Sr. MOÍTTILLA, que con tanto ardor 
ha tomado eate aaunto, dijo: 
Me levanto tristemente impresionado por 
laa noticiaa que se acaban de recibir de 
Granada, cuya provincia tengo el honor de 
repreaentar. 
Pueblos enteros, como Alhama, Arenas 
del Rey, Marchas, Zafarraya y Ventas de 
Zafarraya, ayer ricos y florecientes, son hoy 
ruinas que han "sepultado entre sus escom 
bros millares de habitantes. Las trepida 
cionea no dejan de sentirse, y Granada, te 
meroaa/le aegnir la misma anorte que estos 
pueblos citados, se encuentra en una si-
tuación angustiosa, imposible de describir, 
faltan recursos y toda clase de medios, y 
la suerte de aquellos habitantes es tan des-
dichada, que es muy difícil llevar la tran 
quilidad de ánimo de loa que no dejan de 
aentir loa efectos de innumerables terre-
moto?. 
No me propongo dirigir n i preguntas ni 
exitaciones al gobierno, porque son co-
nocidos todos los esfuerzos que viene ha 
ciendo por enviar recursos y dotar aquellas 
autoridades de todoa medios que aon ne-
ceaarioa para acudir con urgencia á tantas 
neceaidadea. 
Ayer noa congregaba el señor presidente 
del Consejo de ministros y nos daba cuenta 
de un proyecto de decreto que hoy habrá 
firmado S. M . el rey, en que se procuran 
medios efleacos para que cuantiosos recur 
sos puedan enviarse en un plazo breve, y 
yo que estoy seguro de que el gobierno no 
ha de perdonar medio para aliviar en parte 
tanto infortunio, cumplo con un deber es 
presándole mi gratitud. 
Laa provincias de Ultramar, que tantas 
pruebas tienen dadaa de au amor á laa de 
la madre patria, tengo entendido que han 
abierto suacrícionee, y acudo á los señorea 
Santos Guzman y Alcalá del Olmo para 
que sua palabras sean un consuelo y una 
esperanza para aquellas desgraciadas pro-
vincias. 
No concluiré ein suplicar al aeñor preai 
dente de la Cámara que se sirva proponer 
un acuerdo de unánime sentimiento y de la 
cooperación que el Congreso, que es la na-
ción española, ha de preatar á todas las 
medidaa que ae relacionen con eatos triates 
acontecimientoa. 
El señor ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA, declarando que el Sr. Montilla ha in -
terpretado los sentimientos de todos los 
diputados de la nación, ee asoció á las ma-
nifestaciones del diputado por Granada, 
y participó á la Cámara loa acuerdoa adop-
tados por el gobierno en el consejo de hoy. 
(Los publicamos en otro lugar.) 
Los Srea. SAXTOS GUZMAN y ALCALÁ 
DEL OLMO, en nombre de Cuba y de Puerto-
Rico, se asociaron asimismo á las manifes-
taciones en favor de las mencionadas pro-
vincias. 
E l señor PRESIDENTE propuso al Con-
greso, y éste aprobó por unanimidad, una 
declaración haciendo conatar que la Cá-
mara ha visto con grandíaimo eentimiento 
y pesar laa desgracias ocurridas en el Me-
diodía de España, y que se halla propicia 
á aprobar cuantas medidas propongan el 
gobierno ó alguno de los diputados. 
—La preocupación general ha sido hoy, 
sobro laa demás materiaa de discusión po-
lítica, la de remediar en lo posible las ca-
táatrofea de Andalucía. 
Era creencia de todoa que la auscricion 
alcanzará toda la importancia necesaria 
para llevar un consuelo á loa deagraciados 
pueblos de Granada y Málaga, tan afligidos 
por la catáatofre. 
—Un despacho telegráfico recibido ano-
che del gobernador civil de Soria participa 
que la baja de la temperatura en aquella 
capital es tan considerable que está á 22 
grados bajo cero á la aombra y 16 al sol. 
Loa trabajadores que amontonan la nieve 
ae retiran enfermoa de la Maldad eapantoaa 
que ae siente en aquella comarca, tan fuer-
te como no se había conocido jamás. 
—Valencia, 2 (3'5 t.)—Se ha sentido hoy 
un terremoto en esta costa-
Las aguaa de loa pozoa, en las viviendas 
aituadaa en el camino del Grao, han reva-
sado ana límites naturales, inundando las 
casas. 
—El ministro de la Gobernación reunió 
anoche en su despacho á los diputados por 
Málaga y Granada, para ocuparse en los 
medios de atender á las desgracias ocurri-
das por la catástrofe de Andalucía. 
Loa senadorea y diputadoa comenzarán 
hoy á ocuparse de los medios de allegar 
recursos 
—Hoy publica la Gaceta el decreto 
abriendo la suscricion nacional en favor de 
loa puebloa víctimaa de loa temblorea de 
tierra en las provincias de Granada y Má-
laga. 
La familia real se suacribe por once mi l 
duros, 
—El ministro do la Gobernación redactó 
anoche una circular á los gobernadores ci-
vilea de las provincias, recomendándoles 
que ae dirijan á todoa los ayuntamientos 
de España en solicitud de que cedan la dé-
cima parte del fondo de impreviatoa en be 
neficio de laa víctimas del terremoto. Igual 
escitacion ae hará á laa diputaciones pro-
vincialea y al ayuntamiento de Madrid, 
A l mismo tiempo se solicitará de los em-
pleados que cedan un dia de su haber. Lo 
han cedido ya todos loa funcionarios de la 
real caaa y patrimonio. 
—En las provincias, los gobernadores 
reunirán á los directorea de periódicoa y 
empresarios de teatros para que ae den ea-
pectáculoa públicoa á beneflcio de laa mis-
mas víctimas. Se invitará á las señoras 
nombrando juntaa de propaganda y al clero 
para que coopere á esta obra de la caridad 
nacional. 
—Ademáa de lo que cedan loa ayunta-
mientos del fondo de impreviatoa para re-
mediar laa deadichas de la calamidad na-
cional, ee invitará á laa mismas corporacio-
nes para que abran suscriciones indivi-
duales. 
—El empresario del teatro Real visitó 
anoche al miniatro de la Gobernación 
ofreció ceder el teatro para una función á 
beneflcio de las víctimas de Andalucía. 
Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 00'00. 




Del i . 
Parece que el lúnea próximo jurará su 
cargo de diputado el Sr. D. Criatino Már-
toa. 
—Loa aenadorea y diputadoa de laa pro-
vinciaa de Granada y Málaga ae reunirán 
eata tarde en el Senado y Congreso, respec-
tivamente, con los presidentes de las Cáma-
ras con objeto de acordar las formas en que 
éstas han de contribuir á la suscricion na 
cional abierta. 
Créese que se adoptará el acuerdo de dar 
un voto de confianza á los presidentes de 
ámbas Cámaras. 
—El importante real decreto de la presi 
dencia del Consejo de Ministros que hoy 
publica la Gaceta, encaminado á arbitrar 
recursos para hacer frente á la calamidad 
que aflige á las provinciaa de Granada y 
Málaga comprende laa aiguientea diaposi-
ciones: 
"Artículo primero.—Por el ministerio de 
la Gobernación se abrirá inmediatamente 
una suacricion nacional con el objeto de 
atender en lo posible al remedio de los gra-
víaimos malea causados por recientes terre-
motos en las provincias de Granada y Má-
laga. 
Art, 2? Se invitará por los respectivos 
ministerios á cuantos cobran sueldos del 
Estado para que el haber que les corres-
ponda el día 1? de febrero lo destinen ínte-
gro á esta obra de caridad nacional, 
Ar t . 3? Loa Cuerpoa Colegialadorea ae-
rán también invitadoa á contribuir colecti-
vamente y con lo que sua individuos tengan 
por conveniente á la miama obra, conatitu-
yéndose en junta eapecial para promover su 
suscricion los diputados y senadorea de laa 
doa provincias citadas. 
Art . 4? Quedan autorizados todos loa re-
presentantes de España en el extranjero 
para admitir los donativos que espontánea-
mente se les ofrezcan con igual objeto. 
Art . 5? Las diputaciones provinciales y 
los ayuntamientoa de todo el reino serán 
eatimulados á suscribirae de por BÍ Ó invitar 
á la suscricion á aus subordinados por los 
gobernadores. 
Ar t . 6? Se formará en cada una de las 
provincias de la monarquía una junta pro-
vincial de auxilios á las víctimas de los te-
rremotos, así como las juntas locales y mu-
nicipales que se consideren oportunas para 
promover la suacricion general, cuidándose 
eapecialmente de que en su compoaicion en-
tren peraonaa de todaa aquellaa claaea aocia-
lea que puedan contribuir al alivio de los 
necesitados, sin diatincion de opinionea." 
También publica hoy la Gaceta los reales 
decretoa del miniaterio de Hacienda: auto-
rizando la presentación á las Córtes de un 
proyecto de ley concediendo un suplemento 
de 125,000 pesetaa, á fin de acudir con ra-
pidez al socorro de las citadas provincias^ y 
disponiendo que las emisiones de inaenp-
ciones que deban hacerse á favor de ¡mi' 
putacionps y ayuntamientoa de las pítfÉizaa y ñ 
ciaa de Málaga y Granada por ventas nación, 
lizadas de bienes de las mismas, quíü —Esta i 
exceptuadas del turno de antigüedad puno del m 
crito por el real decreto de ó de mayo i», loa aon 
1S81, y la real órden mandando saspeníeaa de Mí 
la cobranza de coatribuciones corres^nstituin 
dientea á las fincas destruidas por los toarlos, eji 
motos. 
—En varias provincias se han abirt Por una 
auacricionea para aocorrer á los despmuiontea a 
doa habitantes de las provincias de 6» Reunirá 
da y Málaga. 
—Esta tarde se han reunido en la dinurde. 
cion de L a Correspondencia de EspaM Rogar a 
directores, propietarios y represenhiierzaa de 
autorizados de caai todoa los periódicoij tiendas 
Madrid, para fijar la parte con que páuen los ( 
contribuir la prensa española al almoius bogan 
laa víctimaa de loa terremotos ocnrridoií Suplicai 
las provinciaa de Málaga y Granada, .on que c 
A propuesta del propietario déla ftaoional,' 
rrespondencia de España, Sr, Santa iionos de 
que presidía la reunión, ésta adoptó wÉkiantee ni 
memento y por aclamación la resolndoM Nombra 
guíente: uesta de 
" L a prenaa do Madrid, unida en MiÉampoa y 
humanitario y patriótico sentimiento,ohermanen 
ce su cooperación y apoyo á cuantosdifeDlente e 
quen aus esfuerzos á favorecer á los despi Y, por i 
ciados habitantes de las provincias de tonocimier 
nada y Málaga, y en vista de lo qíii'jo do mi 
gobierno, los representantea del patejl Dicha r( 
corporaciones de todas clases se propomrdo. 
hacer en favor de aquellos desdichaii - -La co 
puebloa, toma á su cargóla reunión j «unida es' 
vio á los mismos de las ropas, mneblaiado los s 
utensilios con que contribuyan todas li Nombra) 
provincias de España para remediar áliisma del 
que carecen de todo, y para ello curatal Aproba 
prensa do Madrid con la ayuda de los irita por 
riódicosde provincias; con la ofertatuiañana 
nerosamente hecha por los directores díltadrid. 
ferrocarriles andaluzes y del Mediterrá» No prei 
do conducir gratuitamente á Granadsiiyos ing 
Málaga cnanto eo les remita para losiíMivio de 
tunados habitautea de dichas proviiÉi Un voto 
con la eaperanza de que todoa las empreaor su of 
do ferrocarriles secunden tan noble ejompliao origin 
y por la oferta hecha por el propietarioí miamo t 
L a Correspondencia de España. Sr. deSwcibo de 1 
ta Ana, de satisfacer todoa los demás gartitilidad^ 
que sean precisos, haata poner en MIÉ Organiz; 
de Andalucía loa donativos en muebles,* designa 
pas y utensilios, de todas laa provinciál Aceptar 
Eapaña. 
Autorizado el Sr. Santa Ana para d « i f U B t r a d o , 
nar laa peraonas que han de llevar á bnefiera á li 
término eate acuerdo, designó para fMMÍrculo de 
la junta general directiva á los direeim Y, p o r ú 
de todos los periódicoa, y como individwronaa por 
de la comisión ejecutiva á los señores mili que c o o 
quóa de Valdeiglesiaa, de La Epoca] Má —La coi 
do, de E l Imparcial; Rodrigañez, d e l f l l l p n t a r á s u 
r ía; Oliaa, de E l Globo; Araus, de Silleta somar 
ral; Isern, de L a Union, y Santa Ana,* Ayer oai 
L a Correspondencia de España. o n t i n u a r í 
Ignorando la junta cuáles sean los pnft —Esta i 
aitos del gobierno al reunir esta nochííad do co; 
miniatro de la Gobernación en su despaáe Efpan 
á todos los representantes de la prensa,!*- Franci 
no queriendo poner prematuro obstócnlol Uno d o 
cualquier encargo que se le confiera enlPi^^drá 
reunión gubernamental de esta noche,ieñor don 
abstuvo do tomar ningún otro acuerdo, yi —Dicen 
limitó á autorizar á la comisión ejeontiiit "Sigue 
nombrada, para que, sin prescindir desalas a n t e r 
bertad de acción, acepte y desempeño ia empez 
cometido que se le confíe en todo loqnoii m a d r u p 
dirija á mejorar la situación de los habits^etro a . 
tes de las provincias de Granada y Málsn —Bols 
Antes de separarse los periodistas sefll 
lectura de una expresiva carta del empre ^ [ p r í 
sario del teatro Real de Madrid, pom'enáigj^o a 
á disposición de la prensa el regio coliJM|0i r e p r ; 
y otra carta del director del Hotel deVeî g cat¡a8 n 
tas de Madrid, ofreciendo organi¡!anil3rremotoj 
exposición de pinturas, cuyos productosii¡¿03i 
entrada se dedicarán á los protegidoBdei_su g£ 
prensa. Eetaa dos generosas proposicioM[Bp0ai(.i0 
se entregarán á la comisión ejecutiva panostjiuo 
que tomo sobro ellas la reaolucion queOM^judica 
máa conveniente. La Qüi 
La reunión so separó una hora próxiii*irento la 
monte deapuea de haberae constituido. _ co cn 
En el aalon de conferencias del f 
ha sido objeto de grandea elogios el ( 
so pronunciado en la sesión de esta tatdT f^0 e 
por el catedrático Sr. Calvo. { ahora 
Parece que por el ministerio de Estado iom,3p0 
se ha dirigido una circular á las poten(jlllBiona 
extranjeras, participando que España ialc{a. 
ha posesionado del territorio comprendido^ j u n t a 
entre Cabo Morejon y Cabo Oeste, en liQe 0St¡aB 
costa occidental de África. j^o ol p 
Es seguro que dentro de pocos diaBMjqUOrai 0i 
planteará un debate político general en eli0 carga 
Congreao, por el Sr. Moret, de acuerdo wu^ buen u 
los Sres. Sagasta y Mártos, IS ¡nfolici 
—En el ministerio de la Gobernacioni uno c 
ha trabajado activamente durante todoíj j ^ m y . ^ 
dia do hoy en loa asuntos roferontea ái^tia efl 
mejor organización de la auscricion naá iodadee 
nal para aliviar la catástrofe de AndaJüCÍJ.'iac¡onr 
—Anoche, y atendiendo á la cortésínvi- .}cant 
tacion dirigida á la prensa por el Sr. Reme- j ol ei 
ro Robledo, se reunieron á laa doce eu el ^ 
despacho del miniaterio la casi totalidad de ^0 jj. 
loa representantes de los periódicos poM- lou 
coa y profoeionaloa que se publican enMa^ la ca1 
drid. El Sr 
El seuor miniótro do la Gobernación ex- cfün'ao'r 
presó con palabra sentida y elocuente 6lia¿0 
objeto de la convocatoria, que no era otro roDiet;a 
que ponerae en contacto con los que dirigena/' , ' 
la opinión pública y recibir cuantas ideasí^og ¿c 
aspiraciones puedan coadyuvar á l a acolín g t a 
del gobierno, que está resuelto á despertM; _ ^ 
loa sentimientos de la nación en favor de. 
e 
Istro de 
• itivo ra 
irdo or 
Sr. 
\ i;n- l.i 
las v íct imas de loa terremotoa de Andala-
cía, en cuya noble empresa esperaba con- a B ^ 
fiadamente que la prensa lo prestaría su )ron¿¡a . 
poderoao y eficaz concurso. 1 
Loa Srea. Mellado, Santa Ana, Núñezdo Confo 
Arce, Barel l , Casas, Buxó, Arana y otroi,1 e t r , 
en levantadas frases que interpretaban lMLBA^E 
aentimiontoa de que todoa loa concurrentea ror)08i'ci( 
ae hallaban animadoa, ae adhirieron á los ¡ ^ ¡ ^ 5 
deaeos del miniatro, y ofrecieron su coope- ]jocei 
ración, exponiendo do paso loa medios que ¡ o s j c jon ( 
á juicio de dichos señorea deberán emplear"' Exial 
ae para remediar on lo posible las conse- ¡ . . . J , ^ r, 
cuencias de la terrible catástrofe, _ u¿. 
D e s p u é s de ligera diacusion respecto ála iBt0 
for J a de allegar recursos y de su iuvereíOD, iaira8fa 
ae acordó que el comité ojecativo de l i i i i^a , ca 
prensa reauelva lo quo juzgue más prác t ico 1 s o c o r r ( 
y útil yqueolSr,NáñozdeATC6Te4aft1»uaík' Drovjj 
alocución que publicarán todos los ip6n6(ii- _Dicei 
coa do Madrid. , deseo0 
—Loa debates sobre la cuestión universi. V Q 
taria en la alta Cámara aon aeguidoa tu ,aji0 ia 0 
aiimo interés por muchos catedráticos p ' ^ r 
loa preaencian deade laa tribunas. , , 
Ayer, después dé la sesión, e l ex-reíl» I^H'^Í -
do la Universidad Central, Sr. PisaPajam,^''^ 
sostuvo eu ol salón do conferencias del So-• 
nado una acalorada diacuaion con el señot 
gobernador civil, sobre algunas de la8 ̂  1)ü8ti( aa 
maciones hechas en su discurso por el Sr,- E1 ]{ai. 
Romero Robledo. ¡".QQ A 
—Los diputados do Málaga y Granada í:¿{a 
nombraron ayer tarde una comisión com- E1 o-
pueata de los Sres, Dáv i la (D. Beniabla, ¿¿ ° ' 
marqués de Navamorcuende y Montilla,;. a i l 8 c r l 
para que después de la reunión de lassec- _ x j a s 
clones, conferenciaran con el presidente de ̂  ^ ^ j . ( 
la Cámara, señor conde de Toreno, respeoto . 1 ^ 
do la invitación al Congreso, á co^ri^mo/jnntr 
colectivamente á la auscricion nacional para ^ A n d a 
el socorro de dichas provincias. • , ' 
Con efecto, tuvo lugar á laa seis y media ALAK^ $ 
dicha entrevista, y por indicación delarnt ¡«¿«¿j^, 
conde de Toreno, se acordó conocer próña- J ¿ ionoc 
mente lo que han pensado ó resuelvan l o e ? * , 
senadores, por ser colectiva la invitación", , 
del gobierno á los cuerpos colegisladores.y ¡ v ^ * 
reunirse los diputados en ses ión particulat^ , ,¿ • 
mañana lúues, para tratar ámpliamente delrv 1 C( 
asunto y acordar por unanimidad l o qaelaL° a0 j . 
mayoría opino mejor ó más acertado. 
—Anoche se recibieron eu el ministerio^ 
de la Gobernación diferentes telegramas de __¿ 
los gobernadores, naunciando que t0(i0 eLvn(u i i c 
paía mira con interés laa desdichas de An-^.i; 
dalucía, y que on todaa partes se promovían ¡ 7 * ^ 
suscriciones para remediarlas. 
—Bolsin.—Cuatro perpétuo. 
Contado, OO'OO. 








En la reunión celebrada anoche en el mi. 
niaterio de la Gobernación por loa directo-
rea de periódicoa ae convino en que, reunida que am 
que fuera por cualquier centro de auscricion roy á 1Í 
una auma de alguna importancia, ae proce-
da al envío y reparto inmediato, ain espera 
el término de la suscricion general, cond-
guiendo así acudir máa pronto al remedio arlatoc 
de laa deagraciaa y evitar loa inconvenien- recum 
tea anejoaá laa grandea suscriciones. 
—La proposición pidiendo sesión secreta 
firmada por la minoría fusionista del Sena-
do, fué presentada ayer á la mesa y mañani 
ae dará cuenta de la miama. 
La aeaion se celebrará probablemente el 
miércoles próximo. 
—Por iniciativa del cónsul de España en 
Lóndres, de acuerdo con el ministro de 
S. M. señor marqués de Caaa-Laigleaia, se 
ha abierto en aquella capital una suscricion 
para aliviar laa daagraciaa producidas por 
loa terremotos^ie Granada y Málaga. 
Dicha suacricion ascendía ayer á 44,000 
pesetaa, esperándose alcance una cifra bas-
tante elevada. 
—El reverendo señor patriarca de las ID-
diaa ha dispuesto se celebren en todas laa 
iglesias de su jurladiccion rogativae para 
implorar del Todopoderoso que cosen los 
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n o c b 
luzas y íiomía calamidades qae sufre la 
nación. 
—Esta tarde se han reunido en el despa-
cho do] mayor de la secretaria del Congre 
so, los muñidores y diputados de las provin 
cias de Míilaga y Granada, y han acordado 
nonfltituirse en junta, presidida por el señer 
Larlos, ejerciendo como secretario el señor 
Montllia. 
Por unanlmiriad se han tomado los si-
guientes acuerdos: 
Heunirse todos los dias en la sección do 
prosupnesto del Congroeo á las dos de la 
tardo. 
Rogar al ministro de la Guerra se envíen 
fuerzas del pjórcito á los pueblos destruidos; 
y tiendas de c ,"' ' iña para que se alber-
guen los desgraciólos que hayan perdido 
sus hogares. 
Suplicar al señor ministro de la Goberna-
ción que con la garantía de la suscricion 
nacional, levante un empréstito de dos mi-
llonea de pesetas para socorrer las apre-
miantes necesidades que hoy se sienten. 
Nombrar una comisión ejecutiva com-
puesta de los Sres. Agrela, Dávlla, Roda, 
Campos y Montilla, que, con el carácter do 
permanente, gestione cuanto considere con-
veniente en tan dificilísimas circunstancias. 
Y, por último, poner estos acuerdos en 
conocimiento del señor presidente del con-
sejo de ministros. 
Dicha reunión terminó á las cinco de la 
tarde. 
—La comisión ejecutiva de la prensa, 
reunida esta tarde en el Congreso, ha to-
mado los siguientes acuerdos: 
Nombramiento para la presidencia do la 
misma del Sr. Nuñez do Arce. 
Aprobar por unanimidad la alocución es-
crita por aquel distinguido literato, y que 
mañana ha de publicar toda la prensa de 
Madrid. 
No prostar su apoyo á ningún espectáculo 
cuyos Ingresos no se destinen íntegros al 
alivio de la catilstrofo. 
Un voto de gracias al Sr. de Santa Ana 
por su ofrecimiento de costear los gastos 
quo origiae el envío do efectos, señalando 
al mismo tiempo algunas limitaciones en el 
recibo de los donativos, que garanticen su 
utilidad. 
Organizar un gran festival en ol sitio quo 
se designará. 
Aceptar la idea y ol concurso del Sr. Ma-
rlchal parala publicación do un periódico 
Ilustrado, para cuya ejecución, en lo quo so 
refiera á la parto artística, se Invitará al 
Círculo do Bollas Artes. 
Y, por último, hacer un llamamiento á la 
prensa portuguesa 6 hispano-americana pa-
ra quo coopero á esta obra do caridad. 
—La comisión de reforma electoral pre-
sentará su dictámon al Congreso dentro de 
esta semana. 
Ayer estuvo reunida toda la tardo y hoy 
continuará sus conferencias. 
-Esta noche sale para Granada en cali 
dad do corresponsal do La Correspondencia 
de España, nuestro compañero do redacción 
D. Francisco Peris Mencheta 
üno de estos dias, si su salud so lu permi-
to, saldrá también para aquella ciudad el 
señor don Manuel María de Santa Ana. 
—Dicen de Pamplona: 
"Sigue el frío tan ¡ntouao como ou los 
días anteriores, hasta el punto de que el rio 
ha empozado á helarse, según dicon, y en 
la madrugada do anteayer bajó ol termó-
metro á Id grados centígrado bajo cero." 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Del G. 
El príncipe Guillermo de Alemania ha 
podido al gobierno español, por conducto 
¡ del representante de su país, noticias do 
I las catástrofes ocurridas por efecto de loa 
terremotos, y el número de muertos y ho-
i ridoa. 
—Su Santidad León X I I I ha puesto á 
disposición del gobierno 40,000 pesetas, con 
destino á la suscricion para socorro do los 
perjudicados en el terremoto. 
La Gaceta de hoy publica en lugar pro-
ferento la carta quo el señor nuncio apóstó-
lico en esta córto ha dirigido al señor mi-
nistro do Estado dando cuenta de tan cari-
tativo rasgo. 
—No ea hácla Granada á dondo dirigi-
rá ahora sus pasos ol propietario do La 
Correspondencia, sino hácia Aragón, Bar-
colona y Valencia, y después hácia Anda-
; lucía. El objeto do su viaje ea constituir 
las juntas provinciales de la prenaa para 
que estas prediquen, fomenten y lleven á 
cabo el propósito de enviar á Málaga y An-
tequera el mayor número de vagones posi-
ble cargados con ropas de cama y abrigo 
en buen uso y muebles y telaa nuevas para 
loa infelices granadinos y malagueños. 
—Uno de loa principales objetoa del via-
jo anunciado en otro lugar, del Sr. Santa 
Ana, es celebrar una reunión con las so-
ciedades do Fomento y de la Producción 
Nacional, de Barcelona, á fin de que loa fa-
bricantes contribuyan con lo que puedan 
en el envío de telaa para remediar la dea-
nudez de las ¡nfellcoa víctimas del terremo-
to, do las que la mayor parto solo han sal-
vado lo quo tenían puesto en el momento 
do la catástrofe. 
El Sr. D. "Víctor Balaguer, ol incansable 
defensor de la industria nacional, ao ha aao-
clado desde Madrid al pensamiento del 
propietario de La Correspondencia de Es-
paña, y ha escrito hoy á sus principales a-
mlgoa de Cataluña para que ol viajo del Sr. 
Santa Ana tenga el apetecido resultado. 
—A loa pocos momentos de entrar esta 
tarde en el salón de sesiones del Congreso 
el Sr. Mártoa, pasó á saludarlo ol Sr. Sa-
gasta, celebrando ámboa una detenida con-
ferencia política. 
—Loa Sroa. Balaguer y Monteros Rioa 
han conferenciado acerca del debato políti-
co que trata de Iniciar la Izquierda; que oa 
posible, casi seguro, que comience por la 
proposición del Sr. Becerra, sobre reforma 
conatltucional, quo eaplanará el mismo se-
ñor Becerra y en la que irá envuelta la pro-
posición de reforma. 
—Existían en Málaga 24,000 reales des-
tinados por loa amigos del Sr. Sagasta para 
hacoT una recepción y muestra de cariño á 
cate diatlnguldo hombre público, y ol Sr. 
Sagasta ha escrito hoy á Málaga para quo 
dicha cantidad ao deatlne inmedlatamonto 
al socorro do laa víctimas del terremoto en 
las provlnclaa do Málaga y Granada. 
—Dícoae que S. M. el Roy ha manifesta-
do deseos de visitar las provincias do Má-
laga y Granada, y quo aguarda para reali-
zarlo la opinión del gobierno responsable. 
—El roverondíslmo arzobispo de Grana-
da ha publicado una magnífica pastoral con 
motivo del desastro que aflige á su diócesis 
y á toda la provincia eclesiástica. 
—Loa minlatros so han suscrito para ali-
viar las desgracias do Andalucía con 1,000 
pesetas cada uno. 
El Banco de España so ha suacrito por 
25,000 duros para las víctimas do Anda-
lucía. 
El Sr. Romero Robledo ha invitado á las 
órdenes militares para que tomen parto en 
la suscricion nacional. 
—Las razones quo ao han tenido en cuen-
ta para designar la habilitación del minis-
terio de la Gobernación para designarlo co-
mo centro do suscricionoa para laa víctiraaa 
de Andalucía, son la mayor facilidad do re 
mitir lo mandado á las provincias del Mo 
diodla, sin necesidad de los trámites y pro 
codimiento quo el ingreso do los fondos 
su disposición exigiría en un ostablecimien 
to de crédito, y la facilidad también mayor 
do hacer pÚDlico en la Gtecc/a la recauda 
cien y remisión de lo suscrito. La poquoñez 
del local y la Insuficiencia del personal no 
aon inconvenientes, como ao demuestra en 
que se han recaudado en pocas horas 76,580 
pesetas sin molestia alguna para los suscri 
torea 
—Es seguro que S. M. el Rey hará una 
expedición muy pronto á las ciudades de 
Málaga y G ranada y á todos los pueblos de 
las dos provincias donde 'ha hecho vícti 








El Imparcial do hoy completa las noticias 
que anoche publicamos sobre el viaje del 
roy á las provincias de Málaga y Granada, 
y añade: 
"La reina Cristina, que desdo el sábado 
viene organizando con algunas damas do la 
aristocracia juntas y medios para allegar 
recursos, ha manifestado vivos deseos do 
acompañar al rey en ese viaje, y sólo se ha 
visto obligada á desistir ante la considera-
ción de que la falta de vías de comunicación 
hace los viajes tan penosos, quo para mu-
chos sitios hay que hacer jornadas de mu-
chas horas á caballo por caminos muy acci-
dentados. 
La reina, queda, por lo tanto aquí, al fren-
te de las juntas que se organizan, para avi-
var con el ejemplo los esfuerzos que se ha-
han en pro do la caridad. 
Anoche se estudiaban los itinerarios para 
lijar ol órdon de los pueblos que han de ser 
visitados. 
Loa reyes hacen para la suscricion un do-
nativo de 20,000 duros. 
La archiduquesa Isabel ha enviado á su 
augusta hija una cantidad destinada al so-
corro de las víctimas." 
Dice el Noticiero: 
Varios periodistas quisieron averiguar ai 
está ó no definitivamente separado del Sr. 
Ruiz Zorrilla, y sólo lograron de un diputa-
do la siguiente reapueeta: 
"D. Manuel y D. Niooláa no pueden estar 
juntos máa que como el agua y el aceite, 
quedando encima lo que máa vale." 
Nadio puede dudar que el Sr. Salmerón 
ea el que más vale, pero también es verdad 
que el Sr. Ruiz Zorrilla le cuesta más al país 
con su constante actitud revolucionaria." 
~S. M. el rey, que desde un principio 
manlfeató los más vivos deseos de trasladar-
se á las provincias aíiigidas por los terremo-
tos, saldrá para ellas, de acuerdo con au go-
bierno, tan pronto como éste haya allegado 
los recursos necesarios para que en au vlalta 
pueda llevar consuelo y remedio eficaces á 
las terribles desgracias que aobre aquella 
región peaan. 
—Con motivo de la featlvidad del d íase 
han dignado SS. MM. recibir esta tarde á 
las dos á los ministros de la corona y á los 
generales, jefes y oficiales del ejército y la 
armada. 
El acto ae ha verificado en la antecámara 
y la aaleta, honrando nuestro monarca con 
su conversación á varios distinguidos ge-
neralea. 
—A última hora ae Insiste on quo S. M. 
el roy saldrá on el expreso de mañana para 
Andalucía. En las reglones oficiales no se 
da todavía por positiva esta noticia, aunque 
no se oculta quo saldrá de un momento á 
otro. 
—Desdo las primeras horas de esta ma 
ñaña el cuerpo escolar de la universidad 
Central ha recorrido las principales calles 
do Madrid, en demanda de auxilios pecu-
niarios para socorrer laa Inmensas desgra-
cias ocurridas en Granada y Málaga. 
Cuatro magníficos estandartes con los co-
lores de las facultades y lazoa negrea pre 
cedían á la carretela, donde Iba la comisión 
nombrada por los estudiantes. 
La música del Hospicio Iba tocando mar 
chas fúnebres. 
Más de cuarenta postulantes con lazos 
negros y cintas del color de cada facultad 
han recogido los donativos. 
Hemos presenciado, y se nos han referi-
do, actos quo prueban los nobilíaimog senti-
mientos del pueblo do Madrid. 
A laa tres de la tardo la comitiva, seguí 
da de un gentío inmenso, pasaba por la 
Puerta del Sol, dirlglóndoae por la calle de 
Alcalá al paseo de Recoletos. 
Un postulante quo penetró en uno de loa 
tranvías, recogió en un momento cerca de 
quinientos realea. U n caballero sacó do la 
cartera y entregó un billete del Banco de 
España. 
En alRunoa sitios loa eacolares postulan 
tea no bastaban para acudir á cuantas per-
sonas les llamaban. 
Las señoras vaciaban sus bolsillos en los 
sombreros de los eatudiantes. 
Loa nlñoa arrojaban los céntlmoa que te-
nían para comprar dulcea. 
Un mendigo ciego quo ae sitúa en la ace 
ra de la derecha do la calle do Alcalá llamó 
á un estudiante y le dijo: "Tenga V. tina 
peseta quo he aacado de limosna, para las 
infelices víctimaa". El espectáculo no ha 
podido sor más conmovedor. 
Desdo los balcones las señoras y señori 
taa han arrojado muchas monedas, y una 
bellíaima dama ha ofrecido á uno de los es 
tudiantee, desde su carruaje, el aderezo quo 
llevaba puesto ó el producto del mismo. 
—Anoche conferenciaron con el ministro 
de la Gobernación los presidentes de los 
círculos, casinos, sociedades y centros do 
Madrid, acerca do las Buscriclones para las 
provincias andaluzas quo han sufrido los o-
fectos de los terremotos. 
El presidente de la sociedad de Eacrito-
res y Artistas fué autorizado para organizar 
un gran festival en el Retiro. 
—Hoy comenzará á publicar la Gaceta la 
lista de la suscricion nacional. 
También publicará una advertencia de-
clarando puntos de recaudación para la sus 
cricion nacional, á más de la habilitación 
de Gobernación, laa oficinas del Banco de 
España y las sucursales de provincias. 
—S. M. el Rey saldrá mañana probable-
mente para Andalucía. Es también proba-
ble que sea ol ministro de la Gobernación 
ol quo lo acompañe. 
—Bolsin.—Cuatro perpótuo: 
Contado, OO'OO. 




En el tren-correo do Andalucía salieron 
anoche para amparar laa más urgentes dea-
gracias de los pueblos destruidos por al to 
rremoto, D. Eduardo Gasset y Chinchilla, 
hijo mayor do nuestro malogrado ó ilustre 
amigo ol fundador do E l Imparcial, y don 
Ramón Mandly, administrador del periódi-
co. Llevaban ochenta y un mil reales, can-
tidad reunida en menos de veinticuatro ho-
ras, en que el pueblo de Madrid ha juntado 
su sacrificio á nuestros personales esfuer-
zos. Apónas lleguen estos emisarios de la 
caridad madrileña, sin descansar alquiera 
procederán á distribuir esa suma, y lo que 
so nos vaya confiando, entre los más pobres, 
prefiriendo las viudas, los huérfanos, los 
inutilizados, todos aquellos á quienes el 
hambre y la desnudez no permiten esperar 
los otros socorros cuya organización y envío 
necesiten tiempo y estudio. 
— A l comenzarse la sesión estaba ya en 
ol banco azul el Sr. Cánovas, de gran 
uniforme. Tanta puntualidad es debida al 
propósito de leer, como leyó, el proyecto 
autorizando á las diputaciones de Granada 
y Málaga para levantar empréstitos cuyos 
productos habrán de destinarse á reedificar 
loa pueblos destruidos por los terremotos. 
Conformes todos los diputados con el pro-
yecto, ayer mismo se nombró la comisión 
quo ha do examinarlo, que emitió enseguida 
dictámen favorable. 
Después hubo muchas preguntas y se 
anunciaron varias interpelaciones, alguna 
de ollas, como la que ae propone explanar 
el Sr. Gullon sobre la conducta del gober-
nador de Tarragona, que el Sr. Romero Ro-
bledo so mostró dispuesto á contestar á la 
vuelta do au viaje á Andalucía—porque 
probablemente acompañará á S. M. el Rey 
—dló ocasión á un breve pero animado do-
bate entre ámbos señores, prueba clara del 
buen querer que recíprocamente ae tienen 
fublonistas y conservadores, y del juego que 
habrá do dar el exámen de loa atropelloa 
cometidos on setiembre último por el pro-
cónsul consesvador. 
Como si esto no fuera bastante, el señor 
D. Venancio González anunció otra inter-
polación sobre abusos en la provincia do 
Albacete, especialmente en materia de im-
posición do multas á los ayuntamientos. 
—Se han circulado las órdenes oportunas 
para quo la Intendencia de Palacio tenga 
dispuestos clon mil duros, quo S. M. el Rey 
so propno repartir personalmente entre las 
víctimas do los terremotos de Granada y 
Málaga. 
—El Banco do España, que siempre acu 
de á remediar las calamidades públicas, ha 
dado una rocíente muestra de su generosl 
dad, contribuyendo á enjugar las lágrimas 
y socorrer las necesidades de loe que sufren 
las tristes consecuencias do los terremotos 
quo afligen á nuestras hermosas provincias 
andaluzas. 
No se ha limitado el Banco á entregar los 
veintiún mil duros que ayer anunciamos 
sino quo ha puesto sus Borvicios á disposl 
clon dol gobierno para la recaudación, mo 
vimlento y distribución do los fondos desti 
nados á tan humanitario objeto, prestándo-
se á ello gratuitamente y coadyuvando así 
al más pronto socorro de las desgracias que 
lloran los pueblos de Granada y Málaga. 
Telegrafiaron anoche de Logroño di-
ciendo quo el Ebro ha subido dos metros 
sobre su nivel ordinario á causa del deshie 
lo. 
Se han adoptado precauciones para evitar 
desgracias. 
—S. M . la reina D'? Cristina, presidenta 
de la junta de damas para socorros do las 
últimas desgracias, ha dispuesto, como uno 
de los primeros actos, el que se celebren 
honras fúnebres por el eterno descanso de 
las almas de cuantos han fallecido á conse-
cuencia do los terremotos. 
El sábado 10 del actual se verificará este 
piadoso acto, y en él se hará una cuestación 
por las damas para el alivio de los vivos. 
Con el ceremonial do costumbre pre-
sentó ayer tardo á S. M . el almirante Linch, 
plenipotenciario de Chile en España, las 
credenciales que como tal le acreditan. Su 
majestad y el representante de la república 
chilena pronunciaron con este motivo frases 
sumamente lisonjeras, que revelan las cor-
diales relaciones que existen entre ámbos 
países. 
Terminada la ceremonia, el almirante 
Linch ofreció sus respetos á S. M. la reina 
infantas, y más tarde visitó al presidente 
del Consejo y al ministro de Estado. 
—En la órden del día para hoy del Sena-
do figurará la celebración de la anunciada 
sesión secreta. 
Aunque se ha dicho que so trataba de 
proponer el nombramiento do un tribunal 
do honor, parece que la idea ha hecho po-
cos prosélitos, mostrándose la mayoría de 
los senadores partidarios de que el asunto 
so discuta y recaiga sobre él votación. 
—La suscricion nacional y el viaje de S. 
M. el Rey á las provincias de Málaga y Gra-
nada han quitado todo Interés á las cues-
tros, en loa cafés, en las calles, en una pa-
labra, en todas partes, no so habla de otra 
cosa quo de los terremotos de Anda'uoía y 
de PUS incidencias. 
Todas las noticias, así oficiales como par-
ticulares, convienen en que la catástrofe ha 
revestido mayores proporciones en la pro-
vincia de Granada que en la de Málaga, 
siendo Alhama, las Albnñuelas, Arenas del 
Rey y Murchas los pueblos más castigados 
en la primera de estas provincias. 
Albnñuelas no es la primera vez que su-
fre un desastre igual, puea el 13 de enero 
de 1786 el pueblo quedó también destruido 
por otro terremoto, que causó también 
grandes daños en Motril. Salobreña y otros 
pueblos de la costa del Mediterráneo. 
—S. M. el rey saldrá aeguramente de 
Madrid el viérnea 9 en el expreso de Anda-
lucía. 
El itinerario del viaje no se ha fijado aún 
de una manera definitiva, pues esto depen-
de de loa informes que envíen los goborna 
dores de Granada y Málaga sobro laa vías 
de comunicación. 
El Itinerario de la provincia de Granada 
que reúne más probabilidades ea el elguien-
te: 
El roy llegará á Loja el sábado á las diez 
y media, y después de almorzar en esta ciu-
dad se dirigirá en coche ó á caballo á Al -
bania, donde pernoctará. 
El domingo, después de visitar las ruinas 
de Alhama, emprenderá á caballo el viaje 
para las Albnñuelas, donde llegará por la 
noche, visitando ántes á Arenas del Rey y 
Jayena. El lúnea visita á las Albnñuelas y 
Murchas, dirigiéndose por el Padul á Gra-
nada. 
Según este itinerario, la visita de S. M. 
á la provincia de Granada sólo durará tres 
dias. 
Acompañan á S. M. en su viaje los mi 
nistroa de la Guerra y Gobernación. 
Dico La Correspondencia, conforme on un 
todo con nuestras noticias: 
"Loa diputados y sonadores por Granada 
y Málaga han conferenciado hoy con el jefe 
del gobierno para indicarle los acuerdos que 
han adoptado con motivo del viaje de S. M. 
á sus provincias. 
Con objeto de no ser obstáculo y facilitar 
la rapidez con que S. M. se propone recorrer 
los pueblos de la provincia de Granada, han 
acordado que en representación de todos 
vayan on comisión sus compañeros que se 
encuentran ya on el paía, que son los Sres. 
Rodríguez, Mártos, Pérez, Marforl y A -
grela. 
Los demás se quedan en Madrid para 
ejecutar las órdenes que reciban de sus pro-
vincias." 
"Los amigos del Sr. Salmerón estaban a-1 tienes políticas, 
noche muy re ~ n ios. 1 En los Cuerpos Culegisladlorw, en loa te^ 
TEATRO DK TACÓN.—No acertaríamos á 
dar una idea del aspecto que presentaba 
anoche el gran teatro. Todo cuanto tiene la 
Habana de bello, d« elegante, de culto, de 
distinguido, ae había congregado en apre 
tada haz para rendir ol legítimo tributo do 
admiración que merecen ol talento y los 
sentimientos nobles y generoeoa do la seño 
rita D" Margarita Pedroso, de esa hechicera 
hada que con tanta solicitud acude siempre 
con los tesoros do su mérito en ayuda de to-
das las desgracias y de todos loo grandea 
infortunios. A su entusiasta iniciativa ae de 
bo la gran fiesta que tantos y tan dlchoaoa 
recuerdos ha dejado en el ánimo de los que 
lograron la fortuna de asistir ayer al teatro 
de Tacón, y, lo que es mejor aún, el brillan 
te resultado quo so ha obtenido para aliviar 
en lo posible la triste suerte do las víctimas 
del espantoso azoto quo tan horribles de-
sastrea ba causado entro nuestros hermanos 
de las provincias andaluzas. Calebremos, 
pues, como se merece, el nombro do Marga-
rita Pedroso, de esa bella hija de Cuba que 
por su noble corazón y su talento artístico, 
es una do los joyas máa preciadas de la so-
ciedad habanera. 
El espectáculo se efectuó con arreglo á lo 
prescrito en el programa. Dló principio con 
el gran coro do introducción, escena del 
bosque y Casta diva de Norma, que canta-
ron con afinación y buen gusto el Sr. Prieto 
y el coro de señoras, señoritas y caballeros, 
cuyos nombres hemos publicado. La señori-
ta Pedroso estuvo tan inspirada en aquella 
bellísima página musical que tan alto re-
nombro ha conquistado, que el público 
aplaudió con verdadero entusiasmo el méri 
to insigne de la distinguida aficionada. 
La corona de laurel y oro que ostentaba 
la interprete de la sacerdotisa del templo de 
Irminsul en las Gallas, Srta Pedroso, era la 
misma que le regaló el Casino Español de 
esta ciudad hace algún tiempo, al tomar 
parte en una de las funciones del expresado 
instituto. 
Una lluvia de ramos de florea y una ver-
dadera bandada de palomas cayó aobre la 
escena al apagarse los últimos acentos ú.* 
la voz de Margarita, y la Junta Directiva 
de la Sociedad Andaluza, presidida por el 
Sr. Marqués de Sandoval, se presentó en la 
escena á ofrecerle la medalla de oro y di 
ploma de'socia de mérito de aquella agrupa-
ción y una hoz de plata, lo quo efectuó en me 
dio de atronadores aplausos. Así mismo fue-
ron obsequiadas las distinguidas señoras y 
señoritas que componían el coro, con boni-
tos ramos de flores, que tenían en las cin 
tas una delicada dedicatoria expresiva de 
su generosa acción y excelente concurso en 
esa fiesta, y el nombro do la agraciada. 
Nuestro compañero, el Sr. D. José E. 
Triay, Secretario do la Institución, á nombre 
de ésta, leyó con acento sentido una be-
llísima composición poética que expresaba 
la gratitud de la Sociedad Andaluza por el 
acto generoso que realizaba la señorita 
Pedroso. Fué muy aplaudida, y tuvo el pri-
vilegio de conmover á los quo la oían y á 
quien iba dirigida, tanto como á su autor. 
El Sr. Romero y Rubio, individuo también 
de la Junta, leyó una notable poesía del 
distinguido é inspirado literato andaluz se-
ñor D. Mariano Ramiro, que es, por decirlo 
así, un grito de dolor arrancado ante el 
cuadro, conocido por los telegramas, de las 
inmensas desventuras quo pesan sobre la 
región andaluza, á un poeta á quien los ma-
les que le aquejan haco tantos meses no han 
podido entibiar ol sentimiento patrio que 
domina en su inspirada poesía. 
Si afortunada estuvo Margarita en la Cos-
ía diva, más dichosa aún logró estar, si ca-
be, en la famosa aria de las joyas en 
Fausto, quo interpretó con toda la gra 
cía y colorido que requiere. Pero lo 
quo constituye el triunfo do la noche, 
el verdadero éxito de la fiesta, lo que 
ha valido á Margarita la más grandio 
ea y justificada ovación deeu brillante ca-
rrera de aficionada lírica, ha sido ol último 
acto de Sonámbula, que cantó con una de 
licadeza tan esquisita, con expresión tan 
sontida, que los aplausos resonaron con 
fuerza atronadora, como si ao consagrara el 
más eximio talento do la escena lírica. 
Debemos hacer mención también de la 
bolla é inteligente Srta. Da María Cay, que 
prestó el concurso de au talento y excelen 
tes facultades al mejor éxito de la represen 
tacion de Sonámbula, de la Sra. de Monda 
ro, dol Si*. Várela y de las Sras-, Srtas. y 
caballeros que con tan generosa esponta-
neidad ayudaron á la noble obra que s e 
realizaba anoche. Todos merecieron gran-
des celebraciones. 
Cuando terminó, entre bravea, aplausos, 
palomas y flores, eso acto, al aparecer de 
nuevo á recoger el galardón tan dignamen-
te alcanzado, los felices intérpretes de la 
Sonámbula, la escena presentaba una es-
pléndida decoración de gloria, alumbrada 
brillantemente con luces do bengala y ca-
yendo desdo las bambalinas una verdadera 
lluvia de oro y de flores que alfombró el 
suelo. La Jauta Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza, salió de nuevo, 
y el Sr. Marqués de Sandoval, su digno 
Presidente, entregó á la Srta. Pedroso una 
magnífica corona, en cuyas cintas se leían 
inscripciones alusivas. Luego el poeta meji-
cano Sr. Zamora leyó una bonita composi-
ción , que recibió justificados aplausos. 
En resúmon: la función de anoche ha sido 
la más brillante manifestación de los senti-
mientos generosos do la sociedad habanera, 
del caritativo corazón y del mérito artístico 
de la Srta. Pedroso y de las simpatías que 
han despertado entro nosotros los terribles 
desastres que afligen á aquellos nuestros in-
fortunados hermanos de Andalucía. 
Felicitemos á todos por el resultado ob-
tenido. Y consignemos, para terminar, que 
no recordamos haber visto entrada mayor 
quo la de anoche en el gran teatro, pues 
sobre hallarse . materialmente llenos todos 
los palcos, no cabía la gente en los pa-
sadizos, y estaban materialmente atestadas 
las altas localidades, pues todas las clases 
de esta sociedad so han asociado á la feliz 
idea de la Srta. Pedroso, contribuyendo con 
su presencia al brillante resultado positivo 
de esta función, aaí como la inspirada ar-
tista que moroco el nombre de "ángel de la 
Caridad," con que so la desigña, y sus dis-
tinguidos compañeros contribuyeron tam-
bién al éxito del espectáculo con su talento 
y facultades. 
Otro dia podrómos describir algunos do 
los delicados obsequios que se hicieron á la 
Srta. Pedroso, y publicar las poesías leídas 
en su honor. Terminarómos dando á todos, 
intérpretes y público, expresivas gracias por 
la buena obra que han hecho en favor de 
los pobres de Andalueía, 
C i B C O DE PTOILLONES,—Ayer domingo 
p o r t a r d e y noohe se vió m u y concurrida l a 
t i e n d a de c a m p a n a que se l e v a n t a e n loa 
alrededores dol Parque Central. Para ma-
ñana, mártes, se anuncia un variado espec-
táculo, en el que tomarán parte principalí-
sima el célebre Sansón del Asia y ol elefan 
te Romeo La función terminará con una 
divertida pantomima, adornada con los 
golpe?, caldas y bofetadas de cuello vuelto, 
que el argumento requiere 
SINIESTRO —A laa siete y media de la no-
che de ayar, se dió la señal de fae^o corres-
pondiente á la agrupación n? 2-1-1, á causa 
de haberse recibido en los cuarteles de 
Bomberos la noticia de que á inmediaciones 
del castillo del Príncipe se había declarado 
fuego. 
Efectivamente, el incendio había comen-
zado en uno de los barracones de dicha for-
taleza que dan á la parte Norte, comuni-
cándose con gran rapidez á cuatro más. 
El aspecto que presentaba el incendio era 
aterrador, pues las llamas que se elevaban 
á gran altura, hacían creer á los vecinos de 
Pueblo Nuevo que el voraz elemento podría 
comunicarse á la Pirotecnia Militar y ten 
dría que lamentarse alguna explosión de los 
polvorines de dicho establecimiento ó del 
Castillo, por cuya causa loa moradores de 
la expresada barriada abandonaron sus ca 
sas, refugiándose á gran distancia del lugar 
del siniestro. 
Las bombas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados que acudieron en los prime 
roa momentos, se apostaron en una zanja 
que atraviesa por las faldas del Castillo del 
Príncipe, tendiendo sus mangueras hasta 
los barracones incendiados; pero su4 auxilios 
en esto caso no podían ser todo lo prove 
chosos que eran necesarloa, por la distancia 
en que estaban apostadas dichas bombas, 
y sobre todo, el gran tendido de mangueras 
que tuvieron que hacer, por cuya causa el 
agua llegaba con muy poca presión concre 
tándose sólo á refrescar las paredes del edi-
ficio que ocupa la Pirotecnia, y poco después 
á apagar los escombros de los barracones 
más próximos á dicho establecimiento. 
Las fuerzas alojadas en el campamento 
de! Príncipe,.á las órdenes do sua reapecti 
vos jefes, estuvieron trabajando con gran 
conscancia y arrojo, como asímiamo los cuer-
pos de Bomberos, hasta poder aislar el fue-
go de los barracones que existía á la parte 
Sar, operación quo pudieron lograr después 
de tres horas de constantes esfuerzos. 
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de bastante consideración, y los edificios 
incendiados eran los máa antiguos con que 
contaba la fortaleza del Príncipe. 
Por la sanidad de los cuerpea do Bombe-
ros fueron curados 30 individuos pertene-
cientes á dicha institución y al ejército, 
siendo de gravedad el estado de algunos, 
á consecuencia de heridas y quemaduras. 
El incendio quedó dominado á las diez y 
modia de la noche, y complotameote extin-
guido en la madrugada de hoy. 
Según el parto de policía del |Delegado 
del sétimo distrito, el origen del^ incendio 
consistió en la explosión de una lámpara de 
piUróbv, qua SHI 8n™ntrv.ba en la habita-
ción de un sárgontói primero 
Al lugar de la catástrofe acudieron el 
Excmo. Sr. Ganeral Segundo Cabo, el Sr. 
Gobernador Civil y otras autoridades, como 
asimismo fuerzas de la Guardia. Civil y Ar-
tillería. 
RÉPLICA.—Cotestando á la carta que nos 
dirigieron Varias señoritas y que publica-
mos en nuestro número arterior, nos dice lo 
signionte el Sr. D. Francisco F. Tigasos: 
" He visto en el DIARIO de ayer 25, la 
indicación quo hacen varias señoritas, y 
alendo dos ka casas que reclaman el reme-
dio indicado, sólo se cita el solar de la calle 
de la Industria número 8, haciendo culpablo 
á la ciudadelade las aguas que aparecen en 
la callo, y debo darle las explicaciones que 
pueda necesitar. 
En la casa mencionada, propiedad de D. 
GregorioPalacios, se practicó un reconoci-
miento y se encontró que la bajada del 
«año á la cloaca se hallaba interrumpida, 
y que las aguas al retroceder salen algunas 
por el caño general; se dió parte al activo 
alcalde de barrio y se gestionó en el Ayun-
tamiento, no sólo en setiembre, sino en me-
ses anteriores. Debo advertirle que el mal 
os viejo, y quo la calle tiene un declive de 
cerca do una vara, por lo que creo que algu-
na, tapa de la cloaca se ha hundido y de 
aquí el ontorpecimiento de las aguas. Las 
aguas que í e mencionan no atraen epide-
mias, son limpias; pero las basuras y la le-
trina que no se limpian, podrían atraerlas, 
Nos consta que el alcalde del barrio, que 
hasta hace un mes vivió en esa cuadra, no 
descansa para que el mal se remedie." 
QUE SEAN FELICES.—Ayer se juraron 
amor eterno en la iglesia de Ntra. Señora 
de Monserrate, la jó ven y simpática Srta. 
D* Caridad López, y el inteligente auxiliar 
dol Negociado Internacional de Correo», D. 
Alfredo Sayús. 
Fueron padrinos do mano, D* Luisa del 
Castillo, madre del desposado, y D. José 
Rabell, y de velaciones, D* Rosa Hernán-
dez, madre de la desposada, y D. José Ig-
nacio Rabell. 
JUNTA PREPARATORIA.—La sección pri-
mera de Derecho Civil, Penal y Canónico 
del "Círculo de Abogados" nos envía el si-
guiente aviso: 
"De órden del Sr. Presidente se convoca 
á los señores socios inscritos en esta sección 
para la junta preparatoria que ha de cele-
brarse el dia 27 del corriente, á las siete y 
media de la noche, on el local de la Socie-
dad, Mercaderes número 2.—Habana 26 de 
enero de 1885.—L. José Sedaño y Agramon-
te." 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de pro-
cedimientos.—El mártes 27 del actual, á las 
ocho de la noche, celebrará la sesión inau-
gural de sus tareas en el presente año, en 
su local Mercaderes n? 2.—Habana, enero 
25 de 1885.—El Secretario, Nicolás Lluy. 
DIGNA DE PROTECCIÓN.—LO es sin duda 
alguna la velada que prepara para el dia 8 
del próximo febrero, la sociedad artística y 
literaria del Pilar, pues el producto que se 
obtenga se destina á aumentar loa fondos 
de la suscricion general que se lleva á cabo 
para aliviar las desgracias causadas por los 
terremotos en las provincias andaluzas. 
Tenemos entendido que en dicha velada 
tomará parto uno de nuestros oradores más 
conocidos, y que el programa será lo más 
interesante y variado, quo se pueda combi-
nar, con objeto de que unido al fin benéfico 
de ja obra, so obtenga un resultado satis-
fae torio. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la do 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de Tacón, do 12 á l , porol Ldo. Hoyos. En 
la do Santa Clara, de 2 á 3, por el 'Ldo. 
Cowley. Además en la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. 
PÉRDIDA.—Llamamos la atención hácia 
el anuncio que aparece en otro lugar relati-
vo á la pérdida do una cartera de pana y 
raso, un bastón y una carta con dos recibos, 
desde la calle de la Lealtad hasta la de Ga-
leano.—Al que presento los indicados obje-
tos en la calle de Aguiar n. 100, so le grati-
ficará generosamente. 
TRASLACIÓN.—El popular establecimien-
to de frutas, bebidas y refrescos que se de-
nomina E l Anón y estaba situado en la 
calle de O'Rellly, se ha trasladado á la de 
San Rafael n? 1, montándose la casa con 
el órden y buen gusto que sus dueños tie-
nen acreditados.—Recomendamos á nues-
tros lectores los exquisitos sorbetes quo se 
despachan en E l Anón con4textraordinaria 
baratez. 
COLEGAS.—Hemos recibido E l Adalid, 
La Vos de Canarias, E l Insular, E l Pro-
fesorado de Cuba, E l Estudio, E l Eco de 
Covadonga y La Habana Elegante. A to-
dos damos las gracias por la exactitud de 
sus visitas. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Las obras 
quo se representarán mañana, mártes, en 
este coliseo son las siguientes: 
A las ocho: Estreno de Los Matadores. 
Baile. —A las 9: Primer acto de L a Gallina 
Ciega. Baile.—A las 10: Segundo acto de 
la misma obra. Baile. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA HABA-
NA.—El Sr. Secretrrio do la misma nos re-
mite el siguiente oficio: 
"Ruego á Vd: tenga á bien anunciar en 
la sección á su digno cargo, que la Direc-
ción de los Anales de la Sociedad Odonto-
lógica de la Habana, se ha trasladado de 
Virtudes 100 á Neptuno 123, donde se ofre-
ce á sus órdenes. 
Dios guarde á Vd. muchos años. Haba-
na, enero 19 de 1885.—El Director, Federi-
co Foey." 
TEATRO DE ALBISU.—Por décima terce-
ra vez representará mañana la compañía 
dramática del Sr. Buron el drama La Pa-
sionaria, obra que en esta temporada ha 
producido á la Empresa un rio de billetes. 
El espectáculo terminará con el juguete 
Paso atrás . 
El sábado de la presente semana es el dia 
señalado para el beneficio de la.apreciable 
primera actriz señora Baena, estrenándo-
se esa noche la magnífica obra de D. Enri-
que Gaspar que so denomina L a Gran Co-
media. Las localidades para dicha función 
so expenderán desde esta noohe en la Con-
taduría del mencionado teatro. 
TEATRO DE CBRTANTES.—Programa de 
las funciones dispuestas para mañana m á r -
tes 27: 
A las ocho: / Agua y cuernos! 
A las nueve De Lavapiés á G . 'Ucia ó la 
boda del tio l i r m m t e . 
A las diez: Los arrancados. 
Baile al final de cada acto. 
CONTABILIDAD.—Ea muy curiosa la ai-
guiente, que no se aprende en ninguna aca-
demia mercantil: 
"La vida es un comercio donde compra-
mos los plaflerea á cambio de la felicidad. 
El hombre ea un deudor á Dioa de los 
infinitos beneficios que de él recibe: Dios 
ea acreedor al agradecimiento, en virtud 
de que no puede haber deudor ain acreedor 
y vice versa. 
La conciencia ea el libro diario donde 
figuran dia por dia las operaciones del hom-
bre. 
Los errores, omisiones ó partidas mal he-
chas, se han de salvar por una contrapar-
tida: el arrepentimiento. 
Porque es sabido que en la conciencia 
como en el. delirio, no puede haber tacha-
duras. 
La honradez es el verdadero capital del 
hombre. 
El corazón es la caja donde guardamos 
nuestros tesoros, el amor, la amistad, etc. 
Loe desengañoa son efectos á pagar la 
condición humana. 
Para algunas personas el amor y la amis-
tad son doa efectos que deben figurar en la 
cuenta de mercader ias generales. 
¡Ilusión y desengaños! 
iisto es, ganancias y pérdidas: he aquí 
cundeneada la vida del hombre. 
Nuestras acciones aon el libro mayor. 
Un extracto dol delirio. 
¡Placeres y lágrimas! 
Hó aquí el débito y el crédito. 
La felicidad ó la desgracia está en el 
saldo. 
Nuestros deberes son pagarés que la so -
oledad gira á nuestro cargo y que debemos 
cumplir. 
El matrimonio es una cuenta á mitad. 
La desgracia es el balance de la compro-
bación de las protestas de la amistad y ad-
hesión de los amigos." 
BUTIFARRAS.—Un laborioso industrial, 
amigo nuestro, confecciona unas eabrosas 
butifarras al estilo de Cataluña, hácia las 
cuales llamamos la atención de los aficio-
nados á golosinas. El indicado señor recibe 
órdenes para grandes y pequeñas cantida-
des, que serán servidas á domicilio sin au-
mento de precio, tanto en esta ciudad co-
mo en el Cerro, donde tiene su principal 
depósito en el establecimiento de los Sres. 
Menendez y Hermano, sito en el paradero 
do los carritos do aquella barriada. Para 
más pormenores IÓJSO el anuncio que se in-
serta on la succión correspondiente. 
POLICÍA.—El delegado del primer distri-
to, en cumplimiento de una órden del señor 
jaez municipal de Belén, dotuvo y remitió 
al vivac á un vecino do la calle de la Bom-
ba para quo oumpla un arresto que lo fué 
impuesto por dicha juitoridad. 
—Una pareja de Orden Páblico detuvo á 
dos individuos blancos quo estaban en re 
yerta en la casilla de la Machina, saliendo 
herido uno de los combatientes. 
—A un vecino do la cnUe de Villegas le 
robaron do su uv-rada un reloj de pared, 
sistema amorioano, ignorando quién sea ol 
autor d« dicho robo. 
—Ha sido remitido á la cárcel en clase de 
incomunicado, á disposición del juez de Be-
lén, un pardo que está complicado en la 
causa formada por disparo de arma de fue-
go en la calle do Teniente Rey, esquina á 
Monserrate. 
—En el tercer distrito fué detenido un 
moreno quo había herido de gravedad con 
ol proyectil de un arma de fuego á un par-
do, vecino de la callo del Aguila. 
—Ea la casa de socorro correspondiente 
al sexto distrito, fué curado de primera in-
tención un pardo que había sido herido de 
gravedad por un individuo blanco, en los 
momentos en que ámbos se encontraban en 
la callo del Cármen esquina á Gloria. 
—Robo de un reloj de oro y varias pren-
das de ropa á un vecino de la calle de San 
Miguel número 59. Se ignora quién sea el 
autor do esto hecho. 
RUOGH ON RATS.—Muerte de loe ratones.—Des-
truyo los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
f;as, las ohinohos de cama, los escarabajos, los topos, o» insectos.—Unico Ajtente en Cuba, D. José Sorrá. 
jJ£0»J!ON QSL íM'KJcUsS PEEÜOKAL. 
CENTRO 6ALLEG0. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
P R E S I D E N C I A . 
E n cumplimiento de lo que prescribe el articulo nove-
no del Reglamento, se convoca á los Sres. Socios para 
las dos Juntas generales ordinarias que han de tener 
lugar en este Centro el l1? y 8 de Eebraro del corriente 
a&o, ¿ las doce del dia. 
E n la primera «e dar á lectura á la Memoria y se pro-
cederá á la elección de la Junta DlreoÜFa y Comisión 
glosadora de cuentas,- y en la segunda se dará posesión 
a la Junta electa y se discutirá ol informe que presente 
la Comisión citada. 
Habana 24 de enero de 1885.—El Presidente, Joié 
Buibal. Cn.99 P 7-25 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N a . 
DEBAJO LOS PORTALES DE LUZ. 
Ü R O m Q A K E I i l G I O S A , 
Da regreso nuestro so io Piris de visitar las principa^ 
les fábricas de calzado de Europa y América participa-
mos á nuestros clientes que hemos introducido en nues-
tra Fábrica de Oiudadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
Los contratos que acaba do efectuar nuestro citado 
Piris con las principales fábricas de curtidos, contribui-
rán á tener las pieles mas superiores y frescas, por lo 
que garantizamos aún más el buen resultado de nuestro 
ya tan acreditado calzado. 
E n la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tenemos para caballeros y niños, los solicitados 
boroesnies trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botines con suela de corcho. 
Pora señoras y niños, un especial surtido de calzado 
Luis X V , como son Jas ricas Amellas. Mascotas, Cá-
penles y Poionosas, todo de nuestra fabrica. 
No olvidar que la P E L E T E K I A L A M A R I N A es 
de loa establecimientos que nn la actualidad goza do más 
crédito y renombre, y e¡ quo más barato vende. 
PIRIS. CARDONA Y COMPAÑIA. 
Cn. 837 P 00—2l-d 
»-<•»».. 
Regalo al Público. 
E n el baratUIo E L NUEVO MUNDO, mercado de Co-
lon n. 1, regalan nna papeleta de la lotería que se cele-
bra en esta capital, al que compre nn peso de cualquiera 
de los objetos que allí expenden, la que si le cabe la 
suerte do salir en el premio mayor le tocan $200 biUetes. 
Cuyo regalo hacen extenso hasta linos del presente 
año. 
NOTA.—Los billetes do este baratillo llevan un sello 
que dice: Los premios vendidos aquí se pagarán sin des-
cuenta desdo el dia del sorteo. Pagos á todas horas. 
P E D R O P O S A D A . 
899 P 5-21 
MERCADO DE COLON. 
Teniendo este mercado locales espaciosos y adecuados 
para establecer en él el sistema de compra-venta esta-
blecido en el Rastro de Madxld y en otros Mercados de 
laa principales ciudades de Europa, se invita á los indus-
triales en general.á los vendedores ambulantes y á cuan 
tos quieran reaUzar morcanoiasde todas clases (con ex. 
oepoion de minestras y bebidas) para que concurran al 
mismo los domingos y dias festivos, desde las cuatro 
de la mañana en adelante. 
Asi mismo se invita al público en general para que 
ooncurra á proveerse, á precios económicos, ae dichas 
mercancías. 
Para informes ocurrir á la Administración de este 
Mercado. 1027 P 5-22a 6-2:id 
OBDSN JJS L A PUAZA D E t , 26 D E E N E R O 
D E 1885. 
8arvicio pora el dia £7. 
Jefe de día.—El Comandante del 59 BataUon de Ve-
lan tarios, D. Emilio Soler. 
Visita de hospital.—Bon. Axtülería. 
Oapltanía general y Para-) 59 BataUon de Volunta-
da. 3 rios. 
Hospital militar.—BataUon de Ingenieros de Ejército 
Batería de la Reina.—Bon. de Artüleria. 
Ayudante de guardia on el Gobierno M'lltitr.—El l í de 
U Plaza D. Juan López. 
Imaginaria en Idem.—El 29 de 1» misma, D. Graci 
llano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor, JUaaño. 
DIA ar DK E N E R O . 
San Juan Orlsóstomo, obispo, confesor, doctor y pa-
trono de los Misioneros apostólioos; San Valltiano, par-
pa, y San Mario, abad. 
San Joan, obispo, en Constontinopla, llamado Crisós-
tomo, que quiere decir, boca de oro, por »u giau elo-
euencia compaiaia á un rio de oro, propagó mucho la 
Religión Cristiana con su palabra y ejemplo, y después 
de muchos trabajos, murió desterrado, el dia 14 de se-
tiembre del año 407. ceroa de los sesenta de su edad, y el 
novmio de su ponlificado. Su sagrado cuerpo en tiempo 
de Teodoro el Menor, faé trasladado á Constantinopla 
en este dia, y luego á Roma, donde fué depositado en la 
iglesia del principe de los apóstoles. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes —En Santa Clara la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Sr. Director del DIARIO IJE LX MARINA. 
Los que suscriben tienen el honor de suplicarle H* 
digne mandar InsertAr en el periódico de su digna diroo-
oion el adjunto manifiesto. 
A los accionislusdelferrocarril de Caibarien. 
COMPAÑEROS: E l comunicado que viene apare-
ciendo en los periódicos de esta capital, sugorito por don 
Frannisoo Fernaadoz, (corredor) ya lo oonooeis y y» co-
nocéis también el fln de «ste fn sionista de illo tempere, 
es verdad quo el buen Fernandez tiene de capital en la 
empresa por junto un Cupón d» cuatro 4 cinco pttos, no 
es de extrañar tome con tanto empeño lo que á él pu-
diera favorecerle en el dia de mañana.— Varios Accio-
nistas. 1'55 2-27 
T A J A D E A H O R R O S . 
Aviso importante. 
Los abajo firmados acreedores de la misma invitan á 
los demás acreedores para que asistan á una junta ge-
neral cine tendrá efecto precisamente el domingo prime-
ro de febrero á las once de la mañana en el Centro de 
Dependientos Prado esquina á Virtudes, para tratar do 
"salvar sus intereses.'' 
Nota.—Tan solo podrán a&l.-tir los verdaderos acree-
dores ó sus legítimos apoderados, á ouyo efecto preson-
tnrán á la entrada ol certificado de la Cuja y la cédula de 
vecindad —Habana y enero 25 de 1885.—La Comiidon. 
C. n i 103 0-27 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIÍÍA. 
E l que sus cribe tiene el gusto de suplicarle se digne 
mandar insertar en ei periódico que Vd. dirige, ol si-
guiente comunicado. 
A los Sres. Accionistas del ferrocarril de 
Caibarien á, Sancti Spiritus. 
Saguu tengo entendido se practican en la actualidad 
activos gentione^ por algunoa individnoa en favor de 
este ó aquel candidato para la Presidencia de nuestra 
Compañía; y como parece qae en esas gestiones ne ma-
nifiesta ser acuerdo de algunos Sres. accionistas, orco 
muy del caso, poner en conocimiento de todos, por lo 
que valer pudiere, quo muchos á importantísimos de es-
tos Sres. y yo no nos hemos puesto de acuerdo suu con 
nadie sobi-e candidato alguno, por considerar algo léjos 
todavía el dia de la elección. 
Da paso (uo sin suplicar me dispensen) me permito la 
libertad de manifestar á los Sres. accionistas que, aun 
cuando á todos los considero sumamente dii;nos para el 
desempeño de ese houroso cargo, uo apoyaré á otro can-
didato á él, que al que en realidad le pertenece, como 
sucede al Sr. D. Ramón Arguelles, actualmente Presi-
dente interino de la emprrsa, persona dignísima, que 
todos conocemos, y á quien por todos concentos de hecho 
y derecho le uertanece la presidencia en propiedad. 
Anticipando á Vd. Sr. Director las gracias tiene el 
gutto de aproverhar esta ocasión para ofrecerme A Vd. 
atento y S. S. Q. B. S. M.—JVnncíwo Fentandez. 
liitO 10-23 
SOCIEDAD 
M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a . 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 24 de! 
Reglamento, ae convoca á ios Sres. sócios para la Junta 
general que tendrá efecto el dia 19 de febrero próximo, 
á las doce de la mañana, en los salones del Casino Espa-
ñol, con objeto de dar cuenta de loa trabajos realizados 
por la Sociedad en el segundo año de su existencia. 
Habana, onoro 20 de 1885.—El Secretario, Jua» A . 
Hurgo. Cn. 87 4-20» ln-2Id 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El Instituto de Vacunación Animal de Cu-
ba y Puerto Rico, la adminiatra los MÁR-
TES, MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES, de 12 
á 2.—Director, Fermin Pérez y Betanourt. 
Consultas de 12 á 2 OBRAPIA 51. 
1128 4-27 
HABIA MORALES Y (¡ALAHflüRO, 
M P A B í T O I I . 
Consulto á las señoras quo padecen afecciones propias 
A lu profesión A $4 B.—6 Id. á ¡¡domicilio:—Jesús María 
núme-.o 88. Gratis de dlem 6 once. 
C n. 5 1 E 
OBISPO 53, (ALTOS.) 
Consultas y operacionsa de doce á doa. 
552 20-14E 
ENRIQUE LOPEZ, 
Se ha dedicado en Parla á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
en las clínicas de los especialistas más eminentes do 
aquella oapiud. 
Aguacate UO, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
sultas de 12 á 2 todos los días. Gratis para los pobres. 
7ñt 2C-17B 
DR. M. NUÑEZ R0SSI& 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. 
TEJADILLO 18. 
26-21B 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
EL DR. JOVER, 
DK LA UNIVEKEIUAD DE LÓNDBEB. 
CATEDUXTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIBECTOR DE LA 
QUINTA DE LA ' ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
participa á sus amigos y á sus olientes que ha traslada-
do su Gabinete de Consultas á sn casa. Amargura 74, 
en donde se ofrece de 13 á !í.—Teléfono n? 10. 
774 3Ü-13E 
CHA6ÜACEDA. 
DENTISTA de CAMARA de S. M. el REY 
Z>. A L F O N S O X I I . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL POR EL COLEGIO 
DE PENSILVANIA . E. U. 
Aguiar 110. 15-17 E 
Tiburcio Castañeda. 
Sust'tuto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
CUBA OO. TELÉFONO N9 19. 
C n. 75 00-16 E 
M i n e B a j a c . 
Comadrona francesa, de primera clase, déla facultad de 
Parla CaUe de ta Industria n. UO, A, entre San Mi guel 
Neptuno. 580 IS-U 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Roy. Hace 
tan sólo trabajos superiores; poro á preoios sumamente 
p mola óp̂  
» 9 S 
hJw W S 
"S^ K S * w 
5. % t \ %V. %.V. 
módicos, micntias dura la 
C—N. B0 
poca quo atravesamos. 
26 K4 
lili, IIOÜV BIIIMN 
E X - J E l ' E D E CLINICA DEKIUATOLOOICA 
DEL «»R. CAZEAU. 
Especialista en enfermedades de hi piel y fifllltl-
oas.—Consultas gratis do una á tres. 
Obispo 53, altos. 
55i 13-14 E 
MATIAS F . MARQUEZ 
AHOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 458 01-13 E 
!Ijiiii^5kii 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y P l a t e r í a 
DE CORES Y HERMANO. 
Proveedores de las familias de la Habana y demás puntos do la Isla, por ser es ta 
casa la única que tiene siempre más novedades y caprichos de verdadero buen gusto e a 
eu prendería, y ser toda ella do oro fino garantizado. 
Además estas tienen eus precios marcados, al costo de fábrica, con sólo un cinco por 
ciento do recargo, pues todas las reciben directamente de las mejores fábricas de Paris, 
Lóndres, Suiza y Nueva York, para lo cual cuentan con muy entendidos ''orrosponsales. 
S A N M I G U E L , e s q u i n a y M a n r i q u e . T e l e f o n o 1 , 0 9 3 . 
V«rt 4-1I)II 4-M0d 
UNA " U O K K S O R A D E ( I .OMIKEH) CON C E U -tifloaciones da ciase á domicilio y cn casa á precios 
módicos de idiomas, música, literatura espafiola y bor-
dadoSí enseila A hablar su idlom» en pocos meses y corri-
ge con buen éxito los defectos de mala pronunciación 
adquiridos. Empedrado 17, de 8 á 0 de la mañana y de 7 
á 9 por la nocho. Kirt» 4-2̂  
CALCULOS MERCANTILES. 
Be ensnllan por un método especial, sumamente fácil 
y tan rápido como lo demuestra la hoja impresa que se 
da gr&tis, á todo oí que la nlda on esta Ananomla. Tam-
bién se ensena Partidadoule—Loira inglesa—MatemA-
tioaa, etc., etc.—Claees de dia ó de noohe.—Honorarios 
moderados.—AGUACATE OO, conUguo á Obispo. 
M. D E F U N E S . 
10!>0 4-23 
G U I T A R R A . 
Loooioues por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de mdslca de D. Anselmo Lnnez. Obrapia 23 v Sres 
Ksnerer v H"?. Obispo 127 798 15- 18E 
U NA HEÑORA P R O F E H O R A Q U E DA L E C C I O -nesenel canto (método italiano) Preoios $8-50 oro 
al mes—Referencias sus actuales pupilas,—Dragones 
n. 44. Cn. 79 15-17E 
U NA P R O F E S O R A CON T I T U L O D E instruooíon ptimaiia, ofieoe sus servicios A las madres de fami-
lia residenti<8 en esta capital, para dar clases á domici-
lio, dándolas también de piano. Habana n. 193. 
588 10-15 
MIGUEL GONZALEZ Y GOMEZ, 
P i i O F E S O R D E S O L F E O V P I A N O . 
Obrapla n. 2.1, almacén de música, ó Compostela n. 140 
18994 81-27D 
AMELIA HERNANDEZ DE T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres do familia y A los directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos idismas. Di -
reoolon: callo de los Dolores nlimero 14, en los Quemados 
de Mañanan y también informarán en la AdmlniUm 
oion del Dumo nic f.A MARINA O '.tfi V 
t d t 6 Impresos 
E L BAZAR. 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
Un número semanal do ocho páginas con grabados on 
sn mayor parto do actualidad, y ocho páginas eu fóllo do 
novelas, viajes v otros asuntos amenos é instructivos, 
también con ilustraciones. 
LA VIDA ALEGRE. 
Revista liumoristic» ilustrada, también HOinanal. cons-
tando do ocho páginas llenas do caricatulas, articulas 
humorísticos, cliintos, chascarrillos, etc., eto. 
So publican on Madrid todos los domingos y so admi-
ten snsorlcionos eu lu Isla do Cuba, on la litografía d» 
Tiburcio Y . Cuesta, calle de 0>>rapia u. 40, dondo so 
pueden ver los primeros números recibidos y que so lle-
varán ádomicilio á los precios siguientes: 
El liazar cenias novólas, pur un atto $ 4-25 oro. 
L a Vida Alegre 2-12 
Tomando las dos Ala vez 5-30 
Cn. 97 15-2.IE 
LES FEMMES 
du temps passé. 1 wlamen con lAmlnas en acoro $t. 
Les amours de Jacques, par H Mulot, 1 vol. cou pasta 
$1-60. Les ainants, par Idem, 1 vol. $1-60. Sans famille, 
par id., 2 vol. $4. Un mariage sons lo souond ompire, par 
id., 1 vol. $'-50. Une fonimo D' argent, par id , 1 vol. 
$1-50. L a filio de la comédiontre, parid., 1 vul 1-60. Le 
maringe do Juliette por id., 1 vol $1-50. Quatreviugt-
treize par Víctor Hugo, 1 vol. con láminas $3. Histolre 
dos girondins par Lamartine, 1 vol. $3. Lo rol des groen, 
2 vol. par A. Bolot $3 L a prlnoesse saltimbanque par 
A. Bouvior, 1 vol. $1-60. L Amérlque Contrate ét Mo-
ridionalo par Luis Eoault, 1 vol. con gravuros $3. Les 
amours d' une ompolsonnouso par Oaobrlan, 1 vol. $1. 
Oenvres de Virglle Aocompagnos du texto latín, 2 vol. 
$2. Les cotillons célébres par Oaboriau, 2 vols. $2. His-
toiro de la franc-macoonnerie depuis son origine Jusgn' 
á noB.jours par Kindol, 2 vols. $í. Les couvents, 1 vol. 
con gravures $2. Voynge pittoresquo on Kspagno ot on 
I'drt lililí par lii gin. i vol. con gravuros $1. Histolre dos 
sociotes Roorotes politiques ot roligieusos: L'inquisltion, 
los tompliors, k ¿, \ vol. con gravuros $2. L a Jerusalon 
Dolivre 1 vol. con gravouro $2. L a bollo Madama Donis 
par Malot 1 vol. 1-50. Hay un apartado de 500 tomos 
de obras francesas que se dan por ménos do la mitad do 
su valor. Preoios en billetes. Salud n. 23, libros bara-
tos. 1060 4-24 
ESTUDIO 
Histórico-Fisiológico clínico, 
sobre ciertas difonias ó pérdida de la voz, por el Dr. D. 
C. M. Desvernine.—Este opúsculo bien Impreso y ador-
nado con seis láminas qno roqresentan 17 figuras, ilu-
minadas algunas para mejor comprensión do la teoría 
sentada por el autor. 8o vendo en la libreria Nacional y 
Extranjera 
L a E n c i o p e c i i a , 
D E M. A L O R D A , — O ' K E I L L Y N' 96. 
Cn.P8 8-21 
SUSCRICION A LECTURA. 
Se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo que se 
devuelven al borrarse. Librería "La Unlvorsidad", 
O Rollly n. 30. 787 8-18 
Sytgg V Oficios.. 
M u y S e ñ o r a s i n i a s : 
Tengo el gusto de partciparles A ustedes como vivo 
en la calle ae O-Reilly n. 06. donde otrezco mi buen cor 
te y entalle por el precio sumamonto módico; lu mismo 
que también hug'> trajes para novia, baile, teatro, pa-
seo y calle,- y los de olou, quo son propios para cusa, se 
pueden hacer á $4: se tablean vut-los á mmlio la vara: 
se venden moldits por medida y por la moda quo Vds. 
gasten, mis queridas seQoras. X.» olviden esta su casa, 
O-Reilly n. 0J entre Aguacate y Villegas. 
1141 ^ 4-20 
E L 2° FÉNIX. 
Asi se titula el nuevo establecimiento que so acaba de 
abrir en )a calle de Compostela n. 46. entre Obispo y 
Obrapla, dondo encontrará e] páblico habanero gran va-
riedad de objetos de fiintasia de susto y economía en 
los precios; consistentes en muoliles do varias clases, 
adornos do sala y tocador, camas do hiorao y bronco, 
sillas sillonee y otras cusas iniis do gran utilidad quo .o 
puoden comprar muy baratas por sor de relance. Ade-
más ofrecemos por realizarlos, un gran surtido do relo-
jes remontoiis de oro, plata y nikel, A precios ventojo-
sisimos como verán A continuación. 
Relojes romoutoirs oro 1H li Hatos, dos tapas guarda-
polvo oro, desdo $38 hasta 100 oro, muy baratos. 
Relojes romoutoirs plata ancora 2 tapas A $15 billetes. 
Romontoirsplata do ana tapa $12 btes. 
Remnntoi' s nikel $8 btes. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia, la misma casa 
quo 
O c u p o o t r o F é n i x . 
Todos los relojes du esta casa so garantizan do su 
buena calidad por sor de clase supunur. 
Se compran alhajas, muebles y prendas. 
1145 4-27 
AT E N C I O N . — P A R A L A 8 HEÑORAM HE H A . Oeu vestidos desdo $1 hasta 20 un billetes, pur ol fl-
gurlu ó A capricho: s • r rta y ontalls por un pono hacen 
toda claso do costuras y bordados: so adornan sombreros 
y se cambian do forma y color, ludustria 127 
075 4-22 
TOUSSAINT, 
ortopedista ó instruinentista de cirujía» 
UISCltL'LO B £ Uitü. MATJEÜÜU V a U i l U I E l l U , DE VAIUD. 
Fabrica bragaoros para ocuteuer las hernias, piornas, 
bracos artificiales y toda claso do aparatos para enmen-
dar loa dcfuotiiB do los miembros y del cuerpo. 
Pule y niquela instiumeutos de oirujia, rovolvers y 
toda clase de herramioutas. 
Galiana 130, casi esquina á, Saluda 
taller de amolar y depósito de cuchillería do Rlbis. 
1074 «-24a 8-2Sd 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos cou luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultes, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y aifl-
liticas. C n. 58 -14 E 
331 Z O i * . JS»£*;TO-»JLOOCÍO, 
ausente por muy breve tiempo, deja recomendada sn 
clientela y amigos al Sr. Dr. D. Andrés Fernandez, ilus-
trado médico, con quien lo unen lazos de indudable con-
fianza. Consultas do 13 á 3 . Obrapia número 55. 
441 10-13 
DR. W A R N E R , 
DENTISTA AMERICANO. 
Ha trasladado su laboratorio A la calle de O'Rellly 
n. 69, esquina A Villegas (altos.) 421 27-11E 
a l E Z 
MANUEL MAÑAS Y URQUIOLA, 
ABOGADO: 
Sáfete, calle de Mercaderes n. 20, altos de 12 A 4 de 
la tarde. S83 14-10 E. 
ES N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS AL ALCANCE DK TODOS, O F R E C E . 
m o s d e v e n t a l o s s i g u i e n t e s 
ARTICULOS: MAQUINAS DB COSER CON T O . 
d o s l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
MAQUINAS DE R I Z A R t HlAQUINAS D E PLE» 
g a r ; p l a n c h a s y m á q u i n a s d e 
R I Z A R COMBINADA8| PLANCHAS B R U S l D O -
r a s ; c a m a s d e h i e r r o y b r o n c e ; 
L Á M P A R A S MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
G A R i M K S I T A S D E O E N T R O i M E S A S PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s d e a l f o m b r a ; 
« f J E R A S D E R O G E R S i Y R F . T O L V B B S D B 
S m i t h & W e s s o n . 
ALVARSZ Y HINSK. - .Obispo t ^ 3 . 
"v , <MS 150-2 81 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNI DOS. 
T ^ V I V S T f T l f t Bk. T % düloaülWANOhOKNK-
MJJFHÍ i t v A M j J L / L J ' S l l L A J ttATIVOB <'.ii rano pron-
tamente pur el M íi'iouo CIVIALK. Adoptado en todos los 
HOBPITALBH UR VUANCIA. R e c u p é r a s e rajiidamente el 
VIGOR. Casos simplos, |t'i A $6; severos $.'1 a (12 Folleto 
grAtis. CIVIAUC REMKUIAI. AQKNCV, 160 Fttlton St. í í . F. 
T7STE yáliósú remedio lleva y» cincuent* 
JC/ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
«ido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravih 
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
] M 
I D E ! 
C O T T 
d e A c e i t e P u r o do 
H Í G A D O de B A O & I ¿ A O 
V DS LOS 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche. 
Tosco todca las virtudea dol Aceito Crudo d« 
Higado do Bacalao, y las do loa Ilipofosñtoa. 
C u r a 
O u R a 
(a TIGÍG. . . _ 
l a D e b T l i d a d G e n e r a l , 
l a E. c r o t u i a . 
o l R c u m a u s m p . 
u r a l a T o o y R e s f r i a d o s . 
ira I ^ E . f u í .
u l  • 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s . 
D Manuel S. CaEicllanos Doctor en Medicina de las Facul» 
tidni d«í París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. , 1 j 
CKISTIHIU): riu::tif Ir.vlio u^ocoa frecupncii on nii clientela do 
la EmuLiou do Aceite de Higado do B.icslao con Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada do Scolt, y he tenido ocasión do 
comprender la:) ventajas quo produce cn los onlcrmos que nc-
ceBiian, por KUS padadmlsntos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor do la primera do ellas. 
Adamas estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el inconveniente da la regurgitación. 
v MANUEL S. CASTELLANOS. 
Habana, Mano 8 de 1881. 
Sanliaco do Cuba, a de Abril, M i . 
Sres. SCOTT & BOWNK, Nueva York. 
Muy BMM. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas do sor inodoro, ^rato al paladar, 
y larga conservación ; «15 resultados lerapíuticoc, sobre todo 
en los niños, ton maravillosos. 
Con cr.te motivo tcniro «ran placer eu hacerlo publico 
Soy do Vds. S. S. Q. n. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
De venta en todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
J-mui v f'.A.. Jos* SÍIBRA v Habana. 
Bitratoa do purioutos ó amigos tomados do fotoerafías 
y puestos on marcos de caoba negra de 14 por 16 pulga-
das y 1U pur 20 pulgadas. Precios $8 oro los primeros y 
$1 oro los mayores. Ucuiitauso las fot graüas por el 
corroo. 
Bolioitnusc agentes pata rooibif órdenes. 
Dhiglrne A jT Donomn n? 17 Marión St. Niieva-York. 
10-18 
R A F A E L BUENO, 
M é d i c o - C i n i j a n o . 
Obrapia 57, altos. Consultas de 12 A 2, 86 
JUAN M. E S P I D A MONTANOS, 
D R . K N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 A á do la tarde. Habana 40, esquina á 
Teiadillo. O n. 21 01-3É 
LAS ¡VI.GONZ 
H A . B A . N A 
í m 4-23 
MODISTA FRANCESA: 
H A C E V E S T I D O S A P R E C I O S M O D I C O S . 
Empedrado 47. 912 C-2I 
CORSES 
S I L F I D E CUBANA 
Y CINTURA HABANERA, 
P O R M M E . B O U I L L O N D E CASTAÑOLA. 
O ' R e i l l y 9 3 . - - H a b a n a . 
^ ro FjmiiWsutms JODISTINGUISHAT 
llahictulo llcfrfttlo á nuestro conocimiento que cn 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuj-o 
nombre pudiera engatíarse al público tomanaola 
por nuestro tan afamado 
FERNANDO FALAN60N. 
ABOGADO. 
SAN IGNACIO NUMERO 23 , ALTOS. 
C n. 1378 27-1E 
ANDRÉS TEUJÍLLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A H U U R A N° 31 . 
267 
D E 13 A 3 . 
79-9 K 
JOAQUIN M. D E M E S T R E . 
ABOGADO. 
CALLE DE VILLEGAS N° T6. 
JORGE DIáZ A L B E R T I N I , 
Consulado 122, entre Animas y Trocadero. 
75 27 0B 
Compitieron y únicos que obtuvieron el primer premio 
en la exposición doMataniias en 1881. 




advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros vínicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N D E . P O H L M A N N & CO. 
C a l l e d e C u b a Q l , 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de "Schnapps" " Schte-
dam Scknappo» ó "Schiedam Aromatio 
Scímapps" por ser nosotros los únicos ta 
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo quo se ofrezca bajo esta 
nombre, s i n l levar rmestra firma l ia de 
considerarse como FALSIFICADO. 
ÜD0LPH0 WOLFE'S SON & CO. 
NUEVA-YORK, Julio i Z de 1882» 
JOAQUIN CAMAGHO Y RODRIGUEZ, 
ABOGADO. 
S o l 121 4 . 
27-1E 
COLBGIO DE BEKOKIXAB 
L A PURISIMA CONCEPCION, 
situado en la cali» de Yillegas a? 8:̂ . 
SnDlrectiorft so ofrece á loe padres do familia en ge-
neral rfne le quieran confiaC la ednoaoion y asistencia de 
I sns ninas admitiendo solo pupilas y medio pupilas. E n 
la misma se tacen toda claso de marcas y bordados íl 
IprwiwmttttíVB. 113? 5-27 
JAMBE BE VIDA DE REUIER f? 4. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas Escrofulosa, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra te laB laa 
enfermedades do la Sangre, el Hígado y loa 
para azúcar, superiores \ * * r y % i t K ^ ^ ^ ^ y 6 ™ -
tablece el sistema. 
JADOS eiMrao DE DEim 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para l a curación de toda oíase dfe aiooolo-
i nea de la Piel, m ouslonlCT p e t t ^ o ©n <5Ti% 
, M liftUea< 
SACOS ESPAÑOLES. 
Fabricación Catalana, 
á los extranjeroSo 
Hay existencias de estos envases en la 
calle Empedrado n. 1. 
ta * 70-1» Un. Ui8 
E L R E Y 
1>F. LOS RELOJEROS. 
M r . G e o r g o N e w t o n , 
con Real privilegio, reforma cualquier reloj do llave al 
Fistmna remoutoir por 5 duros. 
Se limpia un reloj Benclllo por un jieao papel; y los de re-
petición por 5 duro». Todas las composturas bien liechas 
y más baratas que en otra parte y garantizadas por nn 
Puerta de Tier ra esquina á Dragones. 
540 10-15 
£ R A N T A L L E R DE CORSET 
C I N T U R A a B O E K T E . 
Eabieudo l-enido gran aceptación entre las damas ele-
•¿•íntes do esta Capital mi nueva forma de corset Cintu-
ra Regente, exactamente ijznal & los que vienen de T a -
rlc, los <iue al importar sn bneua y elegante Forma per-
mite dejar al cuerpo su gracia natural; no dudo reco-
mendarlo Á mí» constantes favorecedoras en la seguri-
dad do hallar como siempre au aprobación. Al mismo 
tiempo participo A las aenoraa haber hecho una conside-
rable rebaja, tanto en los corset como en los vestidos, 
batiendo estos do $6 hasta 25 por auutuoaos que sean, 
Ke bs. f ríislrtdado de Sol 77 al II.83 do la mismñ. 
'83 8.38 
M ó d i c o i n t e r é s 
Varias cantidades se desean imponer con hipoteca de 
fincas urbanas v rústicas. Concordia 99. 
10S2 4-24 
SO I i l c T F T r t N A C O I - O C A C I O N D E C O C I N E R O un joven de 25 años para casa particular ó estableci-
miento, tiene quien responda por su conducta: impon-
drán fonda y posada L a Machina, calle de San Pedro, 
Habana, á todas horas del dia. 
1053 • 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8 E S O R A P E N Í N Í solar de lavandera y planchadora en nna casa parti-
cular ó para acompañar á nna aeSora: PB de mediana 
edad y tiene personas que respondan de sn conducta. 
San Rafael número 120 darán razón. 
1013 4-23 
U N C O R T A D O R D E S A S T R E R I A V C A M I S E -i1a se ofrece deaempefiar los doB ramos, tanto en 
esta capital como en el campo, y dará razón Vittudés 
esquina á Peí severancia, bodega " L a Cubana," 6 Gé-
nios número 19. 1042 10-23 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que so preste á al-
gunos otros quehaceres de la casa, como larar las me-
nudencias. Bernaza número 64. 
1019 4-23 
SE S O L I C I T A 
un ci '.aao de mano de trece á catorce años. Calle de .Sua-
tez n. 62. 993 4-23 
E l Nuevo Sistema. 
e f l A I í T i t a N P A & A L I M P I E Z A D E L S T B I N A S , 
> 0 2 0 8 V gtnsSTDKROS.—1 8 R S . P I P A . 
'«'>eain>'o<,.(<uití) deodorizador americano grátis. 
r s l « si^í-itia es el qne mAs venteas ofrece n': i:>,:-. «o 
«ti el Hj«tA>. pronfitnden ei trábalo y aconomlaen lo» o u -
ci.os •!« ajiiíte; recibe órdenes aai Ln Victoria oalle w 'a 
Sf imila,— Pacía y Dama«, Agniai", Emi>edr«dt, bmlef». 
— iijrapij. j Habana—(ionios y Oansalad»—iAosistM y 
V u-iert—:;or.cordia> Sar. NTio.oift.'>--0,.oria •. Cár ' fnm 
y A -• 'h tmi «Ronina * Ss.i> .TosA. UPO 4-27 
(írau tren de UmpieaR de letrinas, pesos y sumideros 
Dándola pasta desinfectante & r ^ c i e é couvencionaleE" 
It-c-b* 6rder>ee en los pantos Bignientos; Cnba y Amat-
pnrj. rrdegfc. Bomar-» t í . Vodega, osonina á Mnrall»; 
rubina y Ln», boi5*pk, calsada de la Reina esquina á 
K«ya "afA ei xttvn» y Cnba •, Teladillo, carbonería. Fn 
dupf.o VÍVP Z a ^ a U9,—Anacleto González Rey. 
r'S2 ICIO 
K l . M O D E R N O . 
r«n tren de limjneM do letnuas pozos y sumideros 
"'loado tu oa»w de Tactw n. 0. b.nberia.—Recibe ór-
«lejOes «MI toe puntos sijr".ieol«s: Reina v Aguila café L a 
Diana. !*aii IKURCKJ V O'Kcilly, café: l.xvt v Villegas, bo-
dega Rocnai* j feulente Uty, bodega: cal/.ada ilel Mon-
te frente ai IXmpodo Harte n H:) barbeila: Galiauo y 
tsin .)-'^íi n, f^i. agenciailo mudada»: Merced esiinina A 
SE T O M A N C I N C O M I L P E S O S A RÉDITO» con hipoteca de una casa intramnroa de esta capital. 
Impondrán Egido n. 2, esquina á Monte, qnincallena. 
1008 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -vicio de corta familia. Tambieti se toma una mucha-
cha para entretener tina niHa, Se exigen réíerencias. 
Amistad número 45 darán raaoli. 
1007 4-23 
i JOV BN P E N I N S U L A R D E S E A ( " O L O C A R -
so paia criado de mano; tiene buenas roiíomendacio-
nes y eutiendo también de cocina y repnstoila. Infor-
marán calle del Sol número 8. 
10iy 4-2Í 
SE SOLICITA 
una critda para el servicio domóstico, que traiga bue-
nas referencias: Industria 35. 
1035 i-W 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan. Obispo número 102, Lampareiia. 
1022 4-21 
I TN .l<(VE> P E M N > 
colocarse en un cafó bueno 
i U L A R D E I S AÑOS D E S E A 
ó tienda do ropa ó en 
ouxlquien» rasa de comercio que sea buena, tiene perso-
nas que respondan por su conducta. í todas horas infor 
marán Consulado ílG. H4Í) 4-v7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N í í C L A R G E N E R A L C O -cmocR desea colocarse en nna casa do corla Camilia, 
tiene o'aii n responda por su conducta. San Isidro «7. 
115:1 i-'>: 
S e s o l i c i t a 
i 1). Luis MartincB, ump'oado «jun tuO do la Económica 
luquisidor bV 1150 í-'JT 
| I N ^ t ü C I I A C I l O D E AÍÍOS T l í N I N S C L A K 
" 1 solicita colocación do criado do mano ó cosa anal oga 
tiene quien le garantice, y sabe desempeñar «n obliga 
< ion: itilorniaiáu E^i<lo 1S Wiñ 4-27 
| lNA P l í N I R S t ' L A R IÍESEA <)OLO<¡AUSE"IÑ 
"-'.ma casa decer,te para acompañará una wDora i 
oriida do mano entiende ilv costura á mano y en máqui 
n.t. l l e n o qwien rosiionda pot ella: dar.in CKZQD calzada 
• la Reina petotenaloB Amigo» del pala. 
UOa 4-27̂  
j " | E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O O i N K R A 
«-'peiiinsnlai; ftji-mal y aseada, como también para el 
«erylttio do criada de mano: tiene perouuas que la garau 
ticen; Egtdo númei-o 51 darán razón. 
1 na 4-27 
* ¿ E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P E N I N -
^-billar, ((no sea de mediana edud tenga jiersonas que 
i'éitpciudsti por su honradez y buena conducta y quiera 
a 'omodai se para ir al cainpoi cerca do esta capital, y 
oeaparse en cocinar para un inatrimonio sin li'jos, 
a-̂ eo de la casa. Informarán Consu'ado inimero Vi 
l l lo 4-27 
| I N A S I A T I C O E . \ < T I . E N T E C O C I N E R O S O -
' ' licita colocación; hay quien responda por su conduc-
ían 




| [N .14»VEN RECIEN LLEGADO DE LA PE 
i ' níiif ala desea colocarse en casa patticnUr 6 eslable-
imiento público: «s camarero diestro en tolo lo concer-
leñteApli ollcio. teniendo señores quo reanoadan por 
u conducta: darán razón O-Reilly n.: 0, sitos, 
llfil 4-27 
Ü N J O V E N D E Ü l ANOS, I N T E L I G E N T E E N el servicio de mano, desea colocarse en casa particu-
lar: tiene persenas qne garanticen su conducta. In-
formarán Aconta n. 31. 1162 4-27 
DE S E A C í l L O C A K S E UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad para acompasar una íeñora. r. mane-
Jadwa de niños: tiene personas que respondan de su 
conducta. Calle del Sol n. 10 dorán razón. 
1123 4-27 
SE SOLICITA 
una lavandera para ropa do señora y do niños, dándole 
desueldo nna onza billetes, Que traiga buenas refe-
rencias. Calle do San Miguel número 135. 
1118 4-27 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O Z A P A T E R O que este al corriente en colocaciones y limpiar ca'za-
do y algo inteligente en obra nneva. "Colla de Sant 
Mus," Amistad n. 124, entre Barcelona y Zanja. 
11(M '4-7 
O E D E S E A E N C O N T R A R UNA M A N E J A D O R A 
^buena y activa para manejar niños, prefiriéndola pe-
ninsnlar; que tengaquien responda por su conducta. lu 
i'orm^rán cJi isto 28. alto". 1138 4-27 
E DA D I N E R O . — E L « U E D E S E A R E T O M A R 
| l . 110 oro con garantía de una ñuca de campo, pa-
gandu de interés, á fin década año, $102-60 oro, diríjase 
paj a informes Monte n. 22, do 8 á 8 mañanas y tardes. 
U'O 4-27 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O R T E R O , sabe cocinar A la inglesa, francesa española y tam-
bién á la criolla, tiene excelentes recomenriaciones y 
personas que garantizan su conducta y inoralida'l: infor-
marán á todns horas calle de San Nicolás número 101. 
1011 4-23 
r ^ H I D o •¿'i , EN L ' J S B A J O S , F R E N T E A L A R -
L^senal, una señora desea encontrar nn matrimonio 6 
familia á quienes proporcionar habitaolones, Miera co-
mida y esmerada asistencia; también se a 'miten caba-
lleros y se habla francés: en la misma se dá en qnince 
onzas oro un pianino francés que no se ha nsano v es 
excelente: 103t 4-2:í 
ÍTNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T K A R UNA 
' J corta familia para el servicio de mano: sabe coser, 6 
para manejar niños: tiene personas qno reeposdan de 
su huera conducta. Impondrán Sol n. 84. 
1039 4- i l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A B E A N C A , peninsular, á media 6 A leche entera; tiene personas 
qua respondan de sn buena conducta. Ir.nitiuarán á 
to<las horas San Ignacio n. 10. 1028 t 23 
ÜN B I V C H A C H I T O D E C O L O R ~ ~ V P < años quo quiera colocarse de criado de mano, pase 
por San Ignacio 70 
1012 
sedería, donde informarán 
1-23 
I TN P E S 1 N S I L A R D E B A S T A N T E N A » E D A D 
U que los malditos treinta años, con práctica en el co-
mer io. solicita colocación para cualquiera punto de la 
T«la O del Continente. Hotel Europa informarán. 
!>9t _ 4 23 
SE D E S E A C 0 1 , O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N suiar paia acompañar una señora 6 para m mo.i^r » i -
ños, es de buena conducta y mur humilde para lo qno 
se le mande. Sn edad es de 40 años v vive cai'e del Sul 
n. 10. 1017 4 33 
J TNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse de cocinera ó lavandera en una casa de-
conte: tiene buenas referencias .y no tiene inconveniente 
en ir fuera de la capital. Villegas n. 10. 
1026 4 23 
U sen 
A G E N E R A L L A V A N D E R A D E R O P A D E 
ñoras y caballeros desea acomodarse en una casa 
decente, tiene personas qne la garanticen Informarán 
Acosta 13 entro Cuba y San Tgmv i >, carhoneria. 
992 4 n 
»¿EQl E I R A N.9 E N T R E E E R N A M M N A V KO 
Omay, hay una cocinera y lavandera qne desempeña 
la^ do-i pinzas qnedessa encontrar una cat-a psrticiilar, 
v m la mÍHina hav nna cocínela sola. 
1008 J,2! 
8 E S O L I C I T A UN S O L D A D O O E C A 8 A E L E R I A retirado, qua bayapervido de asistente, paia >1 «am-
po Darán razón Luz 19, Jesús del Monte, de >• á 10 de la 
mañana. 1016 l-22a 3-¿3 1 
MA R I A D E L A C R U Z i T o í í ' M A N , D E S E A SA. bcr el paradero de BU madre la morena Mana de 
Jesús y su hi jo Gerardo Hoffman, que hace trece aüos 




S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , 
con una niña dedos años, desea colocarse con la mis-
ma en una casa de familia con un corto sueldo para la-
var, criada do mano y manejadora de niños: sabe bien le 
obligación. Teniente-Rey 39, tintorería L a Francia in-
formarán. 312 4-22 
AVFSO. 
Se desea saber el paradero de D. Andrés Forganes y 
González para enterarle de un Í sunto qne le interesa: 
que se diriga á la calle de Empedrado n. 21. Si no se 
presenta ss le iiroga án periniclos. 
984 '4-?2 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea colocarse en una casa donde no 
pasen de 4 personan, nada más qne pan la cocina y lo 
que á ella pertenezca, donde i>uoda trabajar ft gusto de 
6 á 6, y que no sea para cuatro días: *s muy aseaila y 
sabe cocinar regular: darán razón Aguacate 7, esquina 
á Tejadillo, farmacia. 938 4-22 
S E S O L I C I T A L A P R E S E N T A C I O N E N L A callo de Oficios n. 7, del criadodemano Antonio Blan-
co y Pereda, natural de Oviedo, que hace dos meses se 
encontraba en el Hospital Civil de esta canital. 
9«3 4---2 
U S 4 i E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia que sabe su obli-
gación y que ha ocupado las casas principales y hoteles 
de cela capital; tiene quien responda de sn honradez y 
m tralfdad. Villegas 10.1, entre Teniente Rey y Muralla. 
1115 4-27 
U NA MORENA DE SEIS MESES DE PARIDA, sana y robusta, desea colocarse de criandera á loche 
entera, reuniendo las condiciones necesarias. Calzada de 
Balascoain n. 91. , 1114 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O C I , 
ñero y repostero de color, tiene muy buenas reco-
nipndaciones y personas qne garanticen en conducta y 
momlldad: jinpondrán Manrique n. 6,'>, 
1113 4-27 
TTNASESORA PENINSULAR GENERAL MO-
dista v corladora con inu;hos años do práotica tanto 
p" ropa do niño como de señora.desoa encontrar una caea 
p irticular 6 bien de cortadora en casa de modista garan 
timando su buen corte y confección; darán rozón Oora-
piaen, 1P0 4-27 
/^OSTUBERAS. -EÍ^LA CALZADA DE GAT 
V.'liauon, I0C, ee veuden máquinas de coser, nuevas, 
can todas las piezas de Singer, americanas y la sin igual 
K.'nitngloii A pagarlar, condes peaos biilntes cada sema-
na; 1 '30 4-27 
AVISO. 
Va eictlecle maestro de sastre que ha teni'.lo su sas-
I rerla y después desempeñó en ia Habana vatios años el 
cargo de corlador, como lo puede acreditar, di asa hoy 
una sastrería para hacerse cargo de todo lo que respec 
to á esto ramo pertenece cuenta en bien de la casa que 
so presente ron sus marchantes. Diriírirseála calle de 
la Merced n. 77.—Antonio Pazos. 1108 5-27 
«¡JE U E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A A 
^inedia leche 6 á leche entera, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche. Sol n. 1'9 
1124 4-27 
UN JOVENCITO 
So solicita uno cerno aprendiz de inuebletia, gratiíl-
cAudole para qne haga la limpieza y maullados de la ca-
»i. Obispo 42. 1157 4-27 
T TN JOVEN DESEA~COLOI;ARSE RECRIADO 
"-• de mano en casa respetable: sabe mnv bien cumplir 
OOU su obligación y tieuo personas que lo garanticen. 
ViUcgis u . d a r á n razón. llOrt 4-27 
W E S O L I C I T A UNA M O R E Ñ A T O R M A L QUE 
^sealavandera para una corta familia y que duerma 
en el acomodo. Compostela Sí entre Sol y Muralla. E n la 
raixrna se alquilan dos buenas habitaciones. 
1125 l-26a 3-27d 
| T N , I O V E N D E 18 A N O S D E E D A D S O L I C I T A 
v.'una colocación, bien sea en una locería 6 bien de 
coime do billar qne es de lo que más entiende, advir-
tieudo que no desprecia cualquier ctra que se le presen-
tí. Impondrán: Muralla número 113. 
ló?n 4-25 
SE SOLICITA 
una criada blanca de mediana edad para corta familia, 
que tenga quien la garantice. Habana 81. 
IODO 4-25 
SE SOLICITA 
nua cocinóla. Informarán casa parroquial de la igletia 
de Jesús María. 1003 4-95 
CRIANDERA 
de Inicua y abundante lecho de siete meses de parida, 
liazon Cuba n, 9, teniendo muy buenas recomendacio-
nea y quienes responderán por su conducta. 
1079 4-25 
( B O C I N E R O V REPOSTERO.—UN JOVEN PE-
v^uiusular, con buenas recomendaciones, desea encon-
trar una casa particular ó un establecimiento, es limpio 
v aseado. Valle esquina á Espada informarán; y en la 
misma se coloca una señora gallega recién llegada de 
España, para criada de mano ó manejar niños. 
1076 4-25 
S e s o l í c i t a 
ana buena cocinera para corta famila que presente bue-
nas referencias. Peñapobro 25 impondrán. 
1073 4-25 
| i N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . 
vJ so para criado de mano en una casa particular con 
bueneR informes. Informarán Consulado esquina áRefu-
gio. bodega, I tT f l 4-23 
¿ C R I A N D E R A V L A V A N D E R A . — D O S M O R E -
^ n a s patrocinadas de 18 años do edad, muy sanas, y 
huniUdeH, respondiendo sus patronos, siendo nacidas en 
su casa. L a una de 5 meses de parida á leche entera y la 
otra regular lavandera y planchadora. Informarán Con-
snlado 1065 4-2'i 
I T N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA CO-
locación de costurera por dia ó de criada de mano, 
lafonhai'án Industria n, 20. 
1006 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E '¿(i AÑOS de edad y con excelentes recomendac'ones bien sea 
para criado de mano, de dependiente de fon U 
saboleer, escribir y contar: sirve para cobrar. 




UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao en una casa particular buena, de criada de 
mano para la limpieza de la casa; sabe coser á mano y á 
máquina: tiene personas que respondan por ella. Agua-
cate 93, entre Amargura y Teniente-Rey. 
987 1-22 
N G E N E R A I Í C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
extranjero do bastante inteligencia que sab > * n obli-
gación y qne ha ocupado las casas principa!»-s y hoteles 
de ehta capital: tiene quien responda de sn honradez y 
moralidad. Villegas 103, entre Teniente-Rev v Mu-
ralla. 963 4-"'2 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E A I J J U N A edad general cocinera y repostera, solio ta coloca-
ción en una casa respetable de poca famili»: t s «peada y 
tiene buenas referencias. Informarán Morm fíente al 
2. 918 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A B U E N A cocinera, a-eada y formal, un casa particular; tiene 
personas que acrediten su bnena conducto. Callo de 
Egido 11. 9, agencia do mndadas " L a Campana.' darán 
933 4 22 
D E S EA diana < C O L O C A R S E UN S U G E T O D E M E . edad de portero ea casa particular ó de comer-
cio: ¡iene las mejores recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Teniente-Kev n. 19, bodega, darán 
razón. 929 4-2' 
I T N A 
U cara 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O E O -
cars© en una casa particular para lavar y planchar 
y rizar, bien para los quehaceres de una casa ó manejar 
niños. Impondrán Picota n. 40. E n la adema inl-or-
marán de su buena conducta. 
9t2 4-22 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, blanca ó de color, de buená 
conducta y con referencias, abonándole $15 billetes y 
ropa limpia. Informarán Campanario número i3i. 
978 4 ?2 
DE S E A C O L O C A R S E de mano, sin UNA B U E N A 4 R I A D A lavar suelos, y manejadora de niños, 
muy cariñosa con ellos; es de mediana edad y de buena 
conduct a. Calzad-'. de la Reina n. 8, Plaza del Vapor. 
977 4-22 
SE SOLICITA 
alquilar casas de vecindad, cindadelas 6 Fo'ai-es, que 
estén eu producto. Corrales número 125 
9*6 4--*J_ 




u n a m u c h a c h a de co lor de d iez á once a ñ o s , para a y u d a 
de l i m p i e z a de casa: se l o e n s e ñ a r á á leer y e a c i i b i r ; se 
le v i s t e v calza , l í e p t u n o n ú m e r o 89. 
935 6-22 
EN C A S A D E UNA F A M I B I A E X T R A N J E R A se solicita una criada de mano blanca, modesta y 
bien recomendada. Informarán en loe Quemados de 
Marianao San Francisco 19. 
937 4-22 
DINERO 
Se dan varias cantidadeB en 010 y hiUetes con hipote-
cas y sobre alquileras de casas que estén bien situadas y 
de seguro alquiler. Rernaza 42 de 11 á 12 y de 4 á 6. 
945 4-22 
U N E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO P E N l N -sular solicita acomodarse en casa partloular ó casa 
de hnéspedes, hotel. Tiene personas que garanticen sus 
servicios y actividad y bnena conducta. Gervasio 5 im-
pondrán. 958 4-22 
UN L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A S O L I C I T A regentear una botica en el campo. 
Aguacate 12, cuarto bajo n. 3. 
959 
Cor re spondenc ia , 
6-22 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad para el servicio doméstico. Se le darán 
15 pesos billetes j ropa limpia: darán razón Maloja59. 
968 4-2'2 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , B U E N A M O D I S T A quo hace toda clase do vestidos, desea colocarse en 
una familia decente, no tiene inconveniente en acompa-
ñar la señora ó señoritas, ó para coser do seis í seis: tie-
ne buenas rooomendacionea, Villegas 74. 
922 8-2! 
U N S E G U N D O M A E S T R O D E A Z U C A R D E sea colocación. Impondrán, calle de Corral Falso nú 
mero 91 esquina á División, Guanaba-coa. 
S e c o m p r a c o b r e y b r o n c e 
V I E J O en la calle del S O L 61 y M E R C A D O C R I S . 
T I N A I V . UW 27-7E 
I ^ S E A C O L O C A R M E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
'aular de mediana edad do cocinera en casa particn-
lar, sabe doaempeñav sn obligación teniendo quien res 
ponda por su conducta y honradez. Darán razón Empe-
drado '5, de 2 de la tardo en adelante, altos. 
1067 4-?r» 
Se solicita 
San Rafael número 62 
SE COMPRAN, 
venden^alquilan libros. Obispo número 135. 
79-1 E 
§e alquila uná bonita casa situada en ia calle de ia dustria.h. 2; tiene sala, comedor, tres espaciosos ci 
tos, buena cocina, azotea y agua de Vento. 




SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle del Rayo n. 10, compuesta 
de tres ventiladas habitaciones; cocina, escuaado y agua 
en el módico precio de una onza y un doblón. 
1113 4-27 
SE A R R I E N D A N S O B R E V E I N T E C A B A L L E -lias de tierra & coco más de una legua do G üines; im-
pondrán Habana 87 de 8 A 4, en el zaguán. 
U33 4-27 
En dos onzas tres doblones se alquila la casa Amistad número 43 entre San Miguel y líeptuno, con cuatro 
cuartos bajos y uno alto, Baleta, abundante agua y per-
sianas á la calle. L a llave está é impondrán Amistad 
número 102 casa de cambios. 1122 4-27 
Se alquila una linda casa moderna con dos cuartos (uno alto) de azotea, situada PeCalver 11 esquina á 
Manrique, tres cuadras de la calzada de la Reina; la lla-
ve al lado: su dueño Galiano 10C. 
1129 4-27 
COMPOSTELA 18. 
Se alquila una bonita vivienda con vista á la calle 
compuesta de tres frescas y espaciosas habitaciones, co-
cina, agua de Vrnto, todo en onza y media oro; otras 
habitaciones para matrimonio en la misma. 
Uí6 4-27 
O B I S P O 113, a: do Oro", se alquila nna hermosa habitación con vista 
á la callo, bien amueblada y muy fresca, á caballero solo 
un matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi-
cos. 1135 5r-*<í7 
ÜN CUARTO 
grande, á'to, veiitiladi) c'on entrada independiente, se 
alquila Teninte-Rey n. sn. 1143 5-27 
Se alquilan los altos de la casa calle de O-Reillyn. 7; tienen balcón á la calle, agua, cociaa, comedor, escu-
sado v azotea; se dan en proporción. 
1144 4-27 
Se a quina á Amargura, con sala, f eis cuartos, pasillo, co-
medor, cocina y dos hermosos cuai tos eu la azotea; toda 
acabada de fabricar: en la fonda está la llave y demás 
ponuanores, Teniente-Rey n. 67 diráa razón. 
1106 4-27 
Propia para un tren de lavado, se alquila en tres y media onzas oro, la gran casa Lampar lia 61, con sa-
la comedor, 5 cuaitos seguidos v dos al fondo, gran pa-
tio, pozo, algibe y azotea. Acista 52 est* la llave é im-
pondrán. 1126 4 27 
¡BUENA OPOHTi NIDA!»! 
Kn la calle del Aguacate n. 116 entre Teniente-llí-y y 
Muralla, se alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
su espaciosa aíotea, propios pula familia ó dos 6 tres 
amigos que quieran estar.iuntds. 1087 4-25 
Próxima á ser desalquilada la casa n U'O de la calle del Prado, frente al parque do Isabel IT, eu quo está 
establecido el cafó restaurant Cosmopolita, con sus altes 
correspondientes, sealqni'a ó arrionda por contrato. Da-
rán razón en la casa 11, *H de la calle déla Hahai a. fren-
te al Obispado. 1107 1-26» 3-27 
CONSULADO 6 
Esta linda cása, con pintoresca vista, frente al Prado, 
so alquila cu proporción, y aunque algo reducida,, tiene 
sorvidumbre de gas, agua y cloaca; la llave al lado y tra 
tan Neptuno 188, lom i - 5 
Se alquila la casa Concordia 6̂  -iglesia de Monserrate, de m á tres cuadras de la ampostería, con tres 
cuartos grandes, en $'8 oro. SSJI Miguel 95, entre Cam-
panario y Lealtad, imponen. HOi 4 25 
Se alquil» la casa de alto y bajo callo del Sol n. 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 6 cuar-
tos altos, fresca, con hermosa vista A la bahía y propia 
para familia y escritorio: al lado e,stá la llave v darán 
razón. 1004 10-23 
O-REILLY 05 
Punto céntrico, propia para lo que se quiera aplicar 
ae alquila en el módico precio de $ 4 2 . 5 0 oro: la llave 
á la puerta inmediata é impondrán Teniente-Rey n. 70. 
1043 8-23 
¡ ¡ C a j a d e A h o r r o s ! ! 
Se compran créditos de la Caja pagándolos al mayor 
tipo de plaza, on oro y billetes. Informarán eo Obispo 
n. 16 zaguán, ó Campanario 7. 115« 4-27 
depeudieute de larnmeia 
1100 
S e c o m p r a 
D fcSBA < O L O C A H S E UN E X C E L E N T E CO chero, peninsular, tanto en casa particular como e 
oasa "ndnatrial; tiene personas que garanticen su con 
ducta. Calle de Cuba n. 57, darán razón. 
1102 4-2 
U NA S E Ñ O R A D E B U E N A C O N D U C T A D E S E A colocarse de criada de mano ó manejadora de niños. 
E l encargado del Hotel Cabrera, on el escri orio, infor-
mará. 1068 4-25 
E S E A ¿ O L O C A R S E UÑ C O C I N E R O P E N 1 N -
sular, aseado 7 de bnena conducta, teniendo perso-
nas que lo garanticen. Aguila 84 darán razón. 
1050 4-24 
PORTERO. 
^e ceden unas habitaciones bajas A un matrimonio 
para que esté al cuidado de la puerta. Lamparilla 17. 
1058 4 24 
SE SOLICITA 
alquilar una tierra cocinera que sea de alguna odad por 
ger corta la cocina y sin ocuparse de compra: calzada del 
Monte 503, altos Informarán. 1051 4-24 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para la limpieza de la casa, para acompañar á 
una señora y criada de mano, también para manejar ni-
ños y ama de llaves: Informarán Luz 83. 
1048 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano manejadora de niños, cariñosa con 
ellos, de mediana edad y buena conducta. Sol 97, altea. 
IQ.'O 4-24 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
' ' ñe IrreprwiBiblo ronducta, deBea colocarse on casa | 
pá1rüonla£ ó establerimlento. Vllleítas n. 125 darán ra-
con, 1005 4-28 
toda clase do muebles, pagando A buenos precios, Au 
goles 27, 1151 4-i7 
n p A J A D E A H O R R O S — S E C O M P R A N C H E 
i_ I v^ditos pagando el más alto precio; se dá dinero sobre 
hipoteca de casas que estén bien situadas y libres de to-
do gravámen- se compra una casa de $1 500 á 2,000 oro, 
Impondrán Obispo 06, 1061 4-2t 
E n la calle del Sol n. 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, InutUizándolaa á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata y galones de militares y marinos, etc. 
894 8-21 
5 
métodos y papeles de música en la Librería la Univer-
sidad; Esta casa desea comprar 4,000 tomos de obras de 
todas clnses, también da la ventaja al vendedor de poder 
comprar BUS mismos libros. Pues se tiene un efectivo y 
desea emplearse, Ü-Reilly n. 30, cerca de San Ignacio, 
Librería ta Universidad. 796 8-18 
SE D E S E A C O M P R A R UN M U E B L A J E C O M píete de casa, ya junto ya por piezas y un pianino de 
Pleyel, para una familia que se espera de la Península. 
E l que desée enagen arlos puede dejar aviso en la casa 
n. 73 de la calle de O'Reilly. 856 8-20 
L I B R O S . 
Be compran en pequeBaa y ¡rrondea partidas y sn cnai-
qolor idioma. OBISPO 34, LJBRERIA. 
* W3 . 1045 
HABITACIONES. 
Kn magnílico lugar comolo os en Prado l'O, se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, altas y bajas, á 
precios módicos Prado 110. 1096 ' 4-25 
Se alquila 
con armatostes, mostradores, molino cañerías lámpa-
ras y demás utensilios nuevos, sin faltar uno solo, para 
panadería y víveres, la casa número 263 do la calzada 
de Joaua del Monte, con dos hornos, local espa io o, al-
quiler módico, gran terreno al fondo y en disjio icion do 
abrir en el acto sin desemboUo alguno. Informarán 
Jesús del Monte número 114, á todas horas. 
1'81 4 25 
V I R T U D E S V ? 100» 
Esta hermosa casa consiste do sala coBiedor 4 cuartos 
altos y 4 bajos, paja de agua, etc. L a llave en la pelete-
ría de la esquina. Impondrán Salud f 5. 
1075 í-^S 
SE ALQUILAN 
unos fresco» altos con todo lo uecef ario á nna coi ta fa-
milio acabada d-s pintar y en pnnto tan céntrico que se 
disfruta de nna vista muy pinloiesca Aguila 126 im-
pondrán, '083 6-80 
Para cualquier clase de establecimiento se alquila la bonita casa Galiano n 57. Su dueño Mercaderes 23, 
cho'olateiía. lOít 4-25 
A l o s p a n a d e r o s . 
Se alquila la casa Jesús Maria n. t?, entre San Ignacio 
é Inqnisidor. Tiene magníficos y on buen ei-tado los hor-
nos. E n la misma callo n. 76 está la llave é informarán, 
1077 6 25 
s e alquila un sa'on y un cuarto ménos grande con bal-conea á la calle v al patio y azotea, muy frescos y ven-tilados en casa decente á pertonas so^ás o matrimonio 
sin familia Cuba 154. 1071 4-25 
Se alquila una casa capa z para una larga familia, amue-blada ó sin ellos. También so vende la misma y del 
mismo modo y también so venden cuatro ca- itas chicas 
en buenos puntos darán razón Aguila 7:<, Habana. 
1072 6-25 
e subarrienda una estancia do dos y media cabcile-
rlas, con aguada fót til, buena casa de vivienda, ár-
boles frutales y cerca de esta capital, por la calzada de 
San José, y se vendo en la misma la vaquería y demás 
animalea, aperos, etc.: también se tteaspasa la acción á 
nna fica de tres y media caballerías, que abraza el rio 
Almendares. empastada de serba del Para!; tiene mu-
chos árboles frutales y explotando nn ingenio produc-
tivo que dará magnífleos resultados á una perpona inte-
ligente en labores de campo y que pueda atenderlo. Se 
da con animales y aperos, etc. Informarán en Santa 
Rosa uñmero 15, de cinco & siete de la tarde, ó en el tren 
de la limpieza de o r c e á t r e s , carpintería. 
1082 6-25 
Se alquilan juntas tres habitaciones con vista á la mar, frescas y con agua y entrada independiente, 
propias para una corta familia, en módico alquiler, si-
madas al fondo del establecimiento de la calle Ancha 
del Xorte n. 130, donde se pueden ver á todas horas. 
1098 8-25 
Se alquila en $20 ménot de lo que ganaba, la casa E g i -do n. 107, con sala, segunda sala, comedor, patio, co-
cina, cuatro cuartos á la brisa y agua de pozo; to ía de 
azotea: en la misma darán razón de su precio 
1055 4-24 
S e a l q u i l a 
en tres onzas oro la casa '•alie 5 í núm. 37, Vedado, com-
puesta de sala cernedor, patio y traspatio y seis hermo-
sos onartoa. E n la misma informarán. 
1001 4-24 
E n $ 7 0 b i l l e t s 
se alquila la casa cali* de la Maloja n. 135, con sala co-
medor y siete cuartos toguidos. L a llave enfrente. I m -
pondrán l íeptuno F7. 1059 4-24 
SE A L Q U I L A N 
un salón bajo con puertas á 1* callo y un ontrosuelo para 
escritorio, en el sitio más céntrico del comercio. Oura-
pía l4 , esquina á Mercaderes. 
Se alquilan dos acc 'Eolias propias para escritorio ó algún giro de comercio, también tres grandes en-
tresuelos y alguna habitación alta de la pintoresca casa 
Oficios 74, reúne todas las hnenas condiciones por lo 
fresca y saludable, agua de Vento abundante, se están 
concluyendo las grandes reparaciones en toda ella. 
1051 4 í¡i 
SE A L Q U I L A N 
los altos, propios para familia, de la casa calle de O'Rei-
lly número 110, próximo al Parque Central. 
1037 10-53 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitaciou con ventana ¡i la calle, oon asis-
tencia ó sin ella y un cuarto interior alto para hombre 
solo, con llavin. Prado número 63. 
J010 4-23 
S í e alquila la casa número 3 de la calle d" la Obrapía, de fabrica moderna, de alto y bajo, propias para al-
macenea y escritorios: tiene agua, la llave en la misma 
calle n. 14 y el dueño en Prado número 98. 
9S9 15 23E 
M n v barata se alquila la casa callo del Refugio núme-ro 21, esquina & Consulado, á nna cuadra de la ala-
meda, con comodidades para una regular familia y agua 
de Vento: en la bodega de enfrente ostá la llave, y San 
José esquina á Lealtad, bodega, darán razón. 
997 4-23 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
ae alquila una preciosa casa en módico precio. Virtudes 
número 2, esquina á Zulueta, informarán. 
1021 15-23 
E^n casa de nna familia decente se alquilan tres her-imosas habitaciones, frescas y con agua en la casa, 
so alquilan juntas ó separadas, punto céntrico Amis-
tad n. 56, entre Neptuno y San Miguel. 
1023 4-23 
Se alquila una hermosa habitación muy decente y có-moda, con ventanas á dos patios, propia para matri-
monio ó corta familia sin niños, la casa muy espaciosa; 
tienen lugar para cocinar y lavar. Obrapía n. 55 
995 4-23 
Teniente Rey entre Villegas y Aguacate se alquilen dos casas n. 90 y 92 en 45 pesos oro cada una, tienen 
sala, comedor, 4 cuartos y patio, todo grande, buen algi-
be y cloaca, propia para establecimiento ó para familia, 
la llave é impondrán Obrapia 57 altos entre Compostela 
y Aguacate. 1025 4--¿3 
SE A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo propia para una familia ó dos 
cortas familias. Bernal 27: en el 25 de la misma infor-
marán. 1003 4-23 
S e a l q u i l a 
SE A L Q U I L A 
y se vende la casa calle Real de Marianao n. 169. Impon-
drán Mercaderes, almacén de paños de MatUrana. 
614 15-1515 
Se alquílala casa San José n. 38; la llave en la bodega de la esquina á San icolás, y para eú ajuste Oflcioa 
28 informaráni 636 10-15E 
Se alquila 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran oasa de 
Santovenia, en la Plaza de Armas, y habitaciones & pre-
cios módicos,, en el segundo piso de la misma. Infor-
marán en el almacén de víveres que está eu la planta 
baja. C n . 64 15-14 E 
Calle de San Nicolás número 197, frente á la igleai», se alquila un alto, con fiador ó dos meses en fondo, 
en $35—30 cts. oro, propio para una corta familia; tie-
ne agua de Vento y buenas comodidades: en loa bajos 
está la llave y puede verse á todas horas. 
314 15-9 
la casa Virtudes n. 55: en el ?>7 está la llave ó impondrán 
San Miguel 32: se exiee fiador. 1011 4-33 
Se alquilan en Guonabacoa las 2 casas de mampostería, calle de la Cerería núms. 28 y 30, casi esquina al fe-
rrocarril urbano: la primera con sala, 2 ventanas, en-
trada de earruage, 4 cuartos, despensa y caballeriza, 
en una onza oro¡ la segunda con 2 ventanas y 8 cuartos, 
en metía onza oro: en el n. 31 impondrán. 
974 4-22 
Basat is imas; la casa Amargara n . 80, con sala, come-dor , dos c u a r t o s bajos y dos a l tos , cocina, etc , .y al-
gibe : y l a accesoria c o n t i g u a , e squ ina á A g u a c a t e . Están 
las l l aves eh l a bodega p r ó x i m a é i n f o r i h a n en bl n . 2 de 
Egido, f r e n t e á R i e l a . 952 4-22 
Dos cuartos altos, propios para dos amigos. Compos-tela esquina á Obrapía, son muy frescos, tienen agua 
y escusado. balcón á la calle y entrada independiente: 
al doblar, Obrapía 57, altos, impondrán: su precio $19 
oro. 1024 4-23 
Se alquila la casa calle de San Joaquín n^ 4; en el bâ -rrio del Pilar; tiene sala, aposento, cuarto, comedor, 
cocina, patio y traspatio, ha ganado $10 billetes y se da 
en $20, con tal que abone seis meses adelantados. E n la 
misma impondrár.. 969 4-?2 
E n $ á 5 o r o . 
So alquila la casa situada en la callo de Campanario 
número 60, con cuatro cuartos, patio y traspatio. Infor-
marán Neptuno u. 57. 933 4-22 
m Suaroz 112, se alquila en $38-25 oro, esta espacio sa y alegre casa; compuesta de sala, comedor. 5 
cuartos, cocina (que es otro cuarto) pozo con su bomba, 
patio, traspatio, un colgadizo corrido y demás servidum-
bree. Acabada de reparar y pintar toda ella. Infor 
marán Lealtad 71, donde esta la llave. 
991 4-2,! 
SE ALQUILAN 
Se alquilan los bajos de la casa Monte 45 propios para 
estab'eciniiento. E n la misma impondrán. 
989 8-22 
Se alquílala casa, callo do la Picota n. 38; compuesta do sala, comedor con sns persianas, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo oon su boiiiba y co-
cina eppiiciosa. Impondráh Amárgurá 40. 
943 4-2i 
SE ALQUILA 
la casa Obrapía n. 20, ontre Cuba y San Ignacio, de alto 
y bajo; en la herrería del frente está la llave é informa-
i-án Empedrado n. 60. 971 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa Monte 380 E n el n. 383 está la llave y en el u. 45 
tratarán de su ajuste 9P0 8-22 
Calzada de Jesua del Monte 411, se alquila una ex pléndida casa-quinta para nnmerosa familia y de 
f asto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con rboles frutales y pasto, todo cercado; la llave al lado. 
Impondrán Pactoria 9 de 1 ¿ 4. 842 6-20 
Se alquilan varias casas y accesorias. Sir?on para car-nicería y carbonería 6 para familia y las hay de todos 
tamaños y precios: Cármen y Gloria bodega' están las 
llaves y su dueño. 93' 6-22 
VI R T U D E S 10.—So alquilan hermoaae habitacionea con vista á la calle, bien amuebladas, cerca de los 
teatros y parquea, entrada á todas horas, precios mode-
rados. S60 4 22 
Se alquila en el Carmelo, 
en la callo 9?, la oasa n. 4 y la inmediata, que es raáo 
pequeña; U primera en 4̂  onsaa en oro, y la segunda en 
dos. Informarán calzada del Monte n. 2, peletería "La 
PiimeraJ' 310 15-9 
Q o alquila la casa Luz n. S9, de zagnan, con seis cuar-
k^tos bajos y tres altes, con patio y traspatio, caballe-
riza y demás comodidades. Dan razón en la calle de la 
Muralla n. . 972 4-22 
Alquileres á& criado® 
SealtiuilaUnmoreuito de 10 años y otro de 15 para criado dC mano Calle do Lnz n. SOinformarán. 
1117 4 27 
F u n d i c i ó n m l m . 5 
¡¡{Se alquila una c iada do mano. 1105 
O r l a d o d e m a n o . 
luteligen'o y garanii-.andü au patrono su conducta, se 
alquila en San Isidro ^i . l l t ' 5 27 
SE ALQUILA 
una buena criada de mano y mauejadora de niño". - lie 
lar lavandera v muy liel. Ancha dtd Norte niiir. 9 
irüo 4-v 
Ss alquila muy en proporción el zaguán y cuarto con tiguo, con agua y letrina, propio para una corta fa-
milia, taller de sastrería ó zapatería, Obrapía 44*: en la 
misma impondrán. 887 10-2!) 
Se alquila en proporción la casa calle del Príncipe Al-fonso n. 333. propia para establecimiento ó para fami-
lia. L a llave está en el n. 339 y darán razón Merced 26. 
876 8-21 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala. 3 cuartos, cuar 
to de baño, una barbacoa y y pluma de agua Enfrente 
darán razón. 785 8-18 
M E R C E D 77 . 
Se alquilan los espaclosoB altos oon agua, gas, cocina 
eaousadoe y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios oon balcón & la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquil» la esquina para esta-
blecimiento. 78* 8-18 
GU A N A B A C U A . — S e alquila la oasa Dlviaion . Amargura número 16 en $10 billetea, está próxima 
& loe trenes y á la plaza, ea de alto y bajo, pueden vivir 
dea familias, eetá pintftda y swe&da, oon árboles frutales 
MoTORIítseBílJí l . mi 
S e v e n d e 
un coupó doMillion en buen estado. O'Relllv 58. 
998 4-23 
VENTA. 
Se vende un faetón de vuelta entera y un caballo de 
tiro, color bayo, jóven, sano y sin resabios; se dan su-
mamente baratos. Impondrán Amistad 63. 
1038 4-23 
aU E M A D E UN J U E G O D E S A L A , M E D I O D E Viena, vatios mecedores de V lena sueltos, un esca-
parate do espejos ' varios comunes, camas de todas cla-
ses, un aparador chico, tocadores lavab s, nn bufete 
nuevo, un estante para libros ó escribanía, canastillero, 
sillas y mecedores, nadie busque más barato: Angelca 27 
USi 4-27 
G a n g a . 
l'or haberse anaentado su dueño para la Península se 
vendo un magnílico pianino Boisselot Fila, do Marsella, 
por la tercera liarte quo costó. 6-1, Lealtad 64. 
1131 4 2? 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos. Sa compraú y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tabl-io de mármol y bandas do combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—E. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-27E 
SE V E N D E N C A L L E D E C R E S P O NUiMERO :{ loa muebles siguientes: dos escaparates de marca 
mayor, un tocador lavabo, nna urna, una cama chinesca 
para una persona, meflia docena sillas y un par mecedo-
res. Como ganga so da todo por ausentarse su dueño. 
1146 4-27 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
San Miguel n, 30, entro Industria v Amistad. 
Eacaparatijs desdo $15 & 75; juegos de sala de caoba y 
negros de $34 á 150, lavabos do $?0 á 59, mesas de noche 
de $5 á 25, mesitas redondas con mármol y sin él de $3 
á 17, palangaroros á $1, lámparas de bronce y de cristal 
de $10 á 60, eípejoa, camas, tocadores, cuaároa, cómo-
das, aparadores y otra infinidad do objetoa qne se dan 
inmensamente baratos 11?1 4-27 
GRAN MUSEO 
y o b j e t o s d e a r t e c u r i o s o s 
Y ÜN GRAN 10TE DE 
IIR1 LIANTES FUOS. 
U n gran j u e g o de c u a r t o comple t e de lo más lu joso , 
otro idem m u y bueno y otro de Terne; un p i a n i n o P l e -
y e l nuevo y ot .o do Boissolot Fila, n u e v o : una gran caja 
h i e r r o de I t e r r i o g c o n t r a i n c e n d i o y o t r a de Marvin: 
a d e m á s i n f i n i d a d de muebles de l u j o b a r a t í s i m o s ; todo 
por eer de re lance . 
E l C a ñ o n a z o , O b i s p o 4 3 . 
V i» 4 27 
A l ' X i O V E C I I A R LA < i A N « A . - U N H E R M O S O 
/ j L f ó v a b o dn oaoba $ ^ li líefe?, nu bonito buró con bi-
blioteca, eu $17, jiña oio-:i mármol redonla para c;ifé $8, 
6 sillas y dos sillón s caoba, bonita construcaion i20, un 
veli.dor con mínuV $7. Compostela 1í9, frorto á la bar-
bería. I0!i7 4-25 
M U V B A R A T O . - S E VENIÍE UN P I A N I N O D E Boisselot Fila, de Paria, casi nuevo: dos juegos do 
mamparas y un espejo medallón. Agnila u 78 esquina 
á San Rafael. E a la raiama se alquila una ea'.a y un 
aposento contiguo con balcón á la calle. 
1091 4-'>5 
SB ALQUILA 
una criandt-ra & media leche. Impondrán San llaf. 




una general lavandera y plauohidora: en la niiama se 
dará razón de una casa chica, Compesttla n. 177 infor-
marán; I0U 4-23 
Se alquil* una criada para uno de dos oficios, como ge-neralísima lavandera de señora y caballero ó do cos-
turera y criada do mano: 69 da buenas costumbres, pnes 
se responle por ella. San Lázaro 217 darán razón. 
9"i6 4-22 
S E 114 E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A u E pa-na y raso, conteniendo dos recibos; uno de la Colla de 
Sant MU.-Í con el Doiubre do Matías Mesa, que es el in-
teresado y el otro del Nuevo Liceo; además, nna carta 
y nn 1 astou con puño representando uoa lechuza: á la 
persona qno los hava encontrado se le suplica que los 
entregue en la calle de Aguiarn. 103, que será gratifi-
cada. 1134 4-27 
S E R U E G A A L C O C H E R O Q U E CONSSUJO IHsV 26, por la mañana á una señora bástala casa Industria 
n. 138, quedando olvidado nn paquete de efe tos lo de 
vuelva é s t e á dicha casa y se le gratificará. E l conductor 
del coche es conocido. " 1139 l-26a 3 27d 
E L l>IA « 4 1>EL C O R U I E N T E , D E S D E H calle du O'lleilly á la Plaza dol Vapor, se ha perdido 
un abrigo negro do paño, de señora, envuelto en un dia-
rio, á la persona que se lo haya encontrado se le sup'ica 
encarecidamente, por ser un regalo de familia, lo devuel 
va en la calle de Cuba n. 37, esquina á O'Roillt: se le 
gratificará generosamente y se lo agradecerá. 
1002 i-2l 
E^ L LUNES i ' i , OE 14 A 1 DEC DÍA, DESA--Apareció do la calzada del Monte n, 94, un loro: so 
gratificará generosamente al quo lo haya recogido y lo 
presente en dicha casa. 917 4-22 
PÉ R D I D A . — E N E L D I D E I I O V , 19 D E E N E -ro, se ha extraviado un gato, color negro y blanco 
con nna mancha negra debajo do 1.a boca, llevaba un co-
llar de marroquin color punzo con bevilla y botones 
plateados: será gratificada con un escudo oro la persona 
que lo entregue en Obispo n. 105. 957 4-22 
E n la ncebe del lunes 19 quedó fal idado en un coche 
un manu crito que á nadie roa' que á au dueño puMle 
interesar. E l que lo odtregue en !a calle do San Igna-
cio n, 50 á D . liafael Ferian-.íez de Castro, será grat.íi-
cado generosamente. 90; 4-2? 
•K TODAS entas 
ESTABLECIMIENTOS. S IN I N T E R V E N C I O N D E C O K K E O O R E S S E ve; de la espaciosa casa do esquina Maloja n. 109, con 
sus tres accesorias por Campanario, señaladas cou los 
números 159, 16! j 103, teniendo aproximadamente de 
diez y siete varas de f'ente por cuarenta de fondo: todo 
se da en siete mil pesos oro libre para el vendedor; no 
se couoce gravámen ni dineros de mi nores. Impondrán 
Picota n. 7. botica. 1091 4-25 
OJO. BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla atender su dueño se vende una vi-
driera de tabacos, cigarros y billetea de Lotería: hace 
buen diario y esti situada en muy buen punto. Impon-
drán Obispo n. 66. 1061 4-2Í 
ANtíA.—SE V E N D E E N $1,3UU O R O , L I B R E , 
^ la casa San Nicolás 263, eon aala, comedor, cuatro 
cuartos y una saleta alta, todode mampostería y azotea, 
libre de gravámen: la llave en el 259, su duiño'Estrolla 
42 de siete á diez do la mañana y do cuatro á diez tarde. 
1032 4-23 
EN REGLA. 
Se vende eu mil pesos oro librea, la casa calle do San 
Ignacio n. 32, demampoftteria y teja, cou sala, comedor, 
tres cuartea v un buen pozo. Informarán Santuario nú-
mero 6. 1044 4-23 
O Í O £ N S^'000 O R O S E DA UNA C A S I > 
' * • ta de 5 por 15 varas, sin gravamen, con aala, 
saleta, un cuarto bajo, otro alto, cocina, bomba do agua, 
muy seca: calle de Escobar, á doa cuadras de la calzada 
de la Keina. Centro de Negocios, Obispo 16 de 11 á 4. 
982 4 22 
¡ A p r o v e c h a r l a g a n g a ! 
E n venta real y libre de gravámen una gran casa en 
la plazoleta de Jesua Maria, de cantería y maderas du-
ras, costó 20,000 pesos oro y ae dá en $4000, on magnifico 
estado, tres ventanas, zaguán y 50 varas de fondo, pro-
pia para un alambique o cualquier fábrica industrial 
por su extensión y construcción: se realiza por asunto 
de divisoria de familia: de más pormenores San Nicolás 
140, de 7 á 11 de la mañana. 967 4 22 
GR A N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño, se vende un cafó con refrescos y 
frutas; hace un buen diario; tiene muy pocos gastos: 
punto céntrico y bien atendido; promete un pingüe re-
sultado Impondrán Amargura 54. 
965 4-22 
AT E N C I O N . - P O R NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño se vende una bodega, propia para un prin-
cipiante de peco capital, y se dá barata. Impondrán 
Santa Clara n. 12, esquina á Oficios, Habana. 
964 4-22 
UR G E N T I S I M O S E V E N D E E N G A N G A UNA hermosa casa de mampostería, con sala, 5 cuartos, 
cocina, etc.: costó $8,000 y se dá en 4,000 oro; gana 3 
onzas oro: está en buen punto. Otra en el barrio de Co-
lon con zaguán y 5 cuartos. Impondrán á tedas horas 
San Nicolás n. 18. 946 4-22 
G A N G A 
Tara arreglar IUI negocio se vendo muy barata una de 
las mejores casas-quintas del Cerro. Impondrán Egido 
número 2, esquina á Monte, quincallería. 
973 4-22 
SE VENDE 
muy barata una casa de mamposteria y azotea libro de 
gravámen v se d á e n mil pesos: vale mucho más. Maloja 
62 impondrán. 951 4-23 
SE VENDE 
ó cambia por otra una finca de cuatro oaballeriáB con 
una grande y extenaa caaa de vivienda en un poblado 
cercano: más pormenores luquiaidor 13. 
979 4-22 
V e n t a 
Se vende un magnífico cafó eu el centro de la capital. 
Informarán Inquisidor 15. 
981 4-22 
PANADEELA. 
Por tener que regreaar á la Penínaula su dueño, so 
vende en módico precio, haciendo un diario de más de 
$150 con lo do mostrador, conaiatente en víveres al por 
menor, etc. Informarán San Ignacio 32. 
877 10-20 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N L A C A S A 45 de la calle del Kefugio de mampoatería y teja con tres 
cuartos, pluma de agua de Vento y demás está libre de 
gravamen, la llave eu la bodega inmndiata, impondrán 
Acosta 34. 841 8-20 
E n g a n g a . 
E n la calle de Espada esquina á Valle se vende un 
medio solar de esquina con seis accesorias y dos cuartos, 
pozo do aguayproluce95pesoa bil'eteB y se da en $1,500 
oro, libres para el vendedor. Se puede ver á cualquier 
hora. 767 8-18 
SE V E N D E N E N W O D I C O P R E C I O i A S C A S A S calles Merced n. 73 — Desamparados u. 56. E n la 
callo de San Kalael núm. 86 informarán. Eu lamiaina ca-
sa se alquila la de O' líeilly n. 60 para establecimiento, 
cuya llave es tá en el 62 de la misma de O-lleilly. 
752 13-17 
^ J E V E N D E UNA L I N D I S I M A C A S A D B 10 VA. 
Oraa de frente por 40 de fondo, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, patio con frutales, pozo medicinal, vista 
magnifica, sin gravámen: registrada: contribucionea pa-
gas. Costó hace poco $5,000 billetea: ae da en $3,000. Ce-
rería 89 Guanabacoa, curca de los carritos. 
709 8-17 
O J O . 
Morro n',1 54 ae vende loche de chiva, buena, y se ven-
den chivas paridas y se da comida á domicilio á ti' ocios 
módico a, 1103 4-25 
S e v e n d e 
una buena chiva de poco tiempo de parida; da tres j a -
rros de leche diarios. Calzada do Jeaua del Monte u ÍÜÜ 
1092 4-2'. 
MUY BARATO 
ae vende uu caballo americano maestro de tiro, 
vis-a-vis francés y un tronco de arreos similord ñnevó 
Amargura 9L 1030 4-: 3 
SE VENDE 
barata una buena pareja de caballos dal Canadá, du 6 
aüos: puede verae en el cuartel de Dragones: par; 
ajaste Manrique 131 927 4-23 
SE VENDE 
un va&tpxi&co perro de oazn, casi raaestro. Prado u, io 
SE VENDE 
Ua i o'oana de plataforma do 900 libras, de poco uso, y 
iui colección de pájaros disecados. Culiauo n. 61 
100' 5-23 
U N E S C A P A R A T E D E C A O B A , * 3 S B 1 I . , L E -tes: 6 a'll.is $10: nn par mecedores, $9: una cóaioda 
de caoba $11: una moaa do cuarto, $3; tres hojas purt-ia -
ñas, $'5; una nevera. $ 0; una mesa consola y otra de 
centro con mármol, $iH; una divisif-u con nu mampara, 
$-'5 Ag-.aoaten. 56. 870 4-22 
ATENCION, 
"e vende un piano de mesa en muy buen catado, en 
$50 billetea. Informarán Aguacate 79, entre Sol y Luz. 
9-3 l-2i 
A V I S O . 
E l que torga prendas empeñadas y cumplidas en la 
casa do prósramoa San Miguel n. 71, uas-'- á prorrogarlas 
ó rescatarlas en el término de diez días, pues de ño ba 
ce rio se entiende renuncian al derc.í-bo que de ellas le 
pueda asistir y se procederá á sn venta. Lo mismo se 
avisa á los tenedores de las papeletas mimeros 567—'•SO 
—655—635—570—325—6H—451—58 —571—lt9—55'?.—En 
la misma se realizan á como quiera juegi s y mejciios jue-
gos Luis X V , camaa hierro do 100 á 25 con sua bastido-
res, escaparates caoba á 2̂ —30—1?—50—60—70 Toca-
dores y lavabos da t dos precias—carpet as, bufetes y 
otra intiniclad á como qnie' an 
Habana y enero 19 de 18SS. 
928 5-22 
PO R A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N D E N to dos losmuebles do ÜI casa Animsa 10'>. y un magnífico 
pianino de Erard, todo es cari i.uevo, también se tras 
pasa el patronato do una negra de campo y lavandera. 
857 8-20 
m \ m n m m m i i m m , 
A J U S T A D 9». E S U C I N A A SAN JOSJÉ. 
En este acreditado establecimionto se están recibiendo 
pianos ile 'as famosa-i fábricas de Pleyel Gavean, que 
se ven ' en sumamente módicos, arreglado á los tiempos 
Hay un gran surtido de pianoH uaados gar;»!,tizados-
al alcance de todaa laa fortunas. Su couipran. cambiaii 
alquilan v componenpianoa de todas clasoa. 
M i 26-15E 
S e v e n d e 
una gran máquina de imprimir á precio de ganga. Pue-
de verse y tratar Obrapía n. 14 1056 8-24 
.SE LLEGO K\i COLMO DE LA PER-PEOOÍOlíi 
SNT L A T E E C S H M A Q X Í T I S T A 
I j a t e r c e r t a á q u i n a d e COSÍ i 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n lo»-
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el 3 3 S 3 S 8 X X > E l j F Í _ u S ^ 1 7 T J 3 V r 
de las máquinas de coserles decir, es suporior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una ro<V-
quina. En absoluto, no hace roldo, como rápida y ligere 
no tiene rival; ai paso que por la peculiaridad de eti 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D S S C O P I 
P O S I C I O N E S ) P E R O . H E C H O S , H E C H O S , V B -
N I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
• O X T I M A K E F O R M A . 
E s q n e l a C o m p a ñ í a tte S i n • 
g e r a e a b a d e h a c e r e n s u s p o 
p i l l a r e n m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E R , para familia, tan oonocidae délas soñeras dt 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevaE, 
qne dan por resultado que la máquina eea más sólida 
m, i ligera y que no haga ruido. Sépase que Boruca lo» 
ámeos que recibimos lae máquinas LKGtnMAS y qne 
TODArt L A S D E S U S Q U E CON E L N O M B R E l>b 
dJjaEfcJEoat* S E V E N A N U N C I A D A S , SON ^ I S l . 
P L E S O i l T A C I O N E S , Y COií?0 P R E C I O D E -
SA P I A M O S T O D A C O i M P K T E N C I A . 
ALVAREZ Y H1NSE.—OBISPO 123. 
áTENCION, 
que vendemos 
. muy barato. 
E u CÉUEBKK HILO DE MÁIJUISA L A S A R M A S D E LA 
HABAJÍA. IlKLOJKS DK BOUUE MESA DB TOUAb CI.A-
8E8. MÁ^UIKABDJÍ CALAR CON TOKSO PAKA AFICIONA-
DOS. CAJAS KUEKTBB DE HIEKRO. GUADKRNOB Y PA-
TRONES PARA CORTA» VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y HERM-
PBE DK NOVEDAD. 
ALVAREZ Y HISSF.—OBTSPfí fSH, 
C 507 314 13my 
Comestibles y bebidas 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia de "Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S . C A R R E T A S , S O . H r A D R I D . 
O n. fi 1 g 
Poderoso Vigorizador de 
los órganos sexuales enám-
bos sexos. Fortalece el sis-
tema ucrvioso y el cerebral 
E s el i'mioo reinGdio radi-
cal para los que so han de-
bilitado por el excesivo 
abuso de l a venus ó placeres 
BOlitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .sonráciles 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella do EOpildoras 
Depósito en 
H A B A N A , 
Bo'ica ha, Reunión, 
, tTeJOSE SARRA, 
y en todasltts boticas 
Pídanse Circulares 
THE ELOQM REIÍIEDY CO. rVad Street, Nueva York. 
coc BARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba. Se detallan en la dulcería LA PALMA, 
callo de la Lealtad número 100. 
556 J2-14E 
A los consumidores de la Legía Fénix 
Hatii í.-irculando cou profusión nna bojita volante en 
la quo Redice qu-i la L . E G I A P É N 1 X es inferior á la 
sodma ó jabón concentrado qne so vende en esta ciudad. 
E l únioo ngento en esta Isla y Puerto Rico de dicha 
I d E G I A F E N I X recomienda á todo ol que ba^a neo de 
ella que la compare con la Sodina tan ib cantaSa y ve 'á 
la diferencia ennre ambas sustancia*; quo se sirva pasar 
por ol depósito de la I / E O I A F É N I X para presentarle 
cuantas pruebas se han dado eu todo el mundo por pe-
ritos competentes acerca de la superioridad del mejor 
sostitnte iM jabnn en ámbos bemisferios y es la IÍK-
« I A F E N I X . O'Reilly n. 10C, ontre Villegas y Ber-
naza. 1080 2 24a 2-25d 
SUARBZ 65, GASA DE PRÉSTAMOS 
L i A . B E G U N D A P K B I i 4 . 
Avisa á los interesados para que concurran á prorro-
gar ó sacar las pr. ndas cuyos niUlieros explican: n9 20— 
248—335—531—591—SlS-SiH—^08—1,2JÜ-1,4]8 . _l ,V43— 
1 370—1,529—1,246—1,809—1,613—, en el improrrogable 
plazo de quiuco días.—Habana 24 de Enero de 1885.— 
José Qarcía. lüEO 6-25 
Drog'ueria T Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los ti 
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que ol vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros r la tisis, que es el F O S F A T O D E C A I . 
C R E O S O T A OO inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estes preciosos medioamontoa en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería L a Central, calle Obra-
pia. " C n, 1381 I B 
LDORAS 
Dr. OLEA MORENO, 
p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a d i -
s e n t e r i a , d i a r r e a s , e n t e r i t i s 
j o t r o s p a d e c i m i e n t o s i n t e s -
tioa'jes. 
Hace cerca de trointaafios que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación do las afeccio-
nes intestinales que van acompañadas, como sintomas 
más molestos, do deposiciones abundantes ó frecuentes 
que ponen on peligro la salud y l i vida de los enfermos. 
Creo habar descubierto el remedio más heróico hasta el 
dia para la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disentería endémica ó epidémica y enteritis tan frecuen-
tes en los paises cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran ntimero de certificados de 
enfermos curados y de médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad do mi remedio. 
Aplicables á todos los climas, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos dol Kóxte, donde 
obtuvieron patente por 17 afios del Gobierno de "U'as-
hingtos. como on las repúblicas de Chile, Perú, Bolivla, 
Ecuador, etc., y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M. Pedro I I , uno de los monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta, después de oir la opinión de la Junta de Higieue P ú -
blica. 
E n los años que permrneci eu esta Isla, desde 1862 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron an cura -
cion, empleándose en loa hospitales y asilo» siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana eu el año 
actual he visto con pena que mis pildoras se hau olvi-
dado, y como tengo ol convenciinieuto que no hay reme-
dio de mayor efleaoia que ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr. González para que laa 
prepare según mi formula y las pueda vender eu su far-
mscia íSAN J O S E , calle de Agniar n. 100, facilitando el 
medio de que puedan sor empleadas por la ilustrada cla-
se inéilica de este paia. 
E u las diart t as producidas pur exceso du alimeutacii n, 
eu las catarrales y nerviosas, eu las que deben su origen 
á alteración de los órcanos digestivos ó á perturbación 
de sus fancioner», en la* disenrmías que sou frecuentes 
en las épocas do laa lluvias y en los 11 ajos diarréicos de 
los viejos que son tan rebeldes & toda medicaoion¡ en 
cualquier periodo de ia eníermotlad, en tudas las edades 
de la vida., desdo dos aiioa en adelante y en loi dos sexos, 
siempre tienen aplicarion mis pildoras, pnes producen ó 
lacuraoiou i ndi jai ó sirven de piedra ile toque para des-
pabr.'T la i ama y ualui aleza do la enfermedad. 
Eoiuleadai seguu (-1 método, pronto nupieisau á sen-
tírselos ofojUm tío la mejoría cesando los pu.ios, los do-
lores laH iuUamaciones y deuiás sinteuu'M desagradables 
que HCompa'iau á «-.tm penosas entera-edades. 
Habana, 28 de octubre de 1884. 
0n. 49 
i n \ O l e a M o r e n o . 
M I A L E S 
DE CONSTRICCION. 
Prado 113, M. L á U D O y C" Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos P I S O S DK 
M O S A I C O H I U R A U I J C O , qne ronnen á sus módicos 
prooios, una belleza y solidez cniil ningunos otros, asi 
como una nueva facturado SKl SA I C O , llamado de NO-
L L A , do superior elida,! «n muc8t'ri.-s y coloros, se par-
ticipa al público en general y en particular á las perso-
n»s quo trnian htv. lio algún pedido 
E n este nBtald.v.miienlo sa enoneutra toda clase de ce-
mentos adoMios v materiales de lubricación. 
C t . 50 27-UE 
w m m \ m m , 
ESAXIZACI0N 
en el nuevo establecimiento do Sinesio Soler, O'Reilly 9', 
esiiuina á la plaza de Monserralo. Estando para feci 
bir un tran surtido de imágenes, urnas y efectos anexos 
á dfthf-giro KO realizan las vrande-i existencias á pus-
cios suniameutj módicos; por desni upar local paralas 
uuevas que so esperan. En dicha casa habrá con.-tau-
temente laa imágenes siguientes, todas de mador», con 
ventidos bordados ó bien talladas, Cristos, Na? árenos. 
Niños Josu.-i Ato ha, Santos José, Antonio Francisco, 
es uu polvo dentífrico puro, oloroso y no are-
noso . El blanquea los Dientes, precave y detiene 
el deterioro de la Dentadura, afirma las encías 
y dá un olor agradable á la respiración.— 
Pídase, «n todas las Droguerías y Perfumerías, 
ROWLANDS'ODOKTO de 20 Haúon Carden,LONDRES 
I eusosis 
P A L I B E l 
1 
í l HlíññÚ BRAYÁIS j 
<tf un* de les ferruginoso» mas I 
enérgicos, puesto que algunas gotas 
cada dia bastan para devolver la | 
«alud «n muy poco tiempo. 
El HIERRO BRAVÁIS 
no produce ni calambres, ni ia- | 
tíga d« e s tómago , ni diarrea*. | 
ai abstriocion. 
El HIERRO BRAVAIS 1 
ao tiene ningún sabor, ni olor, ni !o ! | | 
coramúnica al vino ni á ninguno ú t j g 
lo» líquidos con que se debe toma» § 
El HIERRO BRAVAIS J 
«s «1 menos car* de lo» ferrugi- ?S 
aosos puesto que un frasco entero 
dura de nn mes i seis semanas; 
resulta pue» el tratamiento de 
4 6 «éntimos diarios. 
El HIERRO BRAVAIS 
no sBBégrees Jamas ladentednra 
B . BBATAia s » /ctrandia la tfjteaet* 
tei Mirra ie que es inventor, nno cuamU 
Uu etiqueten del frote* U««a« <» F i n a * 
InprMHt « • raja. 
aoampafi* a e«do rra»e# asa praapMtA 
teteUad», (adlosnd* U aaansra 4e 
ylMur wto pMote»* temslaoee. 
Venia pi Haye» S"» 90ÜTRO9 7 Ce 
P R O D U C T O S 
DE LA CAS\ 
A R O Z E 
¿probados por la Junta de Higiene del Brasil 
CA1XE UE LOS UOXS-SAINT-PAUL, 
O PAJtIS o 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio infalible roistra las Afecciones es-
crofulosas, tuberculosas, cancerosas y reu-
máticas, ios tumores fríos, las glándulas 
del pecho, los accidentes sifditicos secunda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos ios 
facultativos como regulador perfecto de 
todas las funciones del estómago y Jos 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o d e H i e r r o 
El estado liquido es aquel que mas'facilita 
la inoculación del hierro en los casos de 
colores pálidos, ¿lujos blancos, irregulari-
dades y faltas da menstruación, anémia y 
raquitismo. 
Jarabe Sedativo 
de cortezá de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Químicamente puro. E s el mas enérgico é 
infalible de tod 18 los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vias digestivas 
y respiratorias, p ira las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, uis ¡teurósis en gc~ 
ncral y el insomnio tan común en tos niños 
durante la dentición. 
Se hallan cié venta en todas las buenas 
Farmacíasy Droguerías deAtnériea< 
Imls Ramón; Vírgenes del Cármen, M«rced, Rosario, 
Candelaria, Nieves, Desamparados. Cobre, Regla, P u -
rísima, Santas Eduvigis, Teresa, Rita, Rosa; todos des-
de tamaño natural al más chico. Vestidos y mantos 
bordados; objetos de promesa de todas clases; coronas, 
clavos, inri de plata para Cristos. Se retocan y compo-
nen imágenes. Precios nunca vistos y al alcance do to-
das las lortanas. 730 8-]" 
EXPOSITiON JÍLüNIVERS!le1878 
Mé da i l ie d 'Or^^CroixdeCbeval ier 
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
PEftFUMES NUEVOS PARA EL PAGUELO 
Estos Perfumes reitricidos á un pctfaenb volumen 
son inurlio mai suaves cu ni pafiiieió 
que tollos los otros conocidus hasta ahora 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LÁCTE1NA 
fíecomendada por las Celebridades Medicales 
A G U A D I V I N A llamada apua de salud. 
O L E O C O M E parala lieniiosura de los cabellos 
SE V E H D E I T E N ' L A F Á B R I C A 
PARÍS 13. rué d'Engbien. ¡ 3 PARÍS 
Depósitos cn casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
M e d a l l a de L o n d r e s 18C2, - Dos Medaliai defl* 
ES;JOSÍCÍOU univ, París 1867. 
Fábrica fi j A {19 Q I H í I ü C T r Licores'ía,a 
especial de ñ L A l9l D 9 U U L 0 y Productos qolnii 
I f u e v o A p a r a t o de destilación conliniuí 
EGJIOT, para destilar A0uardie»tet,EsfMm 
vino ron. Aguardiente de ar/oc; ofrece las « i 
de Instalación y marcha fácil, a la par que ais 
tivamente menos voluminoso, de lo queresulli! 
em balaje y trasporte monos costosos. 
Puede-se calonlarse bien con el vapov 6c<il 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuego, . 
S o m t o a to ldo p o r t á t i l sencilla, laclUffl 
portar y puedo servir como bomba de Incewlí 
EXPOSICION UNIVERSAL DE UU; 
9 Medalla* de oro y 1 Medalla de Plati 
B LADñ 
PARIS, 28, ealle des Éclcses St-Ia^s,Piíjfll 









éste T y c E X j x c A . r / : HJNr'3?o de ari p i^io 
4es<le hace 20 ÍI'IOS por os mejores Médicos -ie l-ari-, cura i 
T o s , Coque luca .^ . I t í s i i e s de g-argí j - í ta , 
pecbo . de las V i a » u r í j i a r i a s y de la "Ceslsfz 




16,600 RECOMPENSA NACIONAL 16,600 
ELIXIR VINOSO 
Le Quiua-Laroche contoniendo todos 
ios principios de las 3 quinas, es muy 
agradable y cuya superioridad i i los vinos 
y á los jarabes de quina, contra el decai-
miento de las fuerzas y la energía, las a'/ec-
ciones del estonmgo. fiebres •inveteradas. 
B L 
MISMO 
es lu feliz combiacion de una sal de Meno, 
con la quina, liecoinendado contra d 
empohrecmienlo de la sangre, la ekm 
anemia, conseciícncias del parto, etc.'1» 
París. 22, rué Drouot, v en las principales Farmacias del Mundo. 
i « de 
Infa l ib le contra las P e l Í G l l l a s y la C a í d a de los cabellos. 
^ A - ^ - I S — 37, B o u l e v a r d de S t r abou rg , 37 — r ' A . R I s f 
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c a c i e i 
r a b i o . 
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M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHÍVRIER 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y , tálsamlca que desarrolla mucho i las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
' DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
iln Constipación ni Cansancio. 
BLANCO, RUBIO 
^ F E R R U G I N O S O , 
DEPOSITO general en PARIS 
31, roe da Fanb'-Hontrnarlro, 21 
^ ^ ^ e a t i c o do 1-
D I P L O M A D E H 0 N 0 X 
OEDEXADO rOE T0SA1 U t I 
Celebridades Módicas 





ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
En la HABANA : J O S É S A K K - . A . ; - J L . 0 3 3 É y O -
V i n o de Coca 
A S M A 
O P R E S I O N 
CATARRO 
pronta y 
asegurada con el 
I Farmacéutico-Químico de 1' clasn do la Escuela superior de Ptñl i 
Una sola fumigación basta, las mas; vece?, para calmar los AtaqnMW 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones. - 1Z o ños it 
I b t e e i l é x i t o . — Su reconocida eficacia y su fácil > prodncanl 
eníenno hi menor íat ¡Ra y justifican la preferencia que li s médicos y hj 
eníeimoB dan al ANTI-ASMÁTICO GAMBIEH, Ko Imhrd insom^ui 
opresiones por Ir. n-iche, f i se tiene cuidado, ai tiempo de acostarse,de 
mar, en el cuarto de donnir, un poco del ANTI-ASMÁTIGO GAMBIEI 
SE HALLAN KN LA MISMA. FARMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRÁLGICOS FEBRÍFUGOS G A M B I E R ^ z d 
cave las recaídas de las Nevralglas, Jaquecas, los Dolores da Cabeza, ítc. - Su eficacia es indisputable pa 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la r i e t o r e palúdÜMc 
Depósito general: F A R M A C I A G A N B I E M , en Vom^icgne [Francia). 
E n la Hahana : J G S É S A H R A . 
(18 EXTRACTO He ELIXtt TÓ.'-IO, M-FLEBMflSfl M E 
Preparado por PAUL G A G E , Fc0, Unico Propialurio, 9, nv; (calle) de rirenellc-St-Gcrniaifl, PifiíS} 
La acción dol F J l . s i r ( i t tUUé es Biemprc j t.xha»'i«io uua dieta se cera paule m wM-
bcueflea Como P u j a n t e es lónii» y rolVes- uWmlo, con i!'-u:ü buen éxito, a los niños 
can! ' ; ademas ayuda v corrige todas las y a ¡uu-ianos s i n temor de a e c M « l o | 
secreciones dando tuerza á los órganos. No | de e spec i e a l g u n a . 
La experiencia do mas de s e s e n t a a ñ o s ha dcmoslrado que el E l i x i r Gii i l l ié es de 
una elícacia Indisputable contra todas las 
FIEBRES EPIDÉMICAS, DiSENTEfilAS, CÓLERA, AFECCIONES GOTOSAS 
y cu general, como d e p u r a t i v o , cn todas las E S m a a n S E D A D B S C O N G E S T I V A S . 
• " ¿as r i L H O l i t sd'; E X T R A C T O de E I J I X X H del i f <¿ Í ' I L T J I É contienen, bajo m 
neQueTío volumen, Mas las propiedades tónico-purgulivas V de, '¿ratinas de este Elixir. 
Convienen, sobre Mo, A la clase obrera por que ia evitnn ios gastos consideraUes ae las enfer-
medades y las p irdí'las de tiempo. 
Depósitos cn L a Hahana : JOSE S A R R A . — L O B E y C . 
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C O N F I T E V E G E T A L . L Á X 1 T Í V 0 Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, ejjciusíi'ttím'uí" v e y e i a l , s e présenla bajo la forma de un •'(•..Ice exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia, bis admirable contraÜi 
afecciones del estómago y de! h u j a d o , la x c l e r u ñ a , la b ü i s , las {Unías, la pituita, l(d| 
náuseas w gases. Su efecto es rápido y benéfico mi la ja(jf!«'Cft,cuando la cabezuestá 
curgada, la ¿>ocii amurca, la Icngnc súcia, f a l t a el a p e t i l o y rcpiígna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la í n j l i m a c i ó n intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las m f e n n e d a d e s de l a p i e l , el usar/re y las 
convulsiones de la infancia. El Purgan te J u i i e n ha resuelto el difícil proidemaí 
de purgar á los n i ñ o s quo no aceptan ninguna purga. 







úe laÁFECGÍUNilS ds hs VIAS RESPIRATÚRlAÍ PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR j 
t ,'.7 v 
I) (in 
I). nt. 
(del Alquitrán de haya) y i!e A C E I T E de HIGADO de BACALAO IPTTBO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S7S 
BOURGEAUD, Farmacénlico do V ciase, FabricaDte de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales deFm 
l-AUIS, 2 0 , CALLE R-UinCTlíAU, 2 0 , PATUS 
Nueslrai Capíiil;is {Vinoy Aceite) creosolizajos, las sola» experimenlatías y empleatlaí cu los Hospitalesde l'íril] 
por UH Dncl"" y Prof"" Boixiunp, Vn.pu?;, POTAIN, J'O'JCIIUT, « t e , liau 'iiado resultatlos tan coucliiyenlcieo 
el Iral:i miento Me la-; onlormalatlea ilol pedio y de los Bronquios, Tos, Catarros, c!c., que los Médicos de KraDda 
y del listrangero las présertben excliisivamenta. VKASE KL PROSPECTO. 
Camo garantía se deberá exigir sobre cada caja la foja con medaUs.i y /,i firma del D' BOURGEAUD, ex-F'de ios HoteltilttdtPvIt 
Dépósito cn la Hahana: J O S E S A R R A 
B R O M Q U I T I S 9 T O S v C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e K r / e f P ^ V T S S I S , A s m a 
CURACION lUPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e ^ 
d.e T l t O Ü ' E T P ' E ' E i - K ^ B I t l & E T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicaimsnto todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Médicos mas célebres como el único eílcaz. • 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas k forí/líca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — üos gotas, tomadas por ta mañana y otras dos porli 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada irasco liove el sello de! Gobierno Irancés, á lia do evitar las Falsillcaciones, 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 165, rué (calle) St-Antoine, PABIÍ 
En l a H a h a n a : J o s é S A B Z I A , y en las principales Farmacias 
P E P S I N A 
de C T T A P O T B A T T T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó cápsul 
las redondas, solubles, transparentes, de una c o n s e r v a c i ó n hidcli-
n ida . Cont ra r iamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene a l m i d ó n n i a z ú c a r de leche, n i ge la t ina . Su oiieacia ei 
considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida hastan 
para asegurar la d i g e s t i ó n de los a l imentos , y en u n cuarto de hora, 
hacen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e c a b e z a , bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala d ige s t i ón ;» 
apetito renace, la a s i m i l a c i ó n se hace r á p i d a m e n t e , la iute!igend| 
permanece despejada. Los d o l o r e s d e e s t ó m a g o y las g a | | 
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la ac t iv idad que da á 
t r i c i ó n esta pepsina que c ó m b a l e la a n e m i a , ia l a n g u i d e z ^ 
d e b i l i d a d , acorta la convalecencia y s u p r i m e casi siempre,;! 
v ó m i t o s de l embarazo. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 , R u é V i v i e n n e , Paris 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DnoorERÍAS Y FARMÁCIAS DI 
3 
n 
